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A N O I J L Viernes 21 de líoviembre de 1890."La Presontaol^n dft Ntra. S^flora y san Honorio. 
NUMERO 276 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O O K I , A M A R I N A . 
Habana. 
T E L - E G M R A M A S D E A T E R . 
M a d r i i , 20 de noviembre. 
H a n s i d o d e c l a r a d o s c e s a n t e s d o s 
g u a r d i a s q u e e n l a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a y e r t a r d e s e d e j a r o n d e s a r m a r p o r 
l o s e s t u d i a n t e s . 
A ú l t i m a h o r a l o s g u a r d i a s t u v i e -
r o n a l g u n o s a l t e r c a d o s p e r s o n a l e s 
c o n l o s m a n i f e s t a n t o s . 
3 3 h a r e s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i d a d . 
A y e r r e i n ó g r a n p á n i c o e n l a B o l -
s a , á c o n s e c u e n c i a d e l a s n o t i c i a s 
q u e c i r c u l a r o n s o b r o q u i o b r a s e n 
L o n d r e s y e n l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
Londres , 20 de noviembre. 
E l m e r c a d o d e v a l o r e s c o n t i n ú a 
m e j o r a n d o , y l a c r e e n c i a g e n e r a l e s 
q u e h a n d e s a p a r e c i d o l a s p r i n c i p a -
l e s c a u s a s q u e p r o d u j e r o n e l p á n i c o 
e n e s t a p l a z a . 
Londres , 20 íie noviembre. 
A u n q u e l o s S r e s . O ' B r i e n y B i l l ó n 
s e e n c u e n t r a n t o d a v i a e n l o s E s t a 
d o s - X T n i d o s , e l T r i b u n a l d e I r l a n d a 
h a c o n d e n a d o á a m b o s d i p u t a d o s á 
s e i s m e s e s d e p r i s i ó n , l a c u a l t e n 
d r á n q u e c u m p l i r t a n p r o n t o c o m o 
r e g r e s e n á l a G r a n B r e t a ñ a . 
P a r í s , 20 de noviembre. 
H a s i d o e n c o n t r a d o a s e s i n a d o e n 
e l h o t e l e n q u e s e h o s p e d a b a , e l g e -
n e r a l r u s o S e l i v e r s k o f f , e x - a g e n t e 
p o l i t i c e d e l C z a r y d o l a p o l i c i a d e 
S a n F e t e r s b u r g o . 
E x a m i n a d o s u c a d á v e r , s e l e h a l l ó 
e n l a c a b e z a u n a b a l a e n v e n e n a d a . 
E l h e c h o e s t á e n v u e l t o e n e l m i s 
t o r i o . 
S e h a a v e r i g u a d o q u e u n t a l F o d 
l e s k y , p o l a c o d o n a c i m i e n t o , e s t u -
v o p o c o a n t e s e n e l d e p a r t a m e n t o 
q u e o c u p a b a e l r e f e r i d o g e n e r a l , y 
q u e d i c h o i n d i v i d u o h a h u i d o d e e s -
t a c i u d a d . 
E s e v i d e n t e q u e e l a s e s i n a t o h a 
s i d o o b r a d e l o s n i h i l i s t a s . 
E n l a s f r o n t e r a s e s p a ñ o l a s h a s i -
d o a r r e s t a d a u n a p e r s o n a q u e s e 
s o s p e c h a s e a e l p o l a c o F o d l e s k y . 
B e r l í n , 20 de noviembre. 
L>a F r i n c e s a V i c t o r i a , h e r m a n a 
d e l E m p e r a d o r G - a i l l e r m o , h a c o n -
t r a í d o m a t r i m o n i o c o n e l F r l n c i p e 
A d o l f o d e S c h a u m b u r g L i p p e . 
B e r l í n , 20 de noviembre. 
V a r i o s m é d i c o s a l e m a n e s a c e p 
t a n l a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s p o r 
u n p r o m i n e n t e d o c t o r a u a t r i a c o , d e 
q u e n o p u e d e a s e g u r a r s e e l é x i t o 
d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l d o c t o r K o c h 
h a s t a p a s a d o u n a ñ o d e c u a l q u i e r a 
d e l a s c u r a c i o n e s p o r é l e f e c t u a d a s , 
y q u e n i n g u n a d e é s t a s p u e d e c o n -
s i d e r a r s e t o d a v í a c o m o a b s o l u t a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid , 20 de noviembre. 
L o s e s t u d i a n t e s h a n a s i s t i d o h o y 
á t o c i a s l a s c l a s e s . 
S e d i c e q u e s e r á n o m b r a d o S e n a -
d o r d e l R e i n o e l S r . L o u g o r i a , d i p u -
t a d o p o r S a n t i a g o d e C u b a . 
S e h a r e u n i d o l a J u n t a C e n t r a l d e l 
C e n s o , e s p e r á n d o s e c o n a v i d e z « 1 
r e s u l t a d o d e s u s a c u e r d o s . 
E l v a p o r - c o r r o o , s a l i d o h o y , l l e v a 
á l a I s l a d e C u b a l a s c e s a n t í a s do 
a l g u n o s e m p l e a d o s e n l a A d u a n a d e 
l a H a b a n a . 
P a r í s , 20 de noviembre. 
S o h a a v e r i g u a d o q u e e l a s e s i n a t o 
d e l g e n e r a l r u s o S e l i v e r s k o f f h a s i -
d o o b r a d e u n a v e n g a n z a p e r s o n a l , 
p o r c u e s t i ó n d e a m o r e s . 
T ^ L K O Í Í A I U S COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 19%d l a » 
i>k de l a t a r d r . 
Onzas e s p a ñ o l a s , A $ir>.70. 
Centenos, A $4 .88 . 
Descuento papel comercial , GO div. , tí{ A (> 
por 100, 
Cambios sobro Ijondres, (JO div. (banqueros), 
O. $ * . 7 » . 
Idem sobro P a r í s , 00 div. (banqnoros), A 5 
Cráneos 22 J eta. 
Idem sobré Hambur^o, ((0 d|v. (banqueros) 
4 05 . 
Bonos registrados de ios Kstados-Unidos, 'i 
por 100, A 122 ex-cupdn. 
Centr í fugas n . 10, pol. M , de 5} A 5g. 
Centr í fugas , costo y d é t e , A 3 ¿ . 
Regular it bnon refino, do 4^ A 6„ 
áisdear de miel, de I Ij :t 11 
E l mercado pcsiulo, y los precios nominales. 
Manteca (WÜOOX) en tercerolas, A tt.10. 
H a r i n a patcnt Minnesota, $5 .40 . 
L o n d r e s , n o r i e n t b r e / . V . 
Ázdoar de reinolaclm, A 1 S jS , 
Azúcar c e n t r í f u g a , pol Í)(J, l ó í O . 
Idem reca lar refino, de ISjíí A 18i9. 
Consolidados, A 0 3 } « x - l n t e r é a 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , A 72ft e x - í n -
teres. 
Descuento, « a n c o de Inir laterra , 0 por 100. 
JParí .s , n o v i e n i b v é l í K 
Renta , 8 por 100, d 88 francos 35 cts. ex-
d í v i d e n d o . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , cov 
QTfeglO a l a r t í c u l o 8 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ) , 
AZOCAR DB HIBL. 
Polarizaolán 87 & 80.—De 5} á 51 ra. oro ar., según 
envare v número. 
•ZÜOAB HABOABADO. 
Común 4 regular refino.—Polarlzanióu 87 á 89.— 
Do 5i á 51 ra. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sontenat. 
DE FU UTOS.—D Ramóu Juhá, y D. Pedro Qri-
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 20 da noviembre de 1890.—El 
Síndico Preaidtmte interino. Joié M* de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el d ía 20 de noviembre de 1890. 
O R O ) A b r i ó a l 2 U i por 100 j 
DEL V c i e r r a do 241 i A 242 
CÜÑO ESPAÑOL. S P01" 100' 
FONDOS PUBLICOS 
Konta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 p g D , oro 
Idem, id., y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 p g P. oí 
BOIIH» del Tesoro de Puer-
to-Uico 
Bonos del Ayuntamiento. 56 & 67 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la Isla 
do Cuba 3 ú 4 p g P. oro 
Banco y (Jompaíiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 18 4 14 pgD.oro 
Banco Agrícola 
Compañia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla d« 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navcgació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía . . . 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas 31 & 33 pg D. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 59 á 60 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos do 
SleiTO de Matanzas á 
Sabanilla par á l p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 4 Á 5 pg P. oí 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara P"" á 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Splrltus 5 á tí p g D . o 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas i 
Comuañla del Ferrocarril 
Urhano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
oor 100 interés anual 
Idnm de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
por ¡LOO Int.er4» nntial 
Tipo de 
las 
I S L A S B R I T Á N I C A S . 
Mar de l l a n d a (isla de Mam) 
782. {A. o. N. número 123I711. París 1890) 
Desdo el 25 de Agosto de 1890 BH ha establecido una 
señal de nieblas en el faro de Chicken Rock, en la ex 
tremí iad SO. de la iala de Man. 
Eia señal, semejinte á un cañonazo, tendrá lug¿r 
cada cUt* ininnlos, durante los tiempos obscuros 
brumosos, y será producida por la explosión de una 
carga de algodón pólvora dispuesta á la xtremidad 
de un palo que está encima de la linterna del faro. 
La campana de niebla de. faro continuará funcio-
nando como prrcedentementf. 
Cuaderno do faros núm. 81 B de 1887, pág. 108. 
I r l a n d a (costa E . ) 
783 PROYECTO DB ALUMBRADO DE ROSSLANC 
ION r.A HAIIÍA DE BALI.YO KKY. {A. o. N. número 
U\7 \2 . París 1890) Las luces de dirección de Ross 
lanc ettán en la actualidad e xtinguidas, pero es pro-
bable que sean pronto encendidas. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 18S7, página 144. 
I r landa (costa S . ) 
78i. ALUMBRADO ÜB LUCES TEMPORALKS EN EI 
ruKuro DK t̂ UEENATOWN. f A. a N. número 1^3/713. 
París 18110 ) Desde el 1? de AROSIO de 1890 y durante 
varbs seminaí, se encienden dos lunes ro/oft-en la 
costa, en el fuerte Carlisle, al lado E de la entrada 
fCOUS, del puerto de l¿Ufcnstown. 
Esas dos luces deben servir de luces de dirección 
para e' cansí E ; pero como dichas luces alumbrarán 
solamente como ensayo, no deberá contirse con ellas, 
ríuaderno de faros núm. 84B de 1887 páif 146. 
Madrid, 14 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l 
calá Galiana. 
CO.UANDANCIA G E N E R A L DE BÍARINA D E L 
APOSTADERO DK I.A HABANA. 
SECRETARÍA. 
ANUNCIO. 
Igaorándose el domicilio de D. José N070 Barreiro, 
P g D se servirá presentarse en esta Oficina, en día y hora 
hábil, con objeto de enterarle de un asunto que le in 
teresa. 
Habana, 19 de noviembre de 1890.—iftíefton .á/-
meda. 2- 21 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
8>n resultado la subasta celebrada ay^r para contra-
tar el suministro de materiales do albañilería que pne 
dan i>er necesarios durante dos año* para las atencio 
nes de este Apostadero, acordó la Excma Junta Eco-
nómica, en sesióu del propio día, repetirla bajo las 
mismas condicicio es del pliego que se exhibe en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos de la 
tarde; en la inteligencia de que este nuevo remate ten 
drá lugar el día 19 de diciembre próximo, á la una de 
la tarde, en qne estará constituida la expresada Cor 
poración para atender las proposiciones que se pre 
senten. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—ifr/eftan A l -
meda. C n 1749 4-18 
1 á 2 p g P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DUL 
UOÑO ESPAÑOL, 
) Abr id íl 241S por 100 t 
( c i e r r a de 2411 A 2 4 U 
\ por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
dllletes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaolonea Hipotecarlas del 
Excmu. Ayuntamiento do la e 
misión de tros millones 
ACCIONES. 
Sanco Español de la Isla d» Cuba 
Hanoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas v Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles le C a i b a r i é n . . . . . . . . . 
Compañía de Cammos de Hierro 
do Matanzas \ Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sairun la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadol Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Compafiía de Gas Hiepano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas do Matanzas... . . . . . 
Uefluerfa do Cárdenas 
Compañía do Almacenos de Ha-
oeudados...... 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Hnr 
Compañía de Almacenes de De--
pó/iito do la Haba / iu . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecariac de 
niMnfiMtirm v Vlla^lara 
Bonos Hipotecarios de la Compa-






57 á sin 
3J á 5 
Nominal. 
16 á U l D 
3J á 4J P 
U á 6J D 
4} D á par P 
9i á 8 D 
71 á 0i P ox-d? 41 
á 78' 
60 á 4fi D 





52 á 48 D 
46 á 31 D 
98 á 94 O 
Nominal. F 
2HJ á 26 D 
Hubíina. 2^ de noviembre de 1890. 
DE ODIO. 
MERCADO D E AZUCAJRES. 
Noviembre '¿0 de 1890. 
C o n t i n ú a el mercado en l a misma posi 
c ión que hemos avisado anteriormente y 
todas las noticias recibidas confirman la 
misma í l o j e d a d y quietud en los centros 
consumidores. 
C0TIZACI01TES 
C O L E G - I O D E C O E R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
B S P A Ñ A 
f 4 á 5.; p . g P , oro es-
> . • • • . . . . . < pañol, según plaza, 
{ fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . . , . \ 20 á ^ M ^ V oro 
( español, á 60 d^v. 
FRANGIA \ M ^ P ?. r-j oro 
( español, á S d[v. 
\ 5 i 'á .Bj | p.S P , oro 
español, á 3 d[V. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ ¿ J * , ^ ^ " 
DESCUENTO 
T I L 
l í I ÍCKCAN- 8y 1 0 p g á S y 6 me-
ses, oro ospafiol. 
AZÚCARES rVRQÁDOB. 
Blanco, trenes de Dorosne y ] 
RUIleanx, bajo á r e g u l a r . ! 
Idem, idom, ídem, idora, bue- I 
no á superior I 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . j . . . . . 
Idem, buene á superior, nú -
mero 10 A 11, idem.. 
Quebrado, inferior á recular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, Id. 
Idsm, floróte. o9 i» & so. td . . 
OBNTBfPTTGAS DB OÜABAPO. 
Po'irixaoión 94 Á 96.—Sacos; NO/JUWU,—Bocoyw 
Sin operaciones. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 1 3 0 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
778. CAMUIO DE LA LUZ DE LA ÜAUKZX. DKL MDE-
LLB CÜUVODIO NXL'OLKH (SLJRRBBIÓ.M DE LA BOTA 
DBO*8 ) fA., a. ff. núm. 122/707. Pon* 1890.) Para 
suñalar do una manera deflnitlva la cabeza del muelle 
curvo del puerto de Ñápeles, se alumbra desde el 25 
de Julio de 1890 con luz de 8? orden de gas compri 
mido. 
Dicha luz es centellante blanca con desUllot y e 
elipses de 5 seyundos de duración. Se eleva 10 me-
tros sobre el nivel del mar. 
El faro es uoa torro blanca cuya linterna está ro 
deada de un balcóa. 
La luz se oculta por las obras del muelle de San Vi 
oenic; los buques que vienen del O. 6 del S. no la pue-
den ver si no despufo do haber traspasado la punta de 
ese muelle. 
En la misma focha, la boya provisional de luz verde 
que está (ondeuda enrea del muelle curvo y las dos lu 
ees verdes sobrepuestas que marcaban la extremidad 
sumergida en este último, han sido suprimidas. 
Cuaderno do faros núm. 83 de 1887, pá^. 8*!. 
MAR N E G R O . 
Rusia* 
779. ADVERTENCIAS RELATIVAS AL ACCESO DE 
LA RADA DI Sol K I l u l M DURANTE LA NOCHE. fA 
a. iV número 122[7U8. París 1*90.) Los buques que 
se dirijan á la raiia de Soukhoum deben evitar tomar 
por la» luces do la ciiulnd, las seis luces ordidarias con 
que H(! ulum'ira, por las noches obscuras el puente del 
rio Kelasuru, situado i 9 j millas al si'., de Soukhoum 
Carta núm. 101 de la sección I I I . 
MAR D E A Z O F . 
Costa 0. 
780. VALIÜA 1>UE INDICA EL 1IANCO DE LA l'UNTA 
HIBIOUTCIU (A. a N., núm. 122/709. París 1890.) 
Una vuliz*. flotante rojw, coronada de un cono con el 
vértiuu uara arriba, RO ha fondeado cn 6 metros do a 
gna á 3i du milla al N. 76,.> 34' VV. del faro de Biriout-
clu para indicar la extrimidad O. del banco de la pun-
ta de ese nombro. 
Carta ntim 101 de la sección I I I . 
OCEANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
781. LíIZ Y SEÑAL DB NIEBLA EN LA ISLA CONBV 
(IMJERTO DB NUEVA-VOJÍK. ) (A. a. N. núnt. 122[710. 
París 1890) De do el f., de Agosto do 1«S0, alumbra 
en l i punta iVerton, extremidad O. do la isla Couey, 
una hu du desto'los, de 4" orden, mostrando un des-
telb» rqjf> cadi dics segundos. 
La luz • SM elevada J3in,3 sobre la bajamar media, 
«leudo visible en todo el hoiizunte á 1" millas; < ! faro 
es una turre piramidal de hierro pintada do obscuro, 
la casa do lo» guardianes está á 4m,5 al SE. de la to-
rre. 
Una pequeña torre en esqueleto, colocada en el pro -
montorio, al SO. del faro, está destinada á la campana 
para nieblas. En los tiempos brumosos, esa campana 
emitirá toques cada quince segundos. 
Situación: 40? 34' 35" N . y G79 48' 27". 
V n i m o de fme núm, $ da i m , í&g. 142. J 
COMANDANCIA GENKHAI. DF- MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Sin resultado la subasta celebrada el día do aynr 
para contratar el suministro de medicinas, sus envases 
y sanguijuelas para atenciones de este Ap stadero y 
su Escuadra, durante dos años, acordó la Excma. Jun-
ta Económica, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que se exbibe 
en esta Secretaria, todos los días hábiles, de once á 
dos de la tarde; en concepto de que la nueva subasta 
tendrá lugar el día 28 del corriente, á la una do la 
tarde, en que estará constituida la expre ada Corpc ra-
ción para atender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 15 de noviembre de lBf)0.—Esteban A l -
meda. C n. 1748 4-18 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante Oeneral de este Apos-
tadero se ba servido disponer que se publique por 
treinta días la vacante de la plaia d • Perito arqueador 
de la provincia marítima de Puerto-Rico, para que los 
que desóen ocuparla, con arreglo á lo que preceptúa 
el K. ; amento do arqueo, promuevan sus instancias 
documentadas dirigidas á S. E. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, expido el pre-
sente anuncio en la Habana, á 13 de noviembre de 
1890.—¿Mis Q. Carhonell. 30-16 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Habiendo fallecido el 31 del próx'mo pasado octu-
bre en San Antonio de los Hañus, el sargento segunao 
de la Compañía de Bomberos de aquella villa, Ramón 
Córrale» Fiaile, y no habiéndosele podiHo recoger la 
credencial de que se hallaba provisto por haber sufrido 
extravío, según msnifeittactón de sus familiares, cuyo 
documento le fué expedido en el año 1859, se hace pú 
blico por medio de este anuncio, que la expresada 
oirdencial queda de» de esta fenha nula y sin ningíi 
valoi. 
Habana, 14 de noviembre de 1890.—Kl Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-16 
Hl paisano D. Maximino García Castro, apoderad 
de los herederos del guardia del <'uerpo de Orden Pú 
blico, Estanislao Diaz González, vecino de esta capi 
'kl . y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentars 
en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, 
día y hora hábil, con el fln de enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Habana, 14 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-16 
El Comandante retirado D Hermenegildo Llande 
ral y Montenegro, vecino de e t̂a ciudad, y cuyo do 
micilio so ignora, se servirá presentarse en la Secreta 
ría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora há 
bll, para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-18 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El viernes 21 del corriente mes, á las 12 en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las "97 
b >las que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,301 que existen en el mismo, completan la 
18,000 bol s de que consta el sorteo ordinario número 
1,852. El día 22, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas do los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
El sál>ado 22, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
fhirante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde «I de la celebración del referido sorteo, podnin 
pasar á esta Administración los señores snscriptores 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1.353; en la inteli 
gnneia de que pasado dicho término, se dispondrá d 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—El Administra 
dor Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desdo el día 22 del corriente mea se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,353, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 2 del entrante mes, 
distrihnvéndose el 75 p . § de su valor total, en la for-
ma s;guiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios 
EDICTO.—DON JUAN LEÓN Y MUÑOZ, Teniente de 
Infantería de Marina, y FUoal nombrado para ins-
truir sumaria al marinero de segunda clase, Rai-
mundo Vargas y Arce. 
Hab'óndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caíttegui el día once del mes de octubre úHimo ma-
rinero «te segunda, Raimundo Vargas y A uien 
estoy instruyendo sumaria por primera 'ón; 
usando de las facultades que me conceden la. ..caies 
Ordenanzas, por el presente mi tercer edicto y término 
de diez días, cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, para que se presente en esta Fiscalía, á dar sus 
descargos; siendo prevención que de no verificarlo, se 
le setruirá la otusa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 12 de noviembre de 1890.—El Pisca!, Juan 
León Vuñoz. 3 18 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbro. 21 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
21 Mascotte: Tompay Cayo-Hueso. 
22 Doraira Ambere» » escalas 
23 M. L Villaver'le: Puerto-Rico y escal.if. 
2!' Kirtlc: Londres y Arubcres. 
.. 24 1 »iivetto: Tampa y Cavo-Hueso 
.. '4 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 21 Ardanbhítn Glafgow 
25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
27 Yucatán: Nueva York. 
27 Orizaha: Veracruz y escalas 
.. 27 Pedro: Liverpool y escalas. 
28 Habana Veraornz v escalas. 
29 ivio:idef. Múfi«z: Colón y escalaí. 
30 Saxonia: Hamburgo y escalas. 
Dbro. 1? Niágara: Nueva-York. 
. . I? R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y tccalas. 
2 Palentino: Santander j «soalas. 
4 Manuela; Puerto Rico v escalas. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalas. 
. . 14 Mamialita y María; Puerto Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Nbre. 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
21 Chateau Tnuenr Veracmz. 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
24 Olivetve: Tampa v < ' vyo- Hueso. 
. . 27 Drizaba: Nueva York 
29 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 30 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 Saxonia: Vcraoruz. 
Dbre. 8 Niágara: Nut-va-York. 
. . 10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
13 Marseille: Veracruz y escalas. 
Migufl M. Pinrllos: 
300 cuñetes aceitunas 5 ra. uno. 
784 barriles uvas .frescas IMo. 
60 sacos arroz Valencia 9| rs. ar. 
150 id. id. id Rdo. 
Almacén: 
350 calas higos 10 rs. caja. 
25 id. latas de 9 libras aceite 29 rs. ar. 
10 id. id. de 12 id. id 2« rs. ar. 
6 id. id de 4 i id. id 29 rs ar. 
10 id. latas aceité, varios p e s o s . . $ 5 caja. 
14 id. de 12 bota, áceite de 1 litro. $7; caja. 
11 id. do 21 id. id. de i l itro. caja. 
E n e s á la caro. 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Obre. 23 José Garría, en Batabanó procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfae^os. 
. . 23 Manuel L . Villaverde, para Nnovitas, Giba 
ra, Santiago do Cuba y escalas. 
.. 26 Oluna, en Uatahanó, procedente de l* 
Tunas. Trinidad y Cienfudeos. 
29 Méndez Núñez. de Santiago do Cuba y es 
>• HIAH 
Dbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 JWanuelitay María: de Santiago de Cuba 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Nbre. 23 Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man 
zsnillo y ('aba. 
- 25 Motera: para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
. 30 Diona, de Haiabunó para Cienfuegos, Trl 
nidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. 30- Manuel L . Villaverde, para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Dbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
(TuantAnamo, Santiago de Cuba y escalas 
TRITÓN: de la Habana para Bahia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las 6 do la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regresando 
lo- lunes. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cal 
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á esta puerto los miércoles de 8 á 9 de la 
mañana. 
1 de $ 200.000 
1 de 40 000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.00o 
683 de 400 273.300 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 
para el segundo 800 
Son... 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: El entero $40: el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—El Administra-
dor Central, A. E l Marqnés de Oaviria. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
disponer que á hs dos do la tarde del veintiséis del 
corriente, tenga efecto en su despacho la presentación 
de pliegos de proposiciones para el servicio de ilumi-
naciones de la parte exterior de la Casa de Gobierno y 
Consistorial en las noches del siete y ocho del entran 
te mes. 
Lo que de orden de S E. «e hace público por este 
medio para general conocimiento, pudiendo concurrir 
á esta Secretaría los que deséen hacer proposiciones 
para enterarse del expediente en que consta el núme-
ro de luces y trabajos preliminares para realizar las 
Iluminaciones de que se trata, así como también del 
precio en que se hizo esto servicio en las noches del 
siete y ocho de diciembre del año próximo pasado. 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—P. S., Ignacio 
Giol C 1763 3-21 
Oamandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la JlTaftana.—Comisión Fiscal —DON 
JOSÉ MULLER Y TKJEIRO, teni(*te de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
do la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á Juan González Vázquez, veci-
no que ha sido de Batabanó y cuyo paradero hoy se 
Ignora, á fin de que se presente en esta Fiscalía, en día 
y hora hábil de despacho, para evacuar un acto de 
justicia. 
Ilubana, 19 de noviembre de 1890.—El Fiscal, José 
MülUr »_2l 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don JOSÉ MULLER Y 
TKJKIRO, teniente de navio de primera clase y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona ó personas 
que sepan el actual paradero de uoa cachucha llamada 
"Frisca Rosita," folio 278, pintada de alquitrán veje-
tai con almagre, es de cedro con las cuadernas de ma-
dera dura, con una argolla de bronce á proa y otra á 
popa del mismo metal, la cual desapareció del río de 
la Chorrera en la mañana del 20 de julio último. 
Habana, 19 de noyiembre de 1890.—El Fiscal, fosé 
t ' J B K T O D B J L A H A B A » A . 
ENTRADAS. 
Dia 20: 
De Veraoruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Yumu 
ri . cap. Curtís, trip. 63, tons. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
•Montevideo m 45 dias barca esp. Jotefa, capi-
tán Font, trip. 12, tons. 359, con carga general, f 
J. Balcclls y Gp. 
SALIDAS. 
Dia 19: 
Para Farmtnii'i h<-.r,r i..f,. )[,-ovVu ' ' ••T- Pary 
Halifax, vapoi" inglésJBeta, cap. Stnitb. 
Día 20: 
Para Cuba, vapor iLg'és Wylo, cap. Rogers. 
Santander y < scalas vap. esp, Ciudad de Santan-
der, cap Gorordo. 
Nueva-York vap. esp, Baldomcro Iglesias, capi-
tán Bayona. 
Nueva-York vapor am. Vumurí, capitin Cur-
tís. 
Veracruz vap. am. City of Washington, capitán 
Alien. 
M o v i m i e n t o ü e p a s a j e r o s . 
ENTRARON 
De VEKACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Yumu*t: 
Sr. D. R. 0. Bttancourt.—Además, 7 de tránsito. 
SALIERON. 
* Para SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Ciudad de Santander: 
Sres. D. Eladio Abala—(Jerardo Muñoz—Antonio 
Aparicio y 2 hijos—Francisca López—José Gutérrez 
—Manuel Carbón—Narciso Menéndez—Alfredo A n -
glada—Emilio Prada—Pbro. Ig aoio Martínez—Ce 
lestino Guiierrpz—Manuel Zardón—Jnan Alvarez-
Blas Pérez—José Galán—José M. González—Ga-
briel Pelaez—Manuel Rivero—Juan Iglesias—Felipe 
F. Palau—Miguel Torre—Juan Fernández—Manuel 
Blanco—Mariano Martín, Sra. y 4 hyas—Nicanor 
Mosquera-Manuel González—Rosario Sardiñas y 2 
de familia—Manuel Alvarez—Tomás Suárez—Emilio 
Martínez—Dom¡|ngo Domínguez—Luis Fernández, 
Sra. y 4 hijos—Manuel Freiré—José M. Fardón— 
Manuel Cerra, Sra. y 4 hijos—Además 421 indivi-
duos del ejército—14 de t ránsi to-4 confinados y 49 
pasajeros de 3? clase. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. am. City 
of Washington: 
Sres. D Timoteo Villamor—Angel Campos—N 
Bal tone—Vicente Romero—Juan de Pau, Sra. y 4 
hyos—R. M. Cuneras—D. Alien—Joseph L de Font 
y Sra —Ademls 28 de tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano Yu-
murí. 
Sres. D. Juan Almirall—Teresa Moragas—Fin Lei 
—Adán C. Lerrenhawght Sra y criada—Francisco 
Dámaso—Dámaso F. Lañé Además 7 de tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor esp. Baldóme 
ro Iglesias. 
Sres. D. José Ardavin Diaz—José Ardarin Zara-
bozo- Gabriel Castillo—Además 2 de tránsito. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
U t 23: 
De Sagua, vapor Adela, cap Cardeluz: con 300 ter 
cios tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 150 
tercos tabaco y efectos. 
Río del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten: 
con 1,000 sacos carbón. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 4C0 sacos 
carbón. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con 600 
sacos carbón. 
Santa María, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con 800 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 20: 
Para Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemafiy: 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Corufia y Santander, vapor correo esp. Ciudad 
de Santander, cap Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
-Filadelfia, berg. italiano Antonino, cap. Garguilo, 
por H . B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap amer. City of Washing-
ton, cap. Alien, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cayo-Hue«o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capitán 
Cambernon, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
















Para Santan(let•, vía Matanzas 
SaMrd á fines del mes actual la Barca de hierro 
Española d<) 1? clase 
JULIA DE AMIEL, 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Admite un re^to de carga para el referido puerto á 
flete razonahl; ó informará su consignatario en Oficios 
núm. 52 —/¡/noeío ^mieZ. C 17«» lit-21 
Para Canarias, las P a l m a s y S a n t a 
Cruz d e T e n e r i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán GONZALEZ. 
Admite pasajeros y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 86, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
ERGANTIN GOLETA "MARÍA TERESA 
admite csrga para Ctenfuegoe, Trinidad, Tunas y 
Manzanillo. De más pormenores su patrón á bordo, 




T A P O R É S - C O R K E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 21 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qne las mer-
cancías di Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pahellón es 
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empiea-los y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5 
13?00 1óa-10 10d-ll 
NEW-YORK & CUBA. 
M i STEA1SHIP GOIPANY 
Los 
H A B A N A "JT N E W - T O R K . 
hermosos vapores de esta Compañía 
s a l d r á n como signe: 
D e N u e v a - Y o x k á l a s 3 d e l a t a r d e 
FÜMUBI Nbre. 19 
NIAGARA 6 
D R I Z A B A . 8 
SARATOGA 12 
C1T1 OF WASHINGTON 15 
n r r v OF A L E X A N D R I A . . . . . . . . . 19 
YUCATAN 22 
lííl.U.VKA 26 
IT! MURI 29 
D e l a H a b n n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
DRIZABA Otbre. 30 
SARATOGA 31 
CITY OF WASHINGTON Nbre. fi 
CITY OF A L E X A N D R I A 8 
YUCATAN 18 
VIAG I RA. 16 
VÜMl ^1 20 
•íARA^OGA •, ~ 33 
OSIZABA 27 
CITY ( í* l l i S X A S i p S U . . . 29 
apnres tan EM,OPV n '«os hien conocidos por la 
e • y B'.' i"'da ! de sus viajes, tienen excelentes co-
• o1! * eg;«r.c.ioflM cámaras 
mbién s?llevan á bordo excelentes cocineros es-
pa&oles y franceses. 
La carga se recibe en el maeUe de Caballería hasta 
la ' íspera del dia déla salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgb. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
faneiro75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a 
pores de esta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
Liverpool, L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
Havre, P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a P r a n c e s a p a r a 
viajes r e d o n d o s 7 c o m b i n a d o s c o n 
las l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 * c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T T o r k , o e b e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e « e n t r e N u e v a 7 e r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
R p L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán PIERCE. 
C I E K T F X J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - I T o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 6 
SANTIAGO 20 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Nbre. 4 
CIENFUEGOS . . 18 
De S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Nbre. 8 
CIENFUEGOS . . 22 
I^PassJe por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía25, H I D A L G O y CP. 
1009 S12-JI 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a I T o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria , Saratoga y Nifigara. 
i * 2? 
Habana á Nueva York . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
16 oro americano. 
Por los vapores Y u c a t á n , OHzaba , Y u m u r í 
y City of Wasningtou. 
Habana á Nueva York . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
V, 1009 17-oo 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R K S . 
venias efectitacUis el d í a 20 áe noviembre. 
Hugo: 
2^0 cajas higos Lepe Rdo. 
201 barriles uvas Rdo. 
10 sacos alpiste Edo. 
100 cajas quesos P a t a g r á s . . . . . . . . . . . . Rdo. 
35 barriles aras íre«CMssja.MJu«u4 barril 
Vapores-correos Alemanes 
DB LA • 
COMPAÑIA 
Hamburguosíi-Americana. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f f 
Admite oargA a flete, paaajeror de proa y nnoi 
cuantos paaojeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
Kn l f cámara $25 
Knproa 12 
• « • 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, sal-
drá sobre el día 10 de diciembre ol nueva vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f f . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A — L a carga destinada á puertos en donde no 
tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCÍAÍMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carpa se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otr* 
punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarias, 
salle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
F A L K . B O H S L E N y np. 
G n. 751 m-2QMj 
PLANT STÉAMSHIP LIKí: 
A N e w - Y o x k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este pnorto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tanío, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde MI toman los 
trenes, llegando los pasojoroR á Nueva York sin cambio 
alguno, piisnndo por Jacshonville, Savannab, Char-
lestou. Richmond, Waidiingtun. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinad n ^on las me-
jores líneas de vapores que salen do Hueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 6ro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para má» pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAT^TON I l E K M *NOS, Mercaderes 86. 
J, D. Hai-hagon, 201 Eroad^ay, Nueva York.—C. 
E. Fusté, Agente General , ' i . j . - r - . 
L . K . Fitsgerald, Supéritehdehte.—Por í ampa . 
VAPOR i U T A 
81 
Linea (1<> vapores entre Londres. Amberes y 
ios puertos de, la I s la de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAI'OK INGLÉS 
B E N M O R E 
Saldrá de Londres ol 6 de noviembre y do Amberes 
el dia 10 para la Habana. Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos i Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LOMDRK», á los Sres. E. Bigland & CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBICREB, al Sr. D. Daniel Stelnmann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 15R Bd. Magenta. 
Direcchln telegráfica: H . Dalord, París. 
KM la 1TA.BAHA. á los Sres. Dnssaq y <!?, (Ilición R0. 
C Ifilfl 20-4 
Para Nueva-Orleans c o n e s c a l a e n 
Cayo-Hueso 
el vs? por-corre o americano 
H U T C H i a r s o a r 
oapitán BAKER. 
Saldrá de este püerto sobre el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasiyeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hoog Eong (China.) 
Paramas inforhins dirigirse á sus cousignatarloB, 
LAWTON HNOS. Mercaderes 85. 
O I6fi7 ' N 
¡VAPORES-COMEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DEÑEW-YORY 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, "Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 30, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1890.,L—M. Calvo v 
Compañía, Oficios 28. 127 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—M. Calvo y Cp., 
Oficios 28. 
I D A . 
Capitán UURUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a » , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los mlórcoles de cada somana, 6. las seis de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGÍJA los jueves y á CA1BAUJ EN los viernen. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N dlreotaroonte parala H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t o » e n o r o . 
A CARDENAS: 
Vívores T ferretería $ O-30 
Mercancías 0-10 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ íMO 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idom 0-65 
^ O T A —Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para lós Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, 6 informes Cuba número 1. 
0 i w o i N 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 1 TRASPORTES MILITARES 
DE SOUIUNOS DK UÉRBEBÁ. 
9̂ VAPOR "M0RTERA 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 25 de no-
viembre á las 5 do i a tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C t u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto -Padre: Sr D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. MonósyCp. 
Guamáuamo: Sres .1. Bueno y Cp. 
Tuba: Sres Kstengnr. Mesa y Gallego. 
Se despa. ha por sus ARMADORES, San Podro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 312-1 E 
A V I S O . 
El vapor A D E L A Huspondo su próximo vii^je del 
21, por tener quo entrar en dique. 
127 . 16-N 
Vapor CJLARA 
CAPITAN í>. J . ItIMIAO. 
Dedicado esto vapor á la linea do 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á los sois de la tardo, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la iriiñana, üo allí retornará los me 
ves tocando en SAO UA y llegará á la H A B A N A los 
inernc» de 8 á 0 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Puente, Artmas y Cp. 
Caiharión: ores. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveorso de su correspondiente bi-
llete do pasaje cn las casas consignatarias, pues d-< to 
marlos á bordo habrán do abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despach " por sus armadores, San Podro número 
26, plaza de Luz. 
i 25 812-1K 
SALIDA. 
De ta Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 9 
. Santiago de Cuba 5 
. Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A U A. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara . . . . . . i t t í 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mnyagilez 
Ponde 
. . P. Príncipe 
. Santiago de Cuba 
. Gibara 
. Nuevitas..., . . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Penco 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana: 24 
N O T A S . 
En su visje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol dia 25 y 
de Cádiz el S0> 
En su vituo de regreso, entl-egdrá al correo ({uO sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros quC conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca do cuarentena ó sea desdo el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
127 2Jny 
m u m ü m m \ m m 
En combinación con h a vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del rocano ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y liiarcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo so 
hagan, por mal envase y falta de presciuta en los mis-
mos. 




. Santiago de Cuba 
. La Guaira 
. Puerto Cabello.. 




. Puerto Limón (fa -
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 27 
Dias LLEGADAS. Dais 
. « A Santlnjro de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 18 
U . . Santa Marta 1H 
16 „ Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 91 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 





Salidas meusnales A fechas ítyiSé 
De les pgfllMUta Amberes (Bólgica) el dia 15 de oads 
mes de Burdcos (Francia) y la Corufia el dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, Veracruz, 
Tamplco y New-Orleans. 
Vavpores H a v r e 
N antes 
Bordeaux 
f w 4 $ , i i 
Marseille 
D u p u y de Lome 
Todos de 403 plés 
de eslora y de 
4,500 toneladat 
de porte. 
E l vapor "Ma ŝelIa', 
Se espera en este puerto sobre el 13 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente do su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruc, Tampico v Nueva Orleans. 
NOTA.—So participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Clmiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
C 1695 
Oficios 30, Habnna. 
20-4 N 
^ ^ - ^ w V A P O R E S P A Ñ O L 
¿ É M T R I T O N 
DB 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO REAL-
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A B A . 
U T A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V T C B - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados & las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A glonsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F B B > 
S A N D E Z , G A R C I A y Q?, B b m d e r u 37-
00 ,88 8 A g 
. A " V I S O . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones al vapor 
"Guadiana, suspendo éste sus viajes ñor ahora. 
El vapor "Guanlgusnioo" saldrá el ala 12 del actual 
según so tiene anunciado y en lo sucesivo volverá á 
dar viajes decenales, saliendo de este puerto los dios 
10, 20 y 30 de cada mes A las 8 de la tarde. 
Los señores pasajeros de Baja que deseen embar-
carse para óhta, podrán efectuarlo saliendo en un bote 
hasta ía punta de Cayo-Diego, on donde parará el va-
por para recogerlos. 
M itmn i . noviembre 7 de 1890.—Antonio Pulido. 
133'0 13-8 
ANTISÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA E N E l . AÑO 1839. 
de S i e r r a y G-ómess . 
Situada en la calle de Jutii», entre las de Baralilk 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
—El lunes 21 del actual á las 12, se rematarán en 
esta venduta y con intervención del señor agente de 
las Compañías Francesas de Seguros Marítimos, 11,000 
metros do clílta para sombreros, y »tíi docenas de 
sombreros, todo en el estado en (|ue se h;)lle como pro-
cedente de la descarga del vapor espofiol ENRICJUE. 
Sierra y Oómez. 13835 4-20 
GIROS DE LETRAS. 
J , M . B o r j e s y C r 
SANQÜEUOS 
2 , O B I S P O a . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABO 
F Á C Í L l T A N CARTAS D E CREDITO 
, s r i r a n l o t r a a & c o r í & 7 líRrffa v i s t » 
MOKKH N K V V - Y O K K , B O S T O N VUiVñOtJ, HAI* 
K l l A N C I H C O , N l I t O V A - O l l I - K A N K , V K R A C I M I Z , 
M R J I C O i K A N J U A N DK l ' U K K T O R I C O , l ' O N -
OKi i M A Y A 4 i l I K 7 . , M Í N O I I K S , l ' A K I M j 1UIK-
OKOS Í.YON, KÁVONK, 11AIt l I ITIC<30. K K K -
KCBO, BEULIN, VÍRriA. A M N T K R O A N, BRU-
SELAS, R O M A , ÑAPOLES. fín.AIN, (Jlí lNOVA, 
BTO», ETP .I A H I COMO M O H R l í VÍJíJA* IJA* 
OAPlTALBS V VÜBBLOB OE 
ECSPAÑA É ISLAS CANAKIAP 
r O - M I ' R A N V V K N D K N « I Í N T V 
I fHANCI ' .SAS ti I N Í J I - K S A S , 110-
Í C S T A U O S - J I N I O O S V C l I A I r NOS DB l-OS BSTAWOJSTJU W P  Y U L 




i m m \ ^ 
108, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H AGEN FAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a i t o í i d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a » á c o r t a y í a r c ^ -«riata 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles 
Milán, Gínova, Marsella, Havre, Lille, Nantos, Saint 
Quintín. Diepno, Tolouso, Véncela, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, asi como sobro todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É ISLAS OANAllIAS. 
C .. 1179 15(1-1 Acr 
J.A.BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de 
PUERTO- RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
K H I ' A Ñ A , 
I S L A S R A M O A R E S B 
I S L A S C A N A R I A S . 
Tamblón sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
(NOLATBRHAj 
I H f M I C O Y 
LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
31, OBISPO, 2 1 
(nni9 IBR-1 .TI 
A J . B&LCELLS T C 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, B 1 T T S E O B I S P O 
(1 n. 1014 
L R m z & c -
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E E ! ! » . 
HACEN PAGOS P0B E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . _ 
Giran letras «nbre Londres, Ne .w-^' ^ " ^ T 
leans, Milán, Turín, Roma, Venec a, P ^ P ^ V f *~ 
poles Lisboa, Oporto, Gibraltar, Breraen, Hamburgo, 
París, Havre Nanles, Burdeos, Marsella, x.ille, Lyon, 
Méjico, Vorecrur-, Saa Juan de Puerto-Rico, 
Sobre to.Us las capitales y puchos: sobro Palma d« 
Mallorca, Iblza, M a W y Santa Oí**» de Tenerife. 
Y E N E S T A ISlL'A. 
Sobre.Matanzas, Cárdena.*, Remedios, flanta L l m , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, t-lenfuego», 
Sancti-Spírihis, Santiago de Cuba, Ciegro 
Mantaniíío, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto-PJ-lnotM, 
STn^rttM. «tu, n n 1010 R5«-l 
Y 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L i ,1 iin,a Directiva de esta Compañía ha acordad» 
an .'1 dí« iki boy la distribución do un dividendo oapí-
talizadO deieil p o r ciento, por utilidades del afio so-
cial anterior, á IOH siiñoros accionistas que lo sean en 
estafueba, con uxcepciímde los d é l a nuevaernision. 
Dichos señores accionistas podrán recoger P»*** 
quo I M oorrespondA respectivamente, desde el día 29 
del aotnal, do doce ¡i dos de la tarde, en las oficinas 
le esta Compafiía, calle del Aguacate número 128. 
Habana, notáembra 18 de 1890.—El Secretarioj, 
Anlonio 8 <!>• /Iva'it ni ante. C 1760 10-20 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La .Junta Directiva de esta ompafiía, debidamen-
te, autorizada poí Oeneral de aoclonlstaffr na acor-
dado emitir dosnientM acciones de la misma Lompa-
fiía, por cuenta del fondo do reserva de obras .nueva» 
ooi itraidaii . 
Los soñores accionistas y todas las personas quO de-
seen tomar algaaM de «sas acciones, pueden dlr gjrs© 
fi la Agencia de la Compañia establecida en la Haba-
na á carifo del Excmo. Sr. Presidente, Conde de la 
Diana, Gallano 68, ó la Contaduría, paradero do Gaiv 
ola, 4 eniemse de Jas condiciones con arreglo á las 
c-usles tiene lucrar aquella emisión. 
So advierte: TV que solo so recibirán solicitudes pa-
ra tomar esas acciones hasta las cuatro ^e la tarde del 
día üi da los oovrtentei y 2? quo el tipo mínimo que 
no lija para la colocación de ias acciones es el de la 
par. 
iMatmizas, noviembre 14 de \W0—Alvaro L a t a » -
Hda, Secretario 13677 7-16 
Empresa unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
líl dia ü!t del actual, ¡i las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, U .ratillo n. 5, tendrá efecto I 
la junta general ordinaria en la que so leerá el infor-
me de la oomislta nombrada para el examen d é l a s 
cuentas y presupuesto presentados en la general del 
dia 29 del mea próximo pasado Lo que se pone en 
conocimiento do los sefiores accionistas para su asls-
renc'a al acto; on concepto de que di ha jut.ta se cele-
brará con cualquier námero de concurrentes r 
Eabaoa, l'-í-le noviembre de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernándea de Castro. 
1741 l*-1* 
CRÉDITO TEBRIMIAL HIPOW 
D E L A 
I S L A D E CUBA. 
Conforme á lo acordado en la .Junta general de ao-r. 
clonlstas de lf> de julio do 1888, el "Crédito Territorial 
tl'potecarlo do la Isla de Cuba," emite un. millón de 
pesos on acciones privilegiadas do á cien pesos cad» 
una, á la par, con un desembolso de 10 por l<'ü al COB-
tado. Los dividendos pasivos subsecuentes se cobrsH-
rán próvlo acuerdo del Consejo de Aviministración y 
de la Junta general de accionistas, á razón de cinco 
pesos por acción, debiendo mediar un plazo de 30 días 
á lo menos entre uno y otro oividendo. 1 
Esta Emisión de acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 de interés anual sobre el desemtolso rea-
lizado, pagadero por trimestres vencidos. E l primer 
oseo de intereses se verificará el día 31 de marzo da 
1891. 3 1 
El Consejo de Administración so ha limitado a sus-
oribir la mitad de la Emisión ó sean $500,000, con el 
tiu de reservar para los tenedores de acciones de la 
primera Emisión, dueños do participaciones de funda-
dores y suscripción ; lildica los o.ros $5i 0,000; enten-
diéndote, que los poseedores de acciones de la primera 
Emiíióu y {^ftlolpaoiones de furn'adoren, podrán usar 
del derecho que les asiste para la suscripción, según 
el artículo 18 do loa Estatutos, durante el periodo 
abierto para el público, pues óe no hacerlo así, se 
considerará que renuncian á ese derecho en esta B mi -
sión. 
La SUBCripoiéo pública se abrirá en esta capital y 
otras oiudadea iDjiportantea de provincia, el 25 del 
Oorriante mes di-, noviembre y quedará cerrada el día 
SO del mismo, á las neis do la tarde; debiendo adver-
tirnii. aua si la suscripción excediese del Importe de la 
KmiHión . aquélla habrá de Hi litarse ti lo que los aodo-
alatai de la primera ttmi lén y fundadores tengan de-
recho & saooribir, conforme con el precitado artículo 
ts, reparÚéñdoae á prorrata la diferencia entre.lol 
demás snscriptores. 
Kl día 19 da diolembra próximo se procederá al oo-
bro del 1" por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las accioneH suscriptas. 
oiicinm, San Pedro número 6. 
Habana. 10 de noviembre de ICflO,—El Director, J . 
Jf. de Pinillot. C 1725 20-11 
Empresa de Omnibus "La Unión." 
AVISO AL. P U B L I C O . 
Desde el próximo domingo veintitrés del corriente, 
las fflífla!"1" M"0 pa?tían <l<d paradero Salamanca por 
Salud hastl i9 plaza d«l Vapor y muelle de Luz lo e— 
íeotuarán flalicndo de Oqnendo por San José, Beias-
coaio y Salud á plazll uf l Vapor y muelle de Luz re-
• HMMIMI » por la« mismas Cftiic» basta Belascoaín ,y San 
Jo«é esquina á Oquendo. 




H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A - P I ^ L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia. New-Orlcans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados-UnidoB y Europa, asi 
oami sobro todos los pueblos de Ifiapaña y sus provln-
' Util «KR i .Ti 
La Fábrica de Vilhinueva, 
San Kwfael n. 49, 
se ha trasladado íl A G U I L A N HF>.-—Se solicilin c i -
arrero». 13BR3 4 - y 
f AS OFICINAS D E L CENTRO DE L A ÍKOfr 
I >DÍednd «e han trasladado á la calle del Empedra-
do n. 42. Cnl758 3 20 
f AS OFICINA"» D E L A COMPAÑIA D K 8 E -
I ^guros mútuos contra Incendio " E l I K I S " se > * n 
trasladado á la calle de Empedrado n. 43. 
Cn 1759 3-2Q 
Ilatallíín de Cazadores Isabel I I , 
mí mero 25, 
Dispuesto por la Superior dad la adquisición en p ú -
blica subasta con desuno á esta guerrilla afecta dt? 
m'is caballos para el servicio de la misma vendiendo 
igual número de desecho, so publica por eete anuncio 
pkfa conocimiento do los quo deseen preaasitarse ai 
acto de referencia Jquo se cehbrará en GuaHa jay, el 
illa 28 del tilos actual, á lus ocho de su mañana;, ant» 
la oomlolón nombrada al efecto, bien entendido que 
no so admitirá gánalo <liic exceda de ciento dos peí-1** 
oro y no reúna además do las condiciones de utilidad, 
las de tenar una alzada mínima de seis y media cuartas 
y estar comprendido?! entre los cuatro y siete años de 
edad. Mcnlo imprescindible la entrega de la corres-
pendiente propiedad El Importe de este anuncio serát 
de cuenta de los vendedores.—Cabana, 18 «o no-
viembre de 1>90—El Comandante Jefe de'a Comi-
slón Leopoldo Ortega. C 1762 8-20 
EX P R E S O D E GUTIERREZ D E L E O N , Amar-gura ospuiua á Oficios. Remisiones de bultos y en-
cargos pnni toda lu Isla, la Península y el extranjero, 
por'las vías más rápidas y securas: haee entradas y 
dofnaclíoa do mercancías, etc., on Aduanas y muelles. 
1?68Q 15-lftN 
V I N O T Ó N I C O 
DE WINTERSMITÜ, 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los Iremedios conocidos, coctr* 
las calenturas ó Fiébrcs Periódicas. No contieno 
Quinina, Arsúnico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKKS. ARTHUR PETBR Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los ííltimos veinte anos, 
he yendido muchísimos remedios tenidos por etpcci-
ficos contra las calenturas: pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta ea la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S, Q. B. S. M. A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & GO., 
Agentes Generales al por mayor, Loulsvüle, K y . 
LOBE Y TORRAIBAS, 
Habana, Cuba.' 
7R-17 As-
O B I S P A D O 
DK LA 
l l A U A N A 1 8 9 1 
A E Z O B I S P A B O 
DB 
C U B A 
O B R A P L A 
1KA-1 .TI 
B. PIÑON Y GOHF. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G t O S P O R C A B I i B . 
GIRAN LETRAS 
A. C O R T A Y A L A R G A VISTA» 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
?lazas importantes de Francia, Alemania y Estado s-Jnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Írovincia 7 pueblos chlooB y grande* de España, Islas ítúearfts y Cananaa» 
GW5 m - \ m 
PÜBUCABO POR U PROPAGANDA LITERARIA, 
CON AFKOBACIÓN ECl.EStÁ8TICA. 
Este Calendario, acreditado ya on los nueve anos 
que lleva de publicación, se distingue por f er el más 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, bistóricos y de interés general, el 
de más LECTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el TÍNICO ILUSTRADO con el re -
trato del Papa, Bu Santidad León X I I I , y una imár» 
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S , D E L I B R Z T O 
T D B P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
$ 1 X J A G S - H X 7 B S A . $ 1 
siendo el franqueo para el interior de cuenta del reí 
oeptor. 
t-fcT Se bacen ediciones especiales, de libritos ¿ da 
pared, para los establecimientos, intercalando tua 
snmoios, á precios redundog. oue vanan conforme l a 
HAJBAJVA. 
V I E R N E S 21 DE JíOYIEittBRE IW 1890. 
Junta Central Directiva 
DEL PARTIDO DE 
m m C01TSTITÜCI01TAL. 
S E C R E T A R I A . 
Habana, 15 de noviembre de 1890. 
S r . D 
Presidente del C o m i t é de , , . . 
C I E C U L A B . 
Muy s e ñ o r m i ó , de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
distinguida y apreciable correligionario: 
T a c a n t e la Pres idencia del part ido por el 
sensible fallecimiento del que fué s u ilustre é 
Inolvidable primer Jefe, el Kxcmo . Sr . Con-
de de C a s a M o r ó , y habiendo acordado ha-
c e r renuncia de aus í e s p e c t i v o s cargos el 
S x c m o . S r . Presidente interino, el Sr . Vice-
presidente y ios Sres. Vocales que compo-
n e n esta J u n t a Centra l , determinando & la 
vez que se convoque u n a Asamblea general 
p a r a darle cuenta de a q u é l l a s y que proce-
d a a l nombramiento de Presidente y de 
aioeva Direc t iva , as í como que en dicha 
A s a m b l e a só lo puedan tener represen tac ión 
los c o m i t é s que l a tuvieron en la que se ce-
l e b r ó en 18 de abr i l de 18S7, e x c e p c i ó n he- i 
c h a de los qae se hubieran suprimido, 6 los 
que su posterior c r e a c i ó n h a y a sido apro-
bada} en cumplimiento del prfónero de d i -
chos acuerdos y por v ir tud del voto de con-
fianza dado t a m b i é n a l j á x e m o . Sr . P r e s i -
dente interino, ésfte se h a servido disponer 
que la expr-jsa^a Asamblea se verifique el 
d í a 17 de diciembre p r ó x i m o venidero, á 
las siete l a noche, r e u n i é n d o s e , a l efecto, 
los d e l g a d o s de los c o m i t é s , en dicho d í a y 
hora, ^ n la casa calle de l a H a b a n a , n ú m e 
ro 8-5, donde h a n de establecerse las o ü c i 
na;s del partido. 
A ú n cuando por l a c ircunstanc ia de ha -
berse celebrado y a otras A s a m b ' a s con 
i d é n t i c o objeto, pudiera presc indir se de 
consignar las reglas á qu© h a n de sugetar-
-se los c o m i t é s para el nombramiento de de-
üegados , considerando que no e s t á de m á s 
irepetirlas por s i se hubieran olvidado ó no 
fuesen conocidas de algunos de aquellos 
constituidos ó reorganizados poster iormen-
te, l a Pres idencia h a dispuesto ta ímbién se 
reproduzcan, como á c o n t i n u a c i ó n se ve-
rifica. 
D i c h a s reglas son las s iguientes: 
P r i m e r a . — T a n luego como se r e c i b a es-
ta c ircular por los presidentes de c o m i t é s 
locales, c o n v o c a r á n á j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
á los afiliados a l partido p a r a que e l i jan el 
delegado que en su r e p r e s e n t a c i ó n h a y a de 
concurrir á l a Asamblea , expresando en l a 
c i t a c i ó n que hagan a l efecto, que ta l es el 
objeto de d i c h a J u n t a . 
Segunda. '—EI nombramiento de delega-
do puedi í recaer en cualquiera persona con 
tal que «^stá afil iada a l partido, pertenezca 
ó no a l c o m i t é que lo designe y res ida ó no 
en e \ pueblo correspondiente. 
'Tercera .—Bel a c t a de l a s e s i ó n que se 
celebre p a r a el nombramiento de delegado, 
se e n t r e g a r á u n a copia certif icada a l que lo 
obtenga, á fin de que le s i r v a de credencia l 
6 t í t u l o p a r a concurr ir á l a A s a m b l e a . 
C u a r t a . — L o a delegados d e b e r á n presen-
t a r en esta S e c r e t a r í a , con l a a n t i c i p a c i ó n 
debida, las actas que los acrediten como ta-
les , en lugar de las que se les e n t r e g a r á l a 
papeleta que h a y a de servirles p a r a su ad-
m i s i ó n en l a Asamblea . 
Q u i n t a . — E n las capitales en que h a y a 
c o m i t é s provinciales, como sucede en M a -
tanzas, S a n t a C l a r a , P u e r t o - P r í n c i p e y 
Santiago de C u b a , los c o m i t é s locales ó de 
barrios n o m b r a r á n t a m b i é n sus delegados 
por v o t a c i ó n de los afiliados, pues a ú n 
«cuando aquellos h a n de designar asimismo 
« l suyo, l a e l e c c i ó n se hace solamente por 
v o t a c i ó n entre sus vocales. 
Sexta .—Los delegados no p o d r á n , en nin-
g ú n caso, sustituir n i decl inar sus poderes 
en persona alguna. 
Todo lo que de orden del E x c m o . s e ñ o r 
Pres idente interino tengo i a honra de p a r -
t i c ipar á V p a r a en conocimiento, el de 
los vocales de ese C o m i t é y los correligio-
narios de esa localidad, esperando del noto-
rio celo é i n t e r é s de V por lo quo a l 
part ido se refiere, que c u m p l i r á por su par-
te y h a r á que se cumplan inmediatamente, 
por todos los l lamados á hacerlo, las reglas 
que se dejan expresadas. 
D e V . con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n a f e c t í -
simo amigo y atento servidor Q. B . S. M . — 
E l Srecretario, 
J o s é del Bey. 
Juego conocido. 
Algunos colegas se han ocupado de ciertos 
a r t í c u l o s del g é n e r o que p u d i é r a m o s l lamar 
f a n t á s t i c o , publicados por distetminados 
p e r i ó d i c o s norte-americanos, novelas escri-
tas sobre e l argumento de l a intranqui l idad 
que re ina en l a I s l a de C u b a , s e g ú n imagi-
n a n sus autores, de aquel la p e r t u r b a c i ó n 
t a n profunda del orden, que entre nosotroe 
se experimenta, como ellos fantasean, que 
produce por resultado el que a q u í reine el 
terror , el que nuestras calles sean constante 
teatro de robos y asesinatos, los m á s horr i -
bles, el que igua l e s p e c t á c u l o ofrezan las 
d e m á s poblaciones de l a I s l a , y el que e l 
dir igirse de unas á otras sea c u e s t i ó n tan 
grave y dif íc i l como sa lvar un bloqeeo ó 
afrontar los peligros que presentaba l a C a -
l a b r i a en aquellos tiempos en que domina-
ban en sus campos y en sus m o n t a ñ a s los 
c é l e b r e s bandidos que les dieron noto-
r iedad . 
No t e n d r í a m o s p a r a q u é rectificar aquí 
esas estupendas not ic ias de quo h a b r á n for 
mado exacto ju ic io nuestros habituales lee 
teres, ai de ellos EOIOS se t ra tara , pero como 
l a voz de l a prensa se extiende á todas par 
tes, y puede l legar a l l í donde se desconozca 
l a rea l idad de los hechos, bueno s e r á con 
sagrar a lgunas l ineas á l a c a m p a ñ a de sen 
s a c i ó n emprendida en los E s t a d o s Unidos 
en especial , en las hojas p ú b l i c a s de los E s -
tados del S u r , m u y part icularmente del de 
F l o r i d a . 
Sabido es por todos cuantos residen en 
esta I s l a , y por el g r a n n ú m e r o de ex tran 
jeros que l a vis i tan, n ú m e r o que, por c ierto , 
no h a disminuido en este invierno, pudien-
do asegurarse que nuestros hoteles no son 
suficientes á contener á los viajeros , touris-
tas y excursionistas que l legan d iar iamen-
te, desde el comienzo del o t o ñ o , en los v a -
pores que nos mantienen en incesante co 
m u n i c a c i ó n con los E s t a d o s - U n i d o s ; que l a 
tranqui l idad y e l orden no se a l teran n i en 
esta c iudad n i en el resto del p a í s ; que la 
seguridad p ú b l i c a se af ianza, por medio de 
una constante vigilancia; que el bandoleris-
mo es objeto de una act iva ó inteligente 
p e r s e c u c i ó n , en aquellos lugares en que se 
ha dejado sentir, p e r s e c u c i ó n que es de es 
perar concluya con é l en breve plazo, como 
h a concluido ya en la provincia de S a n t i a 
go de Cuba, donde las c ircunstancias y con-
diciones del terreno pudieran haberlo he-
cho m á s temible. 
Esto consta á los distinguidos caballeros 
que d e s e m p e ñ a n en l a c iudad de l a H a b a n a 
y en las m á s importantes del p a í s , el con-
sulado de las respectivas naciones extran-
jeras que en é l tienen ciudadanos ó intere 
ses mercantiles á que atender y que res-
guardar. U n p e r i ó d i c o de Chicago, que pu j 
d i é r a m o s decir, oficial de loa viajeros norte- i 
americanos, The f o ü r i s t Travel ler, consig-, 
na ei informe del Sr . C ó n s u l i n g l é s . L o mis 
mo consta tanto a l respetable S r . C ó n s u l de 
los Es tados -Unidos , ^ í o p í e t a r i o , como al 
que tan di t^í !as iente le reemplaza en sus 
ausencias, quienes se encuentran en condi 
clones excelentes p a r a conocer l a verdad de 
cuanto a q u í pasa. A au testimonio honrado | 
apelamos. 
¿Qué significa, p'fles, 'ese ínoViirí iento que 
se advierte en u n a parte de l a p t é n s á norte-
americana, respecto ¿ e l a s i t u a c i ó n de este 
país , y esa 'tendencia á presentar abultadas 
carraciones de cualquier delito que pueda 
cometerse, con el fin de hacer creer que 
aquí vivimos de milagro? V a m o s á decirlo 
con franqueza. 
U n e s p í r i t u de mercant i l i smo que no dis-
tingue de medios para rea l i zar los fines que 
se propone, desarrollado con exceso en a-
quellos que ofrecen á sus compatriotas l u -
gar de agradable residencia e s los Es tados 
meridionales de l a vec ina r e p ú b l i c a , duran-
te los meses en que arrec ia el frió en los 
m á s septentrionales, se preocupa de l a ex-
t e n s i ó n é intensidad de l a corriente que se 
ha establecido, y que nos trae en cada in -
vierno mil lares de h u é s p e d e s á quienes jus -
tamente seducen lo apacible de nuestro c l i -
ma , en estos meses, y l a noble y c a r i ñ o s a 
acogida que se les dispensa. T r a t a n , pues, 
de desviar esa corriente; y crecen sus ges-
tiones, cada a ñ o , en aquellos dias, en que 
las excursiones aumentan, como ahora su-
cede. E s , pues, u n a c u e s t i ó n de r iva l idad 
n a t u r a l entre industriales . 
Tenemos l a seguridad de que, comenzan-
do por loa m á s i lustres personajes quo nos 
han honrado con su v is i ta recientemente, 
entre los cuales debemos contar á Mr . Cle -
veland y á algunos de sus Ministros que la 
hicieron á esta I s l a , precisamente 1̂ Oon-
cluir e l t é r m i n o pr^idencifti de aquel, y si-
guiendo jciot todas y c a x k Úfiá á e las dis-
tinguidas pe^süna?! d[üe se suceden en ex-
cursf ofe^ constantes á l a I s l a de C u b a , es 
t á n convencidos de que a q u í nada ocurre 
que justifique el que disminuyan esos 
viajes de placer, ó recreo., enando no enca-
minados a l coectetlx) de l ó s negocios mer- i 
cantiles, t an pi-opios y naturales e^firc Ve-
cinos inmedia to©. E l JSáegí/ e s t á conocido. 
Comité de Unión Constitucional, 
B A R R I O D E L SANTO CRISTO. 
Se convoca á los s e ñ o r e s afiliados a l mis-
mo, para l a j u n t a extraordinaria que ha de 
celebrarse el d í a 24 del corriente, á las siete 
de la n< ehe, en O b r a p í a numero ioS , á fin 
de nombrar al detonado que deba represen-
tarles efi í a A s a m b l e a general del partido. 
L o que de o den del Sr . Presidente se 
hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana , noviembre 20 de 1890.—Ki Se-
cretario, J o s é Garete* 
..^.-^i.-rse&'ím ^ 
E l Sr. Obispo. 
S e g ú n nuestras noticias, ayer, jueves , ee 
embarcaba en Santander, á bordo del vapor-
correo Alfonso X H I , nuestro respetable O 
-ijpo Diocesano, D r . D . Manuel Santander 
v Frutos . Quiera Dioa ooncedorie Uha feliz 
t r a v e s í a . 
c í a — B l o r o f l e l d House .—London W a l l E . C . 
—Londres 24 de Octubre 1890.—Iltmo. Sr . 
—Muy grata 8:íti.sf leciñn me proporciona el 
iiacer l legar á la inteligencia de V . S. que 
al Consejo Ejecut ivo de la E x p o s i c i ó n M i -
e r a l ó g i c a Internacional ha discernido á fa-
7OT de osa b e n e n j é r i t a Corporac ión , l a m á s 
alta recompensa que conferir pudiera, lo 
cual h a puesto en mi conocimiento en una 
c o m u n i c a c i ó n cuya vers ión á nuestro idio-
ma es como sigue: — E x p o s i c i ó n Internacio-
nal de M i n e r í a y M e t a l u r g i a . - P a l a c i o de 
Cris ta l , S y d e n h a m . - O c t u b r e 22 1890.—Al 
Presidente de l a C á m a r a de Comercio de 
E s n a ñ a . — S r . : Tengo el gusto de informar 
á V . S. que por r e c o m e n d a c i ó n del C o m i t é 
de Jueces de la E x p o s i c i ó n s e r á conferido 
por el Consejo Ejecuti vo de la misma u n 
Diploma de Medal la de Oro por los minera-
les exhibidos en r e p r e s e n t a c i ó n de l a D i p u 
t a c i ó n Provinc ia l de Santiago de C ü b a — 
E l Diploma s e r á r tohí t ido tan luego e s t é 
debidamente autorizado; lo que p o d r á di la-
tarse t o d a v í a de dos á tres s e m a n a s . — " F i r -
mado Geo A . Ferguson,—Secretario H o n o -
rario del Consejo í y e c u t m y ' . — L a interinan-
te inic iat iva tomada por oso, p a t r i ó t i c a D i 
putaoión Prtüviuclai , bajo la acertada direc-
c ión de V . S-, e t t á l lamada á producir re-
sultados muy p r á c t i c o s , p a r a el desenvol-
vimiento de l a r iqueza M e t a l ú r g i c a de C u b a . 
— E s t a sorprendente riqueza, hace tres me-
ses ignorada ó no conocida por este el pr i -
mero entre todos los pueblos industriales, ¡i 
es y a una evidente contratada 'ó ipd- so í i t l -
ble r e a l i d a d . — S í r v a s e V . ser ol f.\r;ao in-
tórprete do . ' l ^ e ^ r a G i v a a congratulaciones 
do auestra C á K a r a . — D i o s guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . — E l M a r q u é s de M i r a . — P r e -
sidente.—P. P é r e z de L a Sa la , Secretario 
Oenera l .—Sr Presidente de l a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n Prov inc ia l de Santiago da C u b a . 
FOLLETIN. 
E L ALMA DE PEDRO 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería JAleraria de la Habana, Obispo 56). 
(CONTIKÚA.) 
-Oh! es muy b o n i t a — e x c l a m ó l a n i ñ a 
mientras sus ojos br i l laban de a l e g r í a . — ¡ M i -
r a , mira , Santiago! 
E s una obra de arte, h e r m a n a m í a , . . . 
E s t e pintor h a hecho u n a locura. ¿ N o le 
abrazas a l menos en s e ñ a l de reconoci-
miento? 
E s a era l a costumbre. H a c í a algunos a-
ñ o s que aquel d ía abrazaba Pedro á Jul ie ta , 
y sin embargo permanecieron u n instante, 
turbados, uno en frente del otro. ¿ E r a e l 
vestido largo ó el nuevo peinado lo que cau-
saba á los dos aquel embarazo? Q u i z á sen-
t ía l a n i ñ a convertirse repentinamente en 
mujer, como capullo de rosa que se abre a l 
primer sol, y el pintor no v i ó aquel movi-
miento e s p o n t á n e o que fraternalmente le 
empujuba hac ia Jul ieta . 
F u é preciso que Santiago les m i m e un 
poco asombrado, exclamando: 
— ¡ P e r o , vamos! ¿ q u é es lo lo que os pasa? 
¿Ea que y a no os c o n o c é i s ? 
E n t o n c e s l a s e ñ o r i t a de Vignes d ió un p a -
so, P e d r o anduvo dos, y se encontraron uno 
en brazos de l otro. E l j o v e n inc l inó su c a -
r a h a c i a el rostro de l a amiguita . E s t a se 
l e v a n t ó n n poco sobre las puntas de los p i é s , 
y p r e j a de e m o c i ó n s i n g u l i r , d i ó un beso á 
La minería en Cuba. 
Dice E l A v i s a d o r Comercial de Santiago 
de C u b a , que cuando se p r o y e c t ó celebrar 
en L o n d r e s la E x p o s i c i ó n M i n e r a l ó g i c a I n 
^ornacional, fué inv i tada l a E x c m a . D i p u 
t a c i ó n do aquella Prov inc ia para que remi 
tiera una c o l e c c i ó n de minerales, á fin de que 
figura?en en aquel C e r t á m e n y pudiesen ser 
conocidos en E u r o p a , f o r m á n d o s e de ellos 
un juicio favorable á su e x p l o t a c i ó n . E l 
é x i t o de l a e x h i b i c i ó n h a excedido á lo que 
bubiera podido creerse, s e g ú n lo comunica 
el Sr . Presidente de l a C á m a r a de Comercio 
e s p a ñ o l a de L o n d r e s , pues el J u r a d o h a 
•liscernido á l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de 
C u b a la m á s a l ta recompensa que puede 
haber conferido á los expositores, y como 
consecuencia de ello, el conocimiento que 
queda en aquel p a í s industrioso de l a in -
mensa y sorprendente r iqueza m e t a l ú r g i c a 
que encierra aquel la parte de C u b a , á don-
de q u i z á s concurran en breve capitales 
cuantiosos p a r a constituir fuertes compa-
ñ í a s mineras . 
Nuestro citado colega cree justo tr ibutar 
con este motivo á nuestro distinguido a m i -
go y correligionario e l E x c m o . S r . D . C á s 
tulo F e r r e r , Pres idente de d i c h a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el aplauso que se merece 
por el é x i t o a lcanzado, pues á s u in ic ia t iva 
personal y á sus gestiones d e b i ó s e l a remi-
s i ó n rea l i zada por l a C o r p o r a c i ó n y cuyo 
hecho p r o d u c i r á m á s tarde resultados be-
n e ñ e i o s o s á l a provinc ia . A c o n t i n u a c i ó n 
publicamos l a c o m u n i c a c i ó n que á l a E x c e 
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l h a d i r i g í 
do l a C á m a r a de Comercio de L o n d r e s . D i -
ce as í : 
H a y un sello que d i c e — C á m a r a de Co-
mercio de E s p a ñ a en L o n d r e s . — P r e s i d e n 
L a u r i e r , quien l a s i n t i ó temblar y l a v i ó p a -
lidecer. T o d a l a noche p e r m a n e c i ó é l i n -
quieto, silencioso, como a b s t r a í d o por se-
creta p r e o c u p a c i ó n . 
Desde entonces se m o s t r ó m á s c i r c u n s -
pecto en sus relaciones con J u l i e t a , mirando 
mucho sus palabras . O b s e r v ó t a m b i é n que 
en s ó l o el trascurso de u n a s e m a n a l a n i ñ a 
sufr ía r á p i d a t r a s f o r m a c i ó n . E l ta l le se 
h a b í a vuelto ü e x i b l e y redondeado, el cut i s 
a d q u i r í a l a tersura de l terciopelo, p e r d í a 
en su modo de andar l a v i v a c i d a d de l a 
edad primera, h a c i é n d o s e m á s pausada y 
elegante. L a c r i s á l i d a indiferente se h a -
b í a abierto, dejando paso á u n a bri l lante 
mariposa que a t r a í a l a a t e n c i ó n irresist ible-
mente. Efecto de esta m e t a m ó r f o s i s , se 
produjo en el e s p í r i t u de Pedro u n a agita-
c i ó n contra l a c u a l apenas p o d í a obrar. 
S o ñ ó todo lo contrario de lo que h a s t a 
entonces h a b í a invadido su i m a g i n a c i ó n . 
L o s triunfos a r t í s t i c o s , l a existencia l ibre 
hecha p a r a asegurarlos, l a e x c i t a c i ó n del 
pensamiento por l a var iedad de sensaciones, 
todo lo que c o n s t i t u í a e l programa de s u v i -
da pasada , lo c o n s i d e r ó absurdo y despre-
ciable. P e n s ó que l a c a l m a del hogar, l a 
jaz del c o r a z ó n , l a regular idad de los d í a s 
bien empleados, d e b í a n p r e p a r a r t a m b i é n 
las obras bellas, presentando m a y o r m a -
nant ia l de i n s p i r a c i ó n l a regular idad del 
trabajo que no los esfuerzos de u n momen-
to. E l matrimonio se le a p a r e c i ó como u n a 
fuente nueva donde p o d r í a h a l l a r mayor e-
n e r g í a . M e d i t ó en real izar s u proyecto 
dando pa labra de casamiento, y poco á po-
co l l e g ó á mirar á l a s e ñ o r i t a de V ignes con 
ta l t ernura que aquel sentimiento no te-
n í a y a r e l a c i ó n alguna con los juegos infan-
tiles de otros d í a s . 
Nadie lo n o t ó m á s que el la. Ni su m a -
dre, demasiado inquieta con l a vida desor-
Ms noticias sobre el método del Dr. 
Koch. 
Concediendo á los trabajos b a c t e r i o l ó g i -
cos del c é l e b r e m é d i c o a l e m á n l a prensa 
norte-americana toda l a importancia que 
en s í tiene tan portentoso descubrimiento, 
no pasa d í a sin que sus p e r i ó d i e o s d é j e h de 
contener uno ó m á a telegramas de B e r l í n , 
acerca de los trabajos realizados por el D r . 
K o c h . L a ansiedad que semejantes experi-
mentos produce en todo el mundo, nos mue-
ve á consignar en nuestras columnas cuanto 
á este respecto puede intereeais 
A l decir de un despacho, fechado en ¡Ber-
l ín el d í a 8, e l profesor Serg inann h a b í a 
inoculado á quince enfermos del pecho don 
el v irus que prepara el D r . iKoch, y ü n n'á-> 
mero considerable de üfíSdicos pudo obser-
var a l d í a siguiente e l cambio operado en 
los mismos s ó l o en las veinte y cuatro horas 
transcurridas . 
E n una entrevista que'el tóism'é ¿ í a 9 ce-
lebró el D r . K o c h ei Emperador G u i -
llermo, úl soberano le m a n i f e s t ó que se so-
m e t e r í a a l Reichstag un proyecto de L e y , 
para que disponga de una suma respetable 
que le permita consagrarse e n t o r ^ e i í t e á 
la f o r m a c i ó n de f.ó cuerpo de m é d i c o s , ini -
ciadofe en l a manera de pr^paráf el v irus y 
de curar á los enfermos. A lo que parece 
se e s t e b l e c e r á en cada provincia de A l e m a -
nia un d e p ó s i t o central p a r a la p r e p a r a c i ó n 
del benéf i co virus> y h a b r á á d e & á a ÜÜL hos-
pital donde seráfe tratado?! p'ór bate m é t o d o 
loa enfer&o*- rvobros. E l E m p e r a d o r consi-
dera ei descubrimiento del D r . K o c h como 
una gloria nacional, y cree que e s t á obliga-
do á asegurar tan grande beneficio no só lo 
á su patria sino t a m b i é n a l mundo entero. 
L a s e s t a d í s t i c a s m á s exactas ha^eft constar 
que l a mitad del eSórcitó . alemán Jpadece 
del pecho; asi que í^aata feaíjo el punto de 
vista íñilitár', el E m p e r a d o r se interesa 
grandeciente en este nuevo m é t o d o para l a 
c u r a c i ó n de l a tuberculosis. 
E l D r . Hirschwald , que es una autoridad 
m é d i c a del mundo entero, asegura que nin-
g ú n sabio de Alemania , pone en duda el 
é x i t o completo y satisfactorio del D r . K o c h . 
Otro m ó d i c o renombrado en el trataihlento 
de las enfermedades de los p i i l ü i o n e s , el D r . 
Petters-, i n d i v i d ú o de la Academia de Me-
dicina de B e r l í n , ha celebrado una entre-
vista con el D r . K o c h acerca del tratamien-
to h o m e o p á t i c o para la tisis; bien que este 
sabio supone que el bacilo que se trata do 
exterminar no engendra l a enfermedad sino 
que es confisc^ancia inmecffi-ata de ella. 
u n telegrama fechado en B e r l í n el d í a 
11, consigua la satisfactoria noticia de que 
el D r K o c h h a b í a dado de a l ta varios enfer 
mos t í s i c o s quev considera completamente 
curados. S u yerno, el D r . P r u l , ha ofrecido 
á un periodista que á finen dol nct'dal mes de 
noviembre el Doctor h a r á conocer al p ú b l i c o 
su m é t o d o contra l a tisis, que no se ha l la ba-
sado exclusivamente en l a i n o c u l a c i ó n . Co-
mo el D r . K o c h no pretende ninguna ven 
ta ja personal ni recompensa alguna pecu-
niar ia por su descubrimiento, p u b l i c a r á los 
pormenores completos de sus estudios é in-
veetigaciones acerca de l a c u r a c i ó n de la 
tisis. L a Gaceta d e F t a n c f o r t asegura que 
el virus empleado p a r a curar los tuberculo-
sos se h a l l a r á al alcanco do todo el mundo 
•y que no c o s t a r á m á s de Veinte y cinco mar-
cos. E l é x i t o del tratamiento es seguro en 
los casos de afecciones tuberculosas de la 
piel, de las articulaciones, de los huesos y 
t a m b i é n de las enfermedades pulmonares 
en su principio. E l virus mata loa bacilos 
tuberculosos. 
E l primer articulo del D r . K o c h acerca de 
los m é t o d o s de tratar á l o s t í s i c o s se p u b l i c ó 
en el J o u r n a l H y g i é n i g u e de B e r l í n el 12 del 
actual . Conforme con las indicaciones de 
dicho a r t í c u l o , los especialistas y todos los 
m ó d i c o s podran adquirir el v irus á r a z ó n de 
un marco por i n y e c c i ó n . E l lunes de l a 
semana actual h a debido presentar el mis 
mo doctor á la Sociedad de Cirujía de B e r 
l í n un enfermo tratado por su m é t o d o . 
E n otro p e r i ó d i c o de medicina, e l Medi 
zinische Wochenblatt publ ica un a r t í c u l o el 
D r . K o c h , diciendo que l a propiedad m á s 
importante de su v irus es su efecto ospecl 
fico sobre toda clase de enfermedades t u -
berculosas. Descr ibe asimismo los efectos 
del v i rus bajo el punto de vista del d iag 
n ó s t i c o y dice que son satisfactorios los re 
sultados obtenidos en casos de lupus ó ú l 
ceras tuberculosas, de enfermedades tuber 
enlosas en las g l á n d u l a s , en los huesos y en 
las articulaciones y de tisis inc ipiente . E n 
este a r t í c u l o no t ra ta p a r a n a d a de l a com-
p o s i c i ó n del v irus n i de l a m a n e r a de ap l i -
carlo. 
C o n a u t o r i z a c i ó n del profesor K o c h , su 
ayudante, el D r . L e v y , e x p l i c ó e l d í a 13 su 
m é t o d o á cierto n ú m e r o de m é d i c o s reunidos 
denada de Santiago, n i é s t e , ocupado s iem 
pre en sus placeres, supusieron un s ó l o ins 
tante lo que pasaba en el á n i m o del pintor 
Ju l i e ta , asombrada a l principio en presen-
c ia de aquel la m o d i f i c a c i ó n r á p i d a de los 
sentimientos de su amigo, feliz d e s p u é s a l 
considerarse a m a d a por e l que m i r a b a co-
mo á u n hombre superior, tuvo que sufrir 
bien pronto las amarguras de u n a desi lu-
s i ó n . L a l l a m a que h a b í a estallado y que 
a l parecer debia seguir bri l lando de modo 
tan violento, se a p a g ó repentinamente. Pe-
dro, que iba cas i todos los d í a s á c a s a de l a 
s e ñ o r a de Vignes , d e j ó de i r poco á poco, 
l i m i t á n d o s e á las intermitentes v i s i tas de 
otras veces. T o d a s las bel las esperanzas, 
secretamente acar ic iadas por l a joven , de-
saparecieron como e n s u e ñ o s de u n d í a . 
S i n embargo, no se r e s i g n ó t a n f á c i l m e n -
te y puso e m p e ñ o en aver iguar l a causa que 
r e t e n í a a l pintor. U n a tarde, aprovechan-
do la vis i ta de Santiago que v e n í a á pasar 
algunos i n s t á n t e s a l lado de su madre , J u -
l ieta se a t r e v i ó á manifestar s u asombro por 
l a l a r g a ausencia de Pedro L a u r i e r . 
— ¿ E s que no e s t á en P a r í s ? — p r e g u n t ó . 
— S í — r e s p o n d i ó Santiago—pero no sale 
apenas de su estudio. L e h a acometido l a 
fiebre del trabajo. 
J u l i e t a r e s p i r ó . E l trabajo era u n a r i v a l á 
quien no t e m í a . P r o s i g u i ó . 
— ¿ Y q u é hace? ^ 
— U n retrato. 
A l oír estas pa labras , d ichas negligente-
mente por su hermano, se e s t r e m e c i ó l a j o -
ven. L e p a r e c í a que su tono encerraba u n a 
v i b r a c i ó n amenazadora. A q u e l retrato no 
p o d í a ser u n retrato ordinario. Y esta obra 
á l a cua l se consagraba Pedro con verdade-
r a p a s i ó n , d e b í a influir grandemente en el 
destino de todos. J u l i e t a v i ó l lenarse de 
sombras el espacio en derredor suyo cemo 
en el laboratorio part icular de a q u é l , pre-
s e n t á n d o l e s al mismo tiempo varios enfer-
mos sometidos á este tratamiento y en rela-
tivo estado de m e j o r í a . 
E l ú l t i m o de los telegramas que sobre es 
te asunto tenemos á la vista e s t á fechado 
en B e r l í n el 14 de este mes y dice, entre 
otras cosas: " E l profesor K o c h tiene la fir 
me confianza de que su m é t o d o cura , con 
toda seguridad, un principio de tisis; pero 
¿es ta c u r a c i ó n s e r á completa y definitiva? 
eso es lo que t o d a v í a no e s t á c laramente 
probado. S e r á necesario hacer otros expe-
rimentos y emplear el í e t t i ed lo de una m a 
ñ e r a c o n t i n ú a para l legar á resolver esta 
c u e s t i ó n . " M á s adelante á g r e g a : " E n todas 
las experiencias 4ue: l i a n sido hechas bajo 
la d i r e c c i ó n del D r . ÍCoch se l ia demostrado 
que los bacilos disminuyen a l mismo tiempo i 
que l a e o p e c í o r a c i ó n , los bacilos desapare-
cen por un momento, vuelven á intervalos 
y a l cabo l a e x p e c t o r a c i ó n cesa completa-
mente. L o a enfermos sometidos a l t ra ta 
miento desde el principio de l a tisis han s i -
do libertados de todo s í n t o m a de l a enfer- { 
medad en el espacio de cuatro, á nelá fiema ' 
ñ a s y se ies p'^ede cenniderar curados. L o s 
enfermos que tienen grandes cavidades en 
los pulmones no experimentan los buenos 
efectos de este remedio, sino muy raramen-
te, bien que puedan obtener alivio por al -
g ú n tiempo. D e todos modos, el D r . reco-
mienda que se r e c u r r a á au m é t o d o desde 
el principio de l a enfermedad. S ó l o en el 
principio de l a tisis, dice, el remedio puede 
producir todos sus efectos^ 
E n estos momentos un n ú m e r o conside-
rable de enfermos del pecho abandonan las 
riberas del M e d i t e r r á n e o , en que residen, 
para dirigirse á B e r l í n , cuyos b ó t e l o s se ha -
l lan completamente 11Buos de viajeros, t a m -
b i é n de día lah día lle'gan á d icha capital 
numerosos m é d i c o s extranjeros. 
La muerte del bandolerismo en CUba. 
N u e ñ t f o imstí-adó colega L a b a n d e r a E s -
p a ñ d á de S á u t i á g o de C u b a , .'ha publicado 
en su n ú m e r o del 10 del ac tua l , bajo el e p í -
grafe " Y a no hay bandidos", ú n a r t í c u l o 
del que tepróáuc1? mos los siguientes p á r r a -
Tos, q ü e ekpl ican l a muerte del famoso M a r -
t í n V e l á z q u e z , 
" P a r a l legar á este resultado h a sido pre -
ciso que tanto el Exorno. S r . Comandante 
General, , copio el Sltm". S r . (Gobernador 
C i v i l desplegaran en su respectiva esfera 
una act iv idad extraordinaria , felizmente 
secundada por todos los que han obedecido 
á sus ó r d e n e s . E l primero á costa de su sa-
lud b a l d o personalmente á dictar sus dis 
posiciones a l teatro de lija f e c h o r í a de Y e -
l á z q u e g , qon pb^eto tíS qiie la p e r s e c u c i ó n 
fuera « i l t i va y constante. E l segundo no 
ha cesado de dictar ó r d e n e s á l a G u a r d i a 
C iv i l y á las autoridades subalternas p a r a 
qae los actos de bandolerismo y asesinato 
no se repitieran y capturar á criminales. 
E s t a p e r s e c u c i ó n o b l i g ó á V e l á z q u e z á 
quedarse cas i s ó l o , pues cuando a b a n d o n ó 
la j u r i s d i c c i ó n de G n a n t á ^ a t q p l levaba úni -
camente dos individuos, y si al l legar á B a -
racoa contaba con veintiuno, fué por que, 
v a l i é n d o s e de u n a extratagema, hizo creer 
á loa incautos que estaba comisionado por 
Maceo para proteger un desembarco en l a 
costa de Baracoa y de esta manera le si-
guieron algunos de grado ó por fuerza. A n -
tes de eato ya se h a b í a n presentado doce 
individuof? en diferentes lugares y ocasio-
n e ^ . . ; . . . . . . . . . , . ••; 
E n un encuentro con l a G u a r d i a C i v i l en 
Cojobabo, fué herido en un muslo el 2? de 
V e l á z q u e z , y considerando é s t e que era un 
impedimento peligroso un herido en estas 
condiciones, lo r e m a t ó á machetazos h a 
clendo esta el n ú m e r o nueve de las v í c t i m a s 
sacrificadas por ese hombre sanguinario. 
Acaso este acto de ferocidad unido á l a 
p e r s e c u c i ó n de que eran objeto d e c i d i ó el 
castigo del que por algunos meses h a b í a 
sembrado el terror y l a a l a r m a en los cam-
poñ. 
Y a pueden los vecinos estar tranquilos 
porque el que amenazaba sus propiedades 
3' sus vidas y a no existe f , 
A l consignar la d e s a p a r i c i ó n da esa par-
tida, ú n i c a en la Provinca , felicitamos al 
Excmo. Sr. Comandante General D . A n d r é s 
G o n z á l e z M u ñ o z y al I l tmo. Sr . Gobernador 
Civ i l D. Prancieoo J a v i e r Obrog6n por este 
resultado, debido á su act iv idad, á sus ^cer 
tadas disposiciones y a l conocímit^aco quo 
tienen del país , y no* c o n g r a t u l i é í ü » ! todcs-
al ver la tranquil idad asegurada e l un te 
rritorio que dedicado al trabajo, s ó l o desea 
l a paz." 
iw— <a» wu— 
Ayuntamiento de la Habana. 
Continuando el Ayuntamiento sus sesio-
nes, t o m ó en ia tarde del 19, los siguientes 
acuerdo?: 
Que se cnmpla el mandamiento del Go-
bierno General , de dar á conocer á la D i -
putac ión Provincia l el presupuesto carce la -
rio de Audiencia del corriente a ñ o , apro-
bado por dicha Superioridad, por ser aque-
lla la que ha de sufragar loa gastos que so 
originen. 
Se a c c e d i ó á la d e v o l u c i ó n de una fianza 
solicitada por D . J o s é G u t i é r r e z S a ñ u d o , 
toda vez que no le resulta responsabil idad 
por su contrato de arrendamiento de mesi-
l las del Mercado de Criat ina. 
Se c o n c e d i ó permiso á D . Isidoro Moren 
para establecer una h e r r a d u r í a en P r í n c i p e 
Alfonso 278. 
Se a u t o r i z ó el traslado de un tostadero 
de ca fé , á la calle A n c h a del Norte n" 68. 
Se a c o r d ó aplazar la re so luc ión del expe 
diente de D, Maximino C o t ó , contra cobro 
por pluma de agua en A n c h a del Norte 364, 
para cuando se conozca el resultado del re 
curso munic ipal establecido por la A l c a l d í a 
contra el acuerdo del Gobierno C i v i l refe-
rente a l aaunto. 
A D . Antonio R i a ñ o se le c o n c e d i ó un 
permiso p a r a un kioako en E g i d o n? 2. 
Quedaron exentos del pago del arbitrio 
de ganado de lujo, los caballos deatinados 
al uso de los capataces de l a l impieza p ú -
blica. 
Q u e d ó pendiente el pliego de condiciones 
para sacar á remate el referido arbitrio. 
Y t e r m i n ó la s e s i ó n . 
Conferencias de Stanley. 
E n la noche del 11 de este mes, d i ó su 
primera c o n f e m i c i a e n el Metropolitan Hou 
se, de Nueva Y o r k , el c é l e b r e explorador 
africano Mr. Stanley; conferencia «pie se v i ó 
inmensamente concurrida y fué bri l lantis i 
ma, figurando entre los oyentes gran n ú m e 
ro de eminencias en las letras y las cien-
cias. Presentado el i lustre viajero por Mr. 
Depew, que p r o n u n c i ó una de sus mejores y 
m á s elocuentes peroraciones, e m p e z ó su dia-
si el sol se hubiese ocultado. Presentimien-
tos dolorosos le o p r i m í a n el c o r a z ó n . B e 
p l i có : 
— ¿ Y ese retrato ea de a lguna persona co-
nocida? 
— ¡ O h , y a lo creo! m u y conocida. 
— ¿ Q u i é n ? 
— U n a actriz . 
— ¿ C ó m o ee l lama? 
Santiago se e c h ó á reir, mirando á su 
hermana con sorpresa. 
— E s t á s muy curiosa esta tarde. ¿Me 
quieres hecir p a r a q u é te s irve saber si el 
original del retrato de Pedro se l l a m a F u 
lana ó Mengana? 
— M e interesa, y n a d a m á s , 
— P u e s bien; l a d a m a del retrato os C le -
mencia V i l l a . U n a mujer p e q u e ñ a , morena, 
de ojos negros, preciosos dientes, repu . a c i ó n 
execrable y m u y poco talento. A pesar de 
esto, ó á causa de esto, mejor dicho, a l can-
z a grandes é x i t o s . ¿ T e interesa t a m b i é n su 
edad? Pues tiene veinticuatro a ñ o s p r ó x i -
mamente. ¿Su patr ia? L a hermosa I ta l ia ; 
p a í s del vermouth y l a mortadela. ¿Sua opi-
niones? Comunis ta , s i no p a r a el dinero, a l 
menos p a r a el c o r a z ó n . . . . P e r o me haces 
decir t o n t e r í a s . ¡ E s o trae hab lar con chiqui -
llos! C o n t é n t a t e con saber que el retrato es 
hermoso y l a r e p u t a c i ó n de Pedro no sufr irá 
nada . 
H a b l a r o n d e s p u é s de otros asuntos, pero 
l a i m p r e s i ó n penosa rec ibida por J u l i e t a 
p e r s i s t i ó . Pensaba , á pesar suyo, en l a mu-
j e r que no p o d r í a menos de inspirarle serios 
recelos, suponiendo que fuese a m a d a por 
aquel á quien s e r v í a de modelo. Se d e c í a : 
e l la es seguramente l a que le hace olvidar-
me. Desde que l a conoce, no he vuelto á 
verle . No se atreve á venir . 
•En sus inocentes inducciones, J u l i e t a se 
acercaba mucho á l a verdad . Pedro exper i -
curso M r . Stanley y tuvo pendientes de sus 
labios á todos los circunstantes, á los que 
e n c a n t ó con la re lac ión de sus viajes y de 
'as d r a m á t i c a s y novelescas escenas en que 
ían act iva parte h a tomado. A l terminar 
fué calurosamente aplaudido y fdiieitado 
•or sus oyentes que se disputaban el honor 
le estrechar su mano. 
E l d ía 12 se e f e c t u ó en l a Academia de 
Música de Brooklyn la segunda conferencia 
le Stanley acerca de su e x p e d i c i ó n ú l t i m a 
al Áfr ica E n ella no de jó muy bien para-
do al famoso E m i n B a j á , de quien dijo: " C a -
recía de las c o n d i c i ü n e s PeCesariás para ser 
gobernador de e g i p é l o s ^ s u d a ü e s e s . P a r a 
tener a ü i i g o s es i ü e n e s t e r portarse como 
amigo. Mejor le hubiera valido bcuparse 
menos de sus c o l e ó p t e r o s y n lás de s ú go-
bierno." 
La Exposición de Chicago. 
E l gobierno de los Estados-Unidos h á l l a -
se animado, como es natural , del m á s vivo 
i n t e r é s en pro de la E x p o s i c i ó n internacio-
nal de Chicago. Deseosos de obtener l a m á s 
cabal r e p r e s e n t a c i ó n de los Es tados de A -
mér ica , y a que no sea muy segura l a con-
currencia do las naciones europeas, ai h a de 
continuar para entoncea el prohibitivo aran-
cel hoy vigente, se propone enviar á los pa í -
aes de este continente oficiales del e j é r c i t o 
y marina, con l a m i s i ó n de hacer propagan-
da á favor de la mayor concurrencia de las 
r e p ú b l i c a s del Nuevo Mundo a l certamen 
de que ae trata . 
T o d a v í a no se h a hecho nombramiento 
alguno de esta clase de emisarios especiales, 
pero se cree que no t rascurr irá mucho tiem 
po sin que se verifique. 
Entretanto ea curioso saber que las co-
misiones nacional y local que entienden en 
loa preparativos pata la E i p o s i c i ó n , andan 
á la g r e ñ a reapecto del lugar en que h a y a n 
de emplazarse loa edificios principales; pues 
a l paso que l a pr imera h a acordadp que é s -
tos se s i t ú e n e ñ la& &árgehe& del lago Mi -
o h i g a ü , l a j u n t a local i iá resuelto y ae em 
p e ñ a en qu^. esoíb ed iñe iq? qe alco.n en el 
Parque de .Washington. E a inminente un 
grave conflicto—escribe á este respecto un 
corresponsal—y esto no p o d r á menos de 
ocasionar nuevas demoras con perjuicio ma-
nifiesto para los trabajos, que e s t á n atrasa-
d í s i m o s . 
_ — - ¿ ¿ ^ ^ ¿ . r -
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Iglesia española en Londres. 
Hace pocoa dias se i n a u g u r ó solemnemen 
te en la capital de la G r a n B r e t a ñ a , el ber 
moao templo que ha reemplazado á la pe-
q u e ñ a Capi l la e s p a ñ o l a , que durante dos ai 
gloa fué el refugio de loa c a t ó l i c o s . 
Llegado el fin del arrendamiento del te-
rreno en que se ha l laba construida d icha 
capil la, el'piadoso rector M . Rdo. C a n ó n i g o 
Barrí , d e t e r m i n ó edificar una iglesia d igna 
del Santo P a t r ó n de E s p a ñ a , y de l a n a c i ó n 
c a t ó l i c a por excelencia. 
Grandes fueron loa obatácu loa quo ae opo-
n í a n á l a a d q u i a i e i ó n de un terreno, porque 
los propietarios, ó no pueden enagenarlos ó 
prefieren el arrendamiento, pero por una 
casual idad h a l l ó s e un solar, no lejos de la 
antigua capi l la , y junto á Manchester Squa-
re, que fué adquirido por l a cant idad de 
$150,000. 
P a r a reunir cata auma ae c r e ó u n c o m i t é 
presidido por el E m m o . S r . C a r d e n a l Man-
ning, Arzobispo de Weatminster, y forma-
do de los ingleses m á s notables de l a parro-
quia, en u n i ó n con loa Marqueaes de C a s a -
Laig lea ia , de la G r a n j a , de S a n Saturnino, 
Mina y Santurce, el S r . Conde de T o r r e 
D í a z ; y loe Sres. Goyeneche y Murrieta , co-
mo representantes de l a colonia e s p a ñ o l a . 
Pronto se r e u n i ó m á s de l a referida canti 
dad, contribuyendo generosamente á ello el 
Rey D . Alfonso X I I (q. s. g. h . ) , S. M . l a 
Reina D o ñ a I sabe l y S. A . R . l a infanta D a 
Isabel , estipulando S. M . el Rey que se con-
servara en la nueva iglesia, por todo t iem 
po, un local reservado p a r a l a E m b a j a d a de 
E s p a ñ a . 
L a colonia e s p a ñ o l a o frec ió donaciones 
muy cuantiosas, las que h a repetido con i n -
cansable generosidad, para la obra de cona 
t r u c c i ó n . 
E n junio de 1887 l a pr imera p iedra de la 
nueva iglesia fué colocada por S. A l a in 
fa uta D o ñ a E u l a l i a , en r e p r e a e n t a c i ó n de 
S. M . la Re ina Regente, y el e m i n e n t í s i m o 
Sr . Cardena l Manning p r o n u n c i ó l a aolem 
ne b e n d i c i ó n del terreno. 
E n poco m á s de tres a ñ o s se h a levanta-
do una preciosa iglesia g ó t i c a , con un coste 
de $200,000. 
L a c o n s a g r a c i ó n l a hizo el S r . Obiapo de 
Emmans con aaiatencla de loa Obiapos de 
Amyela , Northampton y Southwark , el c a 
p í tu lo de la dióceaia y máa de 50 sacerdotes 
ó individuos de ó r d e n e s religiosas. 
mentaba en caaa de la s e ñ o r a de Vignes 
cierto sentimiento de v e r g ü e n z a . C r e í a ser 
observado por la hermana de su amigo. S u 
conciencia intranqui la le reprochaba el ha-
berae alejado tan pronto d e s p u é s de a v a n -
zar sin p r e m e d i t a c i ó n . S o j u z g a b a despre-
ciable y c r e y ó ser despreciado. C o n c i b i ó un 
descontento que i b a a p a r t á n d o l e cada vez 
m á s de aquel la á quien é l respetaba dema-
siado para pensar ahora en amar la . Se ar -
g ü í a á si mismo: T e has conducido como un 
verdadero canal la , te has rrriesgado á t u r -
bar el c o r a z ó n de esa n i ñ a por satisfacer un 
aiorncnto de capricho, y d e s p u é s bas c a m -
biado de sentimientos y de ideas, o l v i d á n -
dola por l a pr imera mujerzue la encontrada 
en tu camino. Ve te con tus mujeres, no eres 
digno m á s que de ellas, y e s t á i s hechos p a r a 
entenderos. Arrojado en l a fiebre de u n a 
falsa paa ión , agosta t u e s p í r i t u en malsanas 
borracheras, c o n f í n a t e en las g r o s e r í a s de 
tus amores casuales. No aspires m á s á l a 
pureza, á l a a l e g r í a de l a cas ta y santa ter-
nura , nq busques el cutis nacarado, l a fres-
cura de Ju l i e ta . L a nieve que nadie h a ho-
llado con su p lanta , no es p a r a t í , que has 
preferido el barro pisoteado por todo el 
mundo. 
Y p a r a conformarse á l a reg la de conduc-
t a que su amargo pesimismo le i m p o n í a , se 
arrojó e l pintor m á s ardientemente en el 
placer, p r e o c u p á n d o s e c a d a vez menos de 
moderar los excesos de Santiago, h a s t a l le -
gar á compart ir con é l sus locuras . P e r o 
esto, que no e r a m á s que objeto de t u r b a -
c i ó n moral p a r a uno, era p a r a e l otro grave 
causa de debil itamiento físico. S i Pedro a-
travesaba s in resentirse e l infierno devora-
dor de aquel la v i d a , Sant iago, de natura le -
z a menos robusta, c o n a u m í a en ellas sus 
fuerzas y agotaba su v ida , L a r i e r p a r e c í a 
de hierro; lo mismo h a c í a frente a l p lacer 
E l E m m o . Cardena l Manning no pudo es-
tar presente en l a ceremonia religioaa por 
el delicado estado de au aalud, pero le r e -
presentó el padre L o c k a r t , quien, en un 
elocuente s e r m ó n , c e l e b r ó la protecc ión o 
torgada durante tantos a ñ o s por E s p a ñ a á 
!a antigua capi l la y e x p r e s ó loa aentirnien-
toa de gratitud que f.onaervan loa c a t ó l i c o s 
inglesea hac ia E s p a ñ a , por haber así pre-
servado l a fe en este pa í s bajo el amparo 
de su escudo. 
4dnana de la Habana. 
» ftiOAtrbAOlÓN 
Pesoe Ct?.. 
46,430 87 fi) 20 de noviembre de 1890. 
O O M P A - B A O I Ó » . 
Del 1? al 20 de noviembre de 
1 8 8 9 . . . . . 370,703 18 
Del 1? al 20 de noviembre de 
1890 535,884 ( 3 
D e máa en 1890 105,180 85 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor americano N i á g a r a , l l e g ó á 
Nueva Y o r k á las diez de la m a ñ a n a del 
m i é r c o l e s . 
— A causa de la excesiva l luvia que c a y ó 
durante la noche del 19, se tupieron los 
c a ñ o s de d e a a g ü e de l a caaa calle de San 
Rafael esquina a Gallano, lugar donde se 
encuentra establecida l a p e l e t e r í a E l E n 
canto, l l e n á n d o s e por completo la azotea. 
L o a inquilinos por temor á un derrumbe, 
impartieron ol auxilio de la fuerza de Orden 
P ú b l i c o y Bomberos, quienes pudieron abrir 
un hueco en uno de los muros, por donde 
dieron sa l ida á las agua?, c o n j u r á n d o s e de 
esta manera ol peligro. S e g ú n informes l a 
pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s , 72' y 
883, p r e s t ó muy buenos servicios en loa pri -
meros momentos 
— E l vapor Conde Wifredo, s a l i ó de C a -
cariMa p ^ r á tí-íta y eracaiá en Puerto-Rico , 
el d ia 10 
— P o r la S e c r e t a r í a de la J u n t a r r o v i u 
c ia l de I n a t r u c c i ó n P ú b l i c a d é l a Habana , 
áe fian legajizadp, totalizando hasta el 30 
á h hetítieiiíDre, últ imo,' l á s hojas de aervicio 
de 37 maestros, faltando a ú n pJor e^iíiplir, 
con eate requisito, a e g ú n lo diapueato por ei 
Gobierno Gfegeral, l a m a y o r í a de loa maes-
tros, bien por falta de ciatos ó por no haber-
aa presentado, por lo c u á l le** deroga per-
juicio, por eataf p r ó x i m o el arreglo d e l e s - í 
ca la fón . 
- v H a fallecido en Nueva Gerona el s eñor 
D . Valer iano G o n z á l e z , antiguo vecino de 
d icha p o b l a c i ó n , donde res id ió m á s de diez 
años . E r a el d i fúüto oficial de Ja c o m p a ñ í a 
voluntarios de A r t i l l e r í a de la localidad, 
y vocal de las Juntas de Sanidad é Inatruc -
c ión p ú b l i c a . Por su fallecimiento damos el 
p é s a m e m á s sentido á toda su familia, y 
p r i n c i p a í m e n t e á au hermano D . E n r i q u e , 
nuestro agente en Nueva Gerona. Deacanae 
en paz. 
— L a a s e ñ o r a s D1? Josefa A r r i a g a de Casas 
y D « Mar ía Reg la P e r a z a , ae han presentado 
reclamando contra l a c o n s t r u c c i ó n del r a 
mal del ferrocarril desde R e g l a á loa Alma-
cenes de V i d a l Buffil y Comp% solicitado 
por l a E m p r e s a de Ferrocarr i l e s Unidos de 
la H a b a n a 
—Se h a dispuesto por la Autor idad Pro-
vincial, &9 le a p ó u e por el Ayuntamiento de 
Batabantó, á D . Eduardo, G o n z á l e z , el t iem-
po que s i rv ió una esctiela municipal , en 
aquel t é r m i n o . 
— A l maestro D . Manuel J . S a n E m e t e -
rio, se le ha pasado una c o m u n i c a c i ó n por 
ol Gobierno C i v i l , para que en lo sucesivo 
ae abstenga de solicitar l icencia fuera de 
la ley. 
—Se h a pasado pna c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l -
de Municipal de B a u t a , en que se le dice que 
la S r a . D * Ceci l ia Carrasco , h a sido nom 
brada juez del T r i b u n a l de e x á m e n o s . 
— L a instancia de d o ñ a Joaquina Agria-
tini, en que solicita permiao p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de una casa de b a ñ o s en el l i toral 
de l a p laya de S a n L á z a r o , h a pasado á i n -
forme de l a J u n t a de Sanidad. 
— A los maestros D . Francieco Buxadera , 
D . Manuel del Justo S a n Emeter io , D . J o s é 
R a m ó n Blanco y D * Mercedes Roque, se lea 
solicita en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a Prov in-
cia l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de esta c iu 
dad. 
—Se h a pasado á la H a c i e n d a l a queja 
presentada a l Gobierno Civ i l por el Sindico 
do Agentes de Vaporea y Ferrocarr i l es , aíj-
bre que varios individuos ejercen dichos 
cargos sin estar matriculados. 
— P o r la C a p i t a n í a Genera l se h a pedido 
al Gobierno Civ i l y Ayuntamiento de esta 
ciudad su dtíteriDÍne la cant idad de p ó l v o r a 
do caza qtu; pueden tener en su poder los 
particulares, angúo lea reglamentos vi -
gentes. 
— E n las primeras horas de l a noche del 
¡niércoies , o c a r r i ó un principio de io-
c é a d l o en ia casa n ú m e r o 19 de l a callo de 
Aguiar , á causa do haberse prendido fuego 
a isnas tablas que habla en la cocina. A u n -
que acudieron las b «ilibaa, no hubo úeóeai 
iad de sus aux i l i óa . 
—Durante l a noche del miórcolea , se al 
oergaron en el D e p ó s i t o Munic ipal 90 men-
digos. 
— H a n sido nombrados Tenientes C u r s a 
i'is Pbroe. D Pedro G a r c í a T e r á n y D. San 
•.iago M a r t i u ó , con destino á las parroquias 
del Caney y ¿Santísima T r i n i d a d eo Santiago 
i é C u b a , leepectivamente. 
— A la D i r e c c i ó n de Hac ienda ce ha dado 
traalado de una Rea l Orden en que se con 
•(•dü al Dr. D . Z a c a r í a s Santander, m é d i c o 
2U de este puerto, a u t o r i z a c i ó n para que 
pueda embarcarse el jueves de esta semana. 
— A loa Sres. A lvarez é Hinse se lea h a 
concedido la i n s c r i p c i ó n de la m a r c a L a 
N u e v a Victoria, para m á q u i n a s de coser; y 
á los Sres. H . U p m a n y Ca , p a r a tabacos, 
las marcas Sa l t í c s y Scherine. 
— E n Corra l F a l s o de Macui i jes acaba de 
crearao una nueva sociedad para solaz 
de laa familias de aquel vecindario, la . 
quH l leva por t í t u l o Centro de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo dt Macuri jes . 
— L a J u n t a auxi l iar de S e ñ o r a s , creada 
en Cuevitas , para remitir fondos á la de 
Co lón , con destino á los pobres asiiadoa en 
el Hoapital de aquella vi l la , tiene recauda-
da hasta la fecha, la cant idad de $25uB(B 
y $30 oro. 
— H a fallecido en P inar del Rio la se-
ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n E c h e z á b a l , v iuda de 
F o n t . 
— P o r l a C a p i t a n í a General se h a dia-
pueato que los hilos t e l e fón icoa d é l a s esta-
ci' uea de ferrocarrilea y fincas particulares 
se enlacen con las de l a G u a r d i a C i v i l , con 
objeto de poder preatar mejor aervicio en 
un C.ÍSO urgente. 
—Se h a diapueato que el celador de poli 
c ía de Matanzaa, D . J a i m e S i m e ó n , pase á 
preatar ana a e m c i o a á Santiago de C u b a , y 
el de esta, D . E n r i q u e Parodi , paae á ocu 
par la vacante de; primero. 
— E n la tarde de! m i é r c o l e s e n t r ó en 
puerto, procedente de Nueva Y o r k , el v a -
por americano City of Washington, y en la 
m a ñ a n a de ayor, jueves , ei vapor de igual 
nacionalidad Y u m u r i , de V e r a c r u z y eaca 
las. Amboa buquea conducen carga y pasa 
jeroa. 
— E l Sr . D . Manuel A r r o y o y C o c a , h a si 
do nombrado celador munic ipal de C a m a 
ronea. 
— L a zafra p r ó x i m a , en l a provinc ia de 
Puerto P r í n c i p e , se presenta en malaa con 
diciones; su 
menos que las anteriores. 
E n t r e otras cauaae. Ia falta de l luvias h a -
rá que este a ñ o el n ú m e r o de bocoyes dis-
nainuya notablemente. 
De ?iqní el que PO corra con visos de rea -
ldad la probable idna de la no lejana ruina 
i e loa p-andes Centrales establecidos on 
la costa Norte. 
— L o a per iód icos de Santiago c o n t i n ú a n 
dando cuenta de laa pertenencias mineras 
denunciadas en aquella provincia. L a a efec-
tuadas en la ú l t i m a semana aon: 554 h e c t á -
rea a de manganeso; 96 de hierro y 49 de 
asfalto. 
—Ante el Sr . Comandante Mil itar de S a -
gua la Grande ó individuos del inatituto del 
Cuerpo de Bomberos de aquella v i l la , r e u -
nidos en su cuartel , t o m ó el domingo ú l t i m o , 
poeeaion el Sr . D . T o m á a de Oña y R i v a l t a 
del cargo de priqaer jete de dicho Cuerpo, 
h a b i é n d o l e hecho entrega el Sr. Lorenzo , 
Jefe accidental, del mencionado cuartel 
y de las d e m á s pertenencias allí deposi-
tadaa. 
— H a obtenido el nombramiento de P r o -
curador del Juzerado de S a n c t i - S p í r i t u s , el 
Sr. D . A g u s t í n Naumann. 
— H a fallecido en Sta . C l a r a el Sr . D . M a -
riano Mendoza y Mojarrieta. 
E n el poblado de Rodas reina el palu-
dismo. 
—Leemos on E l N ú m e r o 13 de C a m a -
juani: 
" A causa de poco favorables condicionea 
atmosfér icas , han dado un pobre resultado 
los aomilleroa regados en nueatra zona taba-
calera, r a z ó n por l a cual se ven nuestros 
vegueroa en l a necesidad da procurarse 
postulas de otraa procedencias, laa cuales 
liemos visto pagar al exagerado precio de 
doa pesoa y medio, en este paradero. 
Loa que no se avienen á pagarlaa tan c a -
ras, tienen que caminar sendas leguas to-
m á n d o s e las molestias consiguientes á tan 
largasjornadas. 
L a temporada de lluvias porque estamos 
atravesando, h a favorecido en alto grado á 
laa nuevas siembras de tabaco, siendo y a 
necoaajioa d ías claros y serenos para que no 
so deriven p e í j u í c c s de las mismas circuns-
tancias que hasta abora han sido conaidera-
daa como beneficiosas." 
— S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a reciente, l a pro-
d u c c i ó n de c a r b ó n en toda la India en el 
afio anLérioí fué de 2.045,359 toneladas, de 
las cuales proceden cíe B e n g a l a 1.641,354 
toneladas, de l a s 
za, gran cuadra de caballos, todo, todo dis-
puesto p a r a que 1̂ é x i t o sea b r i l l a n t í s i m o . 
E n di^ha func ión taurina 
D e m o s t r a r á en valor 
Y pericia, el matador 
A ouien l laman B " b u j i n a . 
Y . a i Ies parece poco 
U n diestro tan afamado, 
E a t e l l e v a r á á su lado 
A otro que nombran E l Loco. 
L a H a b a n a entera h a de i r 
A f u n c i ó n tan escogida. 
T a n hermosa, tan lucida. 
Que no h a b r á m á s que pedir. 
O C A S I Ó N — B u e n a la ofrece en su l iqui-
d a c i ó n el acreditado establecimiento E l No-
vator. 
S u principal propietario, nt íeétro. a m i g ü 
el S r . Cuesta , que con su act iv idad, gónió' 
emprendedor é infinitas relaciones, ha ele-
vado dicho establecimiento á una altur^ 
envidiable, no encuentra el actual local su-
ficiente p a r a el movimiento de sus nego-
cios, y h a proyectado fabricar de planta 
nueva y oatilo moderno dicho local, y si es-^ 
te intento no le fuera posible por o b s t á c u l o s 
imprevistos, tras ladar entonces E l Novator 
á caaa m á s a m p l i a y espacioaa, donde poL 
der insta lar nn establecimiento m o d e l ó , un 
gran bazar , u n a especie de Bon Marché . * 
Por eata r a z ó n , precisa á E l Novator, rea-
lizar sus existencias que son grandes y v a -
riadas, y á fin de que l a recons trucc ión de 
casa, ó v a r i a c i ó n de local sea fácil , rebaja 
los precios notablemente, procurando as í 
tener á fin de a ñ o l a menor cantidad de 
m e r c a n c í a s posible. 
Remitimos á nuestros lectores al anuncio 
que ae publica on otro lugar, para que se 
convenzan de que l a o c a s i ó n de comprar 
bueno y barato, ea propic ia , aprovechando 
esta o c a s i ó n . 
CASINO E S P A Ñ O L . — L a función dispuesta 
pera la noche del p r ó x i m o domingo, en el 
Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a , tiene pode-
roeoa atractivoa. A m á s do los coros com-
puestoa de bellas s e ñ o r i t a a , h a b r á otras pie-
zaa de canto interpretadas por hechiceraa 
beldades. E n t r e esas compooicioneB se 
cuentan el terceto de laa c igarreras en B e 
Madrid á P a r í s , el d ú o do loa paraguas en 
otra conocida zarzuela, F o l i c u l i f o l i e u l á y 
un dúo por la S i ta . G i l del Rea l y el s e ñ o r 
Ma&sanet. A d e m á s , l a i lustrada Srta . G o n -p r o v i n c í a s del centro ^umua8, i  i . su ^ ^ M ' ™ ™ -
L a prodr .cc ió" total en 1880 s ó l o l l e g ó á 
1.019,793 toneladas C'r.^ t^das procedentes 
de Bengala . 
— E l R . P . Miguel Narro , de l a ordef í de 
predi iaáore '? , doctor en las facultades de 
filoaofía, t e o l o g í a j derecho c a n ó n i c o , y 
actual profesor de eata tirtíiaa en el colegio 
de misioneros quo l a provincia del s a n t í s i m o 
rosario tiene eatablecido en A v i l a , h a sido 
llamado por el maestro general de l a misma 
orden para d e s e m p e ñ a r una c á t e d r a de 
t e o l o g í a en la u n i v e n M a d c a t ó l i c a de F r i -
burgo. 
—Hace algunos a ñ o s que en ia l u á de 
J a v a ae hicieron inmenaaa plantaciones de 
árbolea de la quina, que empezaron á ex-
plotarse hace baatante tiempo, produciendo 
en el mercado una baja en el precio de l a 
quina de tal naturaleza que so arpende hoy 
en los mercadea que l a poaeen por una d é -
cima parte del precio que antes t e n í a . 
—Pronto se h a r á n en Cienfuegos las prue-
bas del alumbrado e l é c t r i c o que ae va á 
inatalar en el h i p ó d r o m o , con motivo de las 
fiestas que prepara l a Sociedad de Depen-
dientes. 
— E l p r ó x i m o a ñ o 1891 s e r á centenario de 
cuatro grandes compositores: Fernando H e -
rold, eme n a c i ó en P a r í s en 28 enero de 
1791; CáríoS E z e r n y , de V iena , en febrero 
del mismo año; G i a c o í 2 o Meyerbeer [por su 
verdadero nombre Jacob Meyerbeer] n a c i ó 
en Ber l ín el 5 de septiembre; y Mozart que 
n a c i ó en S a l z b o u r g e n l 7 5 6 y m u r i ó en V i e n a 
en 1791. 
— A c a b a n de descubrir unoa cazadores en 
el condado de Freano [California] el árbo l 
mayor del mundo. ÉL cuatro pies del suelo 
mide 129 p i é s inglesea [3y metro'} de cir-
cunferencia. 
Correspondencia de la Isla. 
Bemedios, octubre 17. 
Desdo los primeros d í a s de la pasada 
quincena, y lo que va dees ta haeta la fecha, 
nos vienen favoreciendo recioa y abundan 
tes aguaceroa L o a campos de c a ñ a , que ve-
n í a n sufriendo con l a aeca de octabro, han 
mejorado baatante en algunas localidades, 
donde se sintieron con m á s rigor la seca y 
loa ú l t i m o s fríos; h a n botado el g ü i n , y de 
conaiguiente, nada promi'ts su. deaarrollo: 
l a t ierra tiene mucha humedad y l a t-empe-
ratura ea variable. 
Loa ú l t i m o s eemilleroa de tabaco ea tán 
regulares y se espera quo la p r ó x i m a cose 
ha no prfa tan ma la como ee c r e y ó en octu-
bre ú l t i m o : el ma íz , d e s p u é s de las primeras 
ventas de partidas chicas, que lo a b a r a t ó , 
va subiendo otra vez, como que el dlaponi-
b'o ae encuentra en maooa de especulado-
os. L a s viandaa eacasoan como la verdura. 
Bb perjuicio de la p o b l a c i ó n consumidora, 
me ha. l lamado l a a t e n c i ó n que los chinea 
venduteros, y de otros colorea y máa tur-
'oioa, ealen a loa caminos en eapera de los 
placeros y atraviesan las viandas, aves, hue 
os y otros a r t í c u l o s que vienen destinados 
para la p laza del mercado, que es como de-
be ser, y no á morir en manos de estos mo-
lopulizadoiea sin conciencia. Y a me pare-
ce que oigo á nuestro Alca lde dar ana ór-
denes á loa guardiaa y otros p o l i c í a s para 
remediar ol mal. 
Tenemos por estos mundos de Dios una 
n v a s i ó n de billetea de lo t er ía de Madrid, 
Lui s iana , Méjico , y q u é ae yo de c u á n t a s 
partes, tanto que los pobres veodedoree de 
IOB de la I s l a de Cuba , se ven en uu aprieto 
para salir de elloa, y con todo lea quedan so-
brantes. Estoy seguro de que siguiendo la 
osa así , hasta del Congo noa m a n d a r á n bi-
lletea. 
E l Corresponsal. 
L A ÓPERA I T A L I A N A . — T e n e m o s á la via-
t a el t e l egrama que deade Buenos Airea han 
d i r i g i d o loa LSres. Aramburo y A n t ó n á au 
representante en esta c iudad, D , Jerardo 
R a m ó n . Dice así: 
" G r a n c o m p a ñ í a completa: corea: ba i la -
rinas: profesores: vescuario: decoraciones: 
atrezzo: p e l u q u e r í a : repertorio de treinta y 
tres óperaa: llegaremoa á esa para ú l t i m o s 
de diciembre, — . ¿ r a w í m y o . A n t ó n . " 
L a c i tada gran c o m p a ñ í a , que se propo-
ne ocupar el teatro Payre t , cuenta con un 
personal de cien individuos; loa principales 
artistas todos aon de cartello; d a r á n a co-
nocer laa obras del repertorio moderno no 
cantadas a ú n en la Habana; los profesores 
de orquesta y el cuerpo de baile son escogi-
dos, s e g ú n se noa informa, y, por ú l t i m o , l a 
temporada v a á ser bril lante bajo todoa aa 
pecios Só lo falta que nuestro p ú b l i c o pres-
te á la empresa toda ia p r o t e c c i ó n que me 
rece y que le ea necesaria para llevar ade-
lante eu propós i to . 
L a s o s c r i p e l ó n del abono se ha l la abierta 
en l a casa del Sr. D . Regino Truff ín , C u b a 
78, y q u e d a r á cerrada el d í a 28 del mes ac-
t u a l . 
G R A N CORRIDA M O N T A Ñ E S A . — L a q u e ha 
do efeatuarae el domingo 23 en l a p laza de 
la ca lzada de la Infanta, ea r i ca de Incenti-
voa poderosos para l l eva r millares de es-
pectadores á dicho loca l . Despejo del redon-
del por Pasiegas y Danzantes , b r a v í s i m o s 
corea de N ú ñ e z de Prado , encogida c u a d r i -
l l a de l idiadores, exceU-rito aervicio de u la -
c ión bi l ingüe , 
ciosa. 
MADRINAS.—Laa difttinguidaa señoras y 
señori taa que patrocinan l a corrida de toros 
de l a Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia, 
son las siguientes: 
P r i r a s r toro.—Sra. D * María Reboul d© 
Zorr i l la . 
Segundo toro.—Sra. D * Dolores Ortega 
de Vega . 
T e r c e r toro.—Sra. Da Dolorea Martel de 
Canales. 
Cuarto t C T C — S r t a . N ico lasade Francis-
co y D í a z . 
Quinto t o r o . — S r á . D ? F i o r i n d a Ceballo» 
de G u t i é r r e z . 
Sexto toro Sra . D a F r a n c i s c a L lorat de 
M a c h ó . 
L a e l e c c i ó n £ro h a podido ser m á s acerta-
da y puede eatimaree como segura prenda 
de buen é x i t o . 
CÍRCTJJLO M I L I T A R . — L a r e u n i ó n que 
formaron laa familias de loa socios el paaa-
do viernes, estuvo muy animada, pero á 
causa de los copiosos aguaceroa que caye-
ron á la precisa hora, hizo que algunas de 
las m á s entusiastas por las reunionea de los 
sdernea, no pudiesen asistir y por conse-
cuencia oír tocar l a guitarra á la interesan-
te Lo l i ta L ó p e z , por cuyo motivo le sup l i -
can a ia amable s e ñ o r i t a repita en eata n o -
che la misma pieza que e j e c u t ó el d í a c i t a -
do. Eaperamoa quedien complacidos loa pe-
ticionarios. 
T E A T R O DE A L B I S U . E l interesante 
programa de hoy, viernes, en dicho coliseo 
se compone de las aiguientea obras: 
A laa 1 cho.-—Eatrono del juguete c ó m i c o -
l ír ico L a s N i ñ a s a l N a t u r a l , por la señor i ta 
Ruaqueila, la señora Carmena y loa s e ñ o r e s 
Bachi l ler , Caatro y S á u c h e z Pozo. 
A las nuevo. Oro, P í a a, Cobre y N a d a . 
A las d i e z , — L a B traja F r a n c e s a . 
V A C U N A . - ^ 9 e adminiatra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en l a saeriat ía de la parroquia de 
J e s ú s M a r í a , y de 1 á 2, en la de Guadalu-
pe. 
E L P R I M E R CONCIERTO .—Publicamos á 
c o n t i n u a c i ó n el programa del primer con-
cierto del s e ñ o r Hubert de Blank, que como 
es aabldo t e n d r á efecto mañana, sábado, á 
laa ocho de ia noche en los salones del Cen-
tro Canario 
P r i m e r a parte.—Io a. Pastora!, b. Capric-
cio, D . Scarlat t i , 1683. 
2? Preludio y fuga llamada, F a n t a s í a 
C r o m á t i c a , J . S. B a s c h , 1685-
3? F a n t a s í a , Mozart, 1756 
Segunda parte. —Io Sonata Apasionata. 
[op. 57} Allegro assa i , andante con iwolfo, 
allegro m a non troppo, B<?6thoven. 1770. 
2o D a n s le boía, estudio de concierto de 
Líszt . 1809. 
T e r c e r a parte.—Concierto en sol menor. 
A n i a n t e sostenuto, allegro, scherzmdo y 
presto, Saent Saeuz.1835. 
Los billetea para esta fiesta musical se 
encuentran á diapoaic ión del p ú b l i c o en la 
D i r e c c i ó n del Conservatorio de Mús ica y en 
el A l m a c é n d» M ú s i c a del S r . Pomares, ca-
lle de C u b a n" 47. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — V é a s e el 
programa de laa tandas correspondientes á 
hoy, viernes: 
A las ocho .—Si N c e s i t a n Art is tas . Baile. 
A las nuove — M a d a m a L u z . Bailo. 
A las d i e z . — L a Trompa de Eustaquio. 
Baile. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — L a función 
combinada para esta noche, en el cuartel 
general de Pubil lones, p o d r á contarse entre 
las raejorea de la temporada, por lo escogi-
do y variado de su programa. T e r m i n a r á 
con una chistosa pantomima. 
A LOS MONTAÑESES .—He a q u í l a excita-
ción qae dirige á sus comproviticianoa la 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia, con 
motivo de la g r a n corr ida de coros del do-
mingo: 
" A voaotroa n a d a hay que recomendaros 
ni que pediroa. 
A loa deacendientea del inmortal Ve larde 
del inolvidable Velaaco que hicieron glo-
rioso saciiftcio de sus vidas en araa de l a 
patria, só lo ea preciso indicarles d ó n d e exis-
te algo grande, algo sublime y n o b i l í s i m o 
para que elloa acudan, con todo el ardor de 
au hidalgo proceder y loa entusiasmos i n -
maculadoa tíe un paaado legendario en h a -
z a ñ a s nunca abatidas ni aún por el poder 
de aquellos coloaos soldados del Imperio 
Romano. 
Hoy l l ama á vuestras puertas l a C a n d a d ; 
ea» hada bienhechora simbolizada en vues-
tra Sociedad de Beneficencia, institución 
siempre p r ó d i g a para auxi l iar á 8U8 hijos 
en la desgracia, y a ee encuentren bajoeleol 
ardiente de los t r ó p i c o s fmmidoa en la po-
breza y alejados de la tierra nat iva, ^ j a 
h u é r f a n o s de los que duermen eternamente 
bajo laa encreapadas olas del Cantábr i co , 
v í c t i m a s de au honrado trabajo, para buscar 
la subsietencia á sus familias. 
E n todos los momentos, en cualquiera de 
las circunstancias en que ee h a o í d o la voz 
de un querido comprovinciano, ora próx i -
ma, ora reflejada como un eco de desgracias 
surgidas en nuestro amado suelo, la Socie-
dad siempre h a enpi^ado las l á g r i m a s y los 
pesares de los infortunados de la anerte, 
derramando con mano amoroaa los fondos 
que aua coterj-áneoa han depositado en su 
caja, y llevando el consuelo á los que gi-
men. 
¡Oh C a r i d a d ! vren Sol que iluminas el 
Ü u i y o r s o ; lama sacrosanto del Criatianiptco 
que al trabajo. D e a p u é a da baber pasado 
noches enteras de locura, se le encontraba 
en su despacho con l a paleta en l a mano 
como ai aaliese del lecho d e s p u é a de dormir 
tranquilamente ocho horas. L a v i b r a c i ó n 
m á s m e t á l i c a de au voz y un estado febril y 
activo e todoa sus ademanea, eran laa ún i -
caa huellas de laa fatigaa pasadas. Y por l a 
noche cataba pronto á recomenzar aquel g é -
nero de v ida . 
Santiago, por el contrario, con l a eapalda 
arqueada, el pecho hundido, los ojos pro-
fundos, l l evaba en toda su persona las es-
pantosas huel las de u n a debi l idad cada vez 
m á s completa. S u madre quiso atraerlo 
hac ia el la , detenerle en su existencia mor-
t í f era . P r o m e t i ó é l acceder á sus deseos, 
alejarse de i a v i d a de los placeres , reposar, 
romper con sus costumbres, sus amistades. 
Pero , apesar de sus deseos, no [ t e n í a valor 
p a r a cumpl ir l a promesa, y l a s e ñ o r a de 
Vignes , con d e s e s p e r a c i ó n profunda, v e í a 
seguir a l bijo e l mismo camino del padre, 
recorriendo todas las etapas, bien conoci-
das p a r a ella; a u m e n t á n d o s e c a d a vez m á s 
su tr i s teza porq^* s a b í a que a l fin de aque-
l la senda se encontraba pronta é implaca -
ble l a muerte. 
S in embargo, l a apertura de l a E x p o s i -
c i ó n tuvo lugar, y J u l i e t a , que l u c h a b a en 
su interior con torturante duda , p i d i ó á su 
madre que la condujera al l í . L a p intura 
moderna no l a interesaba mucho, lo que l a 
arras t raba h a c i a aquel sitio como una fuer-
za invencible era e l retrato de Clemenc ia 
Villa, cuyos estudios concordaban de u n a 
manera fatal con el cambio de act i tud de 
Pedro L a u r i e r . A c o m p a ñ a d a por su m a -
dre, ignorante en absoluto de los sentimien-
tos que arras t raban á su h i ja , recorr ió esta, 
con paso r á p i d o é indiferente, laa salaa don-
de estaban colgados mil lares de cuadros 
que paaaban inadvertidos para la s e ñ o r i t a 
de Vignes . I b a , s in detenerae, b i i í c a n d o el 
ú n i c o cuadro que l a importaba. 
D e repente q u e d ó i n m ó v i l : delante de 
el la, en el fondo de l a sa la , á veinte pa oa, 
encerrado en un marco negro, h a b í a un re-
trato de mujer p e q u e ñ a , morena, p á l i l a . 
A l a pr imera ojeada, s in haber la visto j a -
m á s , l a r e c o n o c i ó y no pudo apartar su vis 
ta de aquel punto. E r a el la, no c a b í a la 
l a menor duda; n inguna otra p o d r í a t í ner 
aquel la be l leza fatal y cas i maliciosa que 
h a c í a sentir frío en el a lma. Ju l ie ta , esfor-
z á n d o s e y rompiendo u n c í r c u l o de admira 
dores detenidos ante el retrato, se apro-
x i m ó . 
S u madre , a r r a s t r a d a por ella, miró el 
retrato tranqui lamente , y e x c l a m ó con tono 
satisfecbo: 
— ¡ C a l l a ! es e l cuadro de Pedro L a u r i e r . . . 
¡Ob, verdaderamente a d m i r a b l e ! . . . . 
J u l i e t a p a l i d e c i ó un poco. L o que su m a -
dre acababa de decir, lo pensaba ella en 
aquel instante con profundo dolor. Sí , 
aquel la obra era n o t a b i l í s i m a y j a m á i el 
genio de pintar se h a b í a elevado tan alto. 
E n e l delicado y finísimo claro obscuro de l a 
cabeza , adornado con u n sombrero de plu-
mas grandes; en el colorido de los hombros 
y el nacimiento del seno, descubierto por el 
escote de u n bermoso vestido L u i s X V I ; en 
l a postura provocadora de l a mano, en l a 
r a d i a c i ó n de l a m i r a d a y en el encanto de l a 
sonrisa, se t r a d u c í a l a i n s p i r a c i ó n de nn 
c o r a z ó n amoroso. E l que h a b í a visto á 
aquel la mujer , r e p r o d u c i é n d o l a do modo 
tan subl ime, con tal calor y p a s i ó n , estaba 
locamente enamorado de ella. Y su grac ia 
voluptuosa b a c í a comprenderlo todo, s i 
bien no i o d o lo excusaba. 
A 'guaaa l á g r i m a s s u b í a n á los ojos de l a 
joven, y su corazón palpitante l a ahogabai 
£ u t ¡ e la muit rud qu • hncia elogios del 
cuadro, pronuncidud- muy alto el nombre 
del pintor y el de la modelo, la aeñorita de 
íVign^d aufría de nn modo horrible. Dos 
muchachea, colocados ante el retrato, muy 
cerca de ella, y que no se conformaban á 
dejar de ser escuchados, concluyeron sus 
elogioa.con estas palabras: 
— P o r lo d e m á s , é l ea su a m a n t e . . . . 
J u l i e t a s in t ió que le sub ía l a aangre al 
rostro como si l a hubiesen insultado, y tré-
mula ante la idea de poder escuchar otras 
palabras que esclareciesen m á s cruelmente 
el misterio, arrastró á su madre b a c í a la sa-
l a p r ó x i m a . 
A partir de aquella tarde, Jul ie ta apare-
c i ó m á s grave, con u n tinte de melanco l ía 
que no c h o c ó á l a s e ñ o r a de Vignes. Laa 
dos mujeres s ó l o t e n í a n motivos de pena, y 
m á s hubiese chocado á la madre ver en ?a 
h i ja s e ñ a l e s de a l e g r í a que de tristeza. E l 
e s t í o se b a h í a pasado tn la soledad del 
campo. Santiago continuaba en los B;ÍÍ-
nearios, en Trouvi l l e , en Dieppe, eu ei:s-
tencia de placer, yendo de cuando en on; a-
do á pasar algunos d ía s con su madre; Pe-
dro p e r m a n e c i ó mucho tiempo invisillc; 
pero entragado á una encarnizada produc-
c i ó n , revelada por los frecuentes lierzoa 
que con su firma se v e í a n en las galer ías de 
los mercaderes de cuadros. J a m á s pareció 
el tiempo m á s largo ni m á s triste á aque-
llas dos mujeres que en los meses trascurri-
dos de Junio á Octubre. Tuvieron lugar 
sobrado de pensar en los sinsabores que la 
v ida las preparaba p a r a el porvenir. 
C o n t i n u a r á ) 
qae borras las fronteras uniendo A todos loe 
hombres en lazo de fraternal car iño . 
Su Scoiedad querida pide á sus hijos un 
rtbolo pura seguir fiuiopliendo la e levadís i -
raa tarea que se impuso hace siete añoe: 
i^iabrá uno só lo entre ellos que deje de res 
pondor á la voz de sus herrannoB que les 
piden en nombre de los itifollces compro 
vlncianos necesitadont 
No es poeible que se halle uno só lo , todos 
seguramente contribuir m con su esfuerzo, 
no por el mór i to que tiene la fiesta que se 
las ofrece, sino por la obra que realizan. 
A las entusiastas Sociedades Coro Monta-
ñ é s y Pasiegas y Daneantes Montañeses , no 
es preciso indicarles l a cooperac ión que es 
necesaria; siempre han estado una y otra al 
lado de \ a Sociedad de ttenoficencia, pres-
t á n d o l e au valioso concurso. 
, ¡Moptaf íeses , todos! han de secundar el 
l lamamiento que les h a c e — L a lUrectiva " 
POLICÍA. - A l celador del barrio de T a -
c ó n , se le que jó un individuo blanco, de que 
en id Parque d ü s s u i e t n e de su clase le ha 
b í a n robado un c i n t u r ó n . Detenido á la 
voz 4© ¡ a t a j a ! io$ acusados, no se los encon-
t r ó l a prenda rabada.. . U n a voz en la cela-
d u r í a los detenidosi acusaron al quorellan-
te de que d í a s autoriorea h a b í a tomado 
p a r t i c i p a c i ó n en un' hurto q ü e cometierou 
on una casa do la calle de la Lampari l la ú 
Obrapla . Loe individuos en cuest ión fue-
ron presontadoa anto el Sr. Juez de guar-
dia. 
- - E n l a casa do socorro do la calle del 
Empedrado , fuó curado de primera inten-
c ión el pardo T o m ó n L ó p o z , de una herida 
monos grave ou la reg ión tibial derecha, y 
cuya herida ao c a u s ó con el proyectil de un 
revó lver , que s.e le d i s p a r ó casualmente, on 
IO A momentos do estar examinando dicha 
arma. 
— E l Inspector del tercer díat t ito da cuen 
ta de qi:o on un registro pruv.ticadíi en una 
cat>a de próatamon ea busca de una manta 
de burato, quo ta habían robado A una par-
da, se e n c o n t r ó on i.-.s libro» oaodicha pron 
d a habla sido comprada A ua pardo y ven-
dida a l d í a signionte A una morona. 
— E s t a f a do una mantilla y varias labores 
á una vecina do ia callo do Ja Estre l la , por 
un moreno quo no ria sido habido. 
— F u é detenido un moreno quo h u r t ó un 
reloj de pared, ea la casa n ú m e r o 90 de la 
calzada do Je^úa del Monte. 
— E n l a fund ic ión de Bartalot, en Regla, 
al ir 1). L a i u v a n o A b á s a l o A bajar una ca-
rabini», ^ue t e n í a colgada on su cuarto, so 
d i s p a r ó dicha a r m a / cuyo proyectil fuó A 
dar contra un costo lleno de llaves, y los 
fragmentos do algunas de ó s t a s le causa 
ron varias lesiones levos A dicho individuo 
y A D . Joat^ SnAreí . 
- - E n B a t a b a n ó fuó capturado un indivi 
d ú o reclamado por ol Juzgado de Be juca l , 
por el delito dé hurto. 
A J E D R E Z . 
G r a n c a m p a ñ a p o r t e l é g r a f o . 
V I . 
Digimos on el ar t í cu lo I V de esta serie, 
quo la u n d ó c i m a jugada del Sr . Stoinitz en 
el Gambito E m m s ora: P 3 A D (en lugar del 
enroque inmediato, que habr ía eido lo me 
j o r en uuoati o concopto), quedando ol juego 
en l a p o s i c i ó n tuguioute: 
NEÍÍKAS .—STKINITZ 
pecto de esta jugada h a habido equivoca-
ción en el cable. Primero se dijo a l D I A -
RIO DB LA MARINA por su di igente corres-
ponsal en Nueva Y o r k , quo el movimiento 
d é c i m o cuarto de las negras en la Defensa 
le los Dos Gaballos habia sido A R 2 A D 
D e s p u é s se supo que no era esa la corres 
pondionte jugada, sino AD 2D Nos pa-
rece que la intenc ión del Sr . Tchigorin es 
adelantar mAs tarde el p e ó n del alfil de la 
dama, para jugar entre otras cosas posi 
bles A x C ó AD 3AD. 
(3) Muy bien jugado, por que si las ne-
gras contestan ahora P x P, las blancas no 
tendrAn inconveniente ( d e s p u é s de apode-
rarse de dicho p e ó n ) para situar el caballo 
del Rey en su tercera caailla, con segura y 
conveniente pos ic ión; si lo avanzan, el lado 
Izquierdo de las piezas blancas q u e d a r á 
indestructiblemente fortificado. E n cual-
quiera otro caso el Sr. Steinitz p o d r á res-
ponder P x P, siguiendo con C R 3A. 
Y para terminar por ahora, v é a s e la si-
guiente preciosa variante hal lada por va-
rios aficionados de nuestro C/MÍ'al examl 
nar en c o m p a ñ í a de nosotros la pos ic ión 
creada en esta apertura tan cuestionable 
como cueetionada: 
B lancas . Negras. 
1 - P4R 
2 - CR3A. 
3 - A4A 
4 - CR50 
5 - P x P 
6 -A5U f 
7 - PxP 
8 - Aiíll 
9 -CR3T 
1 0 - P 3 D 
U - C I U C 
12 -P4AD 
13 A2D 
1 4 - I ) X A 
15 - P 3 0 R 
l ü - C R x C 
1 7 - C R I A 
1 8 - P4CD 
1 9 - P x C 
2 0 - R I A 
2 1 - K l C 
2 2 - OD3A 
1—P4R 
2 CD3A 
3 - CR3A 
4 - P4D 
Ó - C D 4 T 
G-P3A 
7 - P x P 
8 - P3TR 
9 -A3D 
1 0 - 0 0 
1 1 - CÍt4D 
1 2 - A5CD f 
1 3 - A X A Í 
1 1 - C R 5 A 
1 5 - C x A 
l(i-A4A 
Í 7 - P 6 R 
1 8 - P x P 1 
1 9 - TR1R f 
¡áü - A O T f 
2Í - D 3 A ! 
2 2 - D 6 A 
• i M 
i i 
M i 38 
B L A N C A S . — T c n i G O R f N . 
E l cable tc legrát tco h a b í a trasmitido has 
ta ayor estos otros movimientos: 
12— A2R(1) 






(1) T D 1 D era t a m b i é n sumamente fuer-
te, porque entonces hubieran podido obte-
nerse para laa blnncas ataques parecidos A 
loa que indicamot* en las notas de nuestro 
citado articulo I V . 
(2) Créetoda qae no h a b í a on la actual 
pos ic ión , Dada mejor quo esto. 
(3) Movimiento muy s é l i d o y y a ensa-
yado con é x i t o favorable pero l Sr. Tchigo-
rin en auAlogíis situaciones. Parece por 
otra parte quo dicha jugada era la m á s sen • 
cilla y lógica, por decirlo así . S in embargo 
h a b u otros üoa procedimientos que so pvoa-
taban á grandes aná l i s i s y á. combinaciones 
pro lunias , sin quo por supuesto uos atre 
vamos A sostener d p r i o r í quo fuoson prefe-
ribles al adoptado por el champiou ruso. 
Ejemplo: 
1 3 - C R x P 1 3 — D x C 
1 4 - P 4 A R 6c 
Y aunque las blancas hubiesen sacr i í ica-
do un caballo, ganaban ol centro del tablero 
con un formidable grupo do peones sobro la 
dama enendga. 
He aquí el otro plan quo apuntamos: 
1 3 - C R 4 T 1 3 - P 4 C D 
1 4 - A R x P 1 4 - P x A 
1 5 - CDxP<fc 
(4) Respetando, como todos los ajedre-
cistas tienen quo respetar lo quo haga en 
este asunto el Champian thl mundo, debe-
mos declarar quo A nosotros nos hubiera 
agradado m á s (con el propós i to que enun-
ciamos en el mismo art. I V , de quo el s eñor 
Steinitz aspirase á las tablas en ol Gambito 
E o a n s ) el movimiento do D 3 C ; porque en 
ese caso, aun perdiendo las negras el p e ó n 
que tienen de ventaja, h a b r í a n quedado 
ambos juegos en pos i c ión igual . De la m a -
nera con que h a procedido ol maestro bo-
hemio, se perderA t a m b i é n por las negras 
el referido p e ó n y se dificulta y aleja para 
ellas la posibilidad de enrocar, A causa del 
aprisionamiento de su dama. Puede sor quo 
el Sr. Steinitz abrÍRue el proyecto de jugar 
P 3 C R , y d e s p u é s D 2 C , para lograr ol euro • 
que. De todos modos, A nuestro humilde 
juicio, su s i t u a c i ó n eo el E v a n s contintla 
siendo desesperada, p u d i é n d o s e l e apl icar la 
e x c l a m a c i ó n del ilustre ajedrecista e spaño l 
Sr . Golmayo, ante las partidas sin esperanza 
alguna: Nul l ius / Do ahora en adelante, 
los peligros y obstAculos del Sr . Steinitz, 
para la marcha desembarazada y expedita 
de sus piezas, serAn continuos ó intermina-
bles, hasta el momento do la final catAstro-
fe, personificando entonces el sabio profesor 
do la calle Montdair , en New Jersey—es 
decir, el mismo Sr . Steinitz—el fa t íd ico y 
cruel apóstrofo de Plinto: 
SlNK F I N E NULLO !! 
V I I . 
Afortunadamente para ol Sr . Steinitz, 
como en la vida pocas son las cosas quo no 
tengan alguna c o m p e n s a c i ó n , laa angustias 
suyas en el Gambito i í ^ a w ^ se convierten 
en tranquilidad y confianza para él y en 
desencantos para au eximio r iva l , al tra 
tarso de la marcha quo v a lentamente te 
niendo la partida planteada con la Defensa 
de los Dos Caballos. 
E n nuestro a r t í c u l o V dejamos la posi-
ción de esa part ida en la forma que sigue: 
N E G R A S . — ( T e m o ORÍN.) 
No pndiendo evitar las blancas que las 
negras den el mato A la alfjaiente jugada. 
A . Ú. Váeqúea. 
E N E L B A Ñ O , E N E L T O C A D O R E N 
ol p a ñ u e l o , on ol vaso de lo& difentbs, en las 
ropas do la cama, en todas partos es valio-
so, úti l y agradable el delicado perfume co-
nocido bajo el nombro de Agua Flor ida de 
Mnrray y L a n m a n . 11 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
o ii;t;i I Nv 
LLAMAMOS 
la atención hacia el anuncio 
p e publica en otro lugar 
EL NOVATOR. 
31 OBISPO 81 
C 17«7 F 20.-20 2d-2I 
m o i t B i i i i "EL m m m , " 
77, Sol, 77. 
En osto ostahlecimiento recientemente reformado 
hallarán nuestros favorecedores la mayor perfección 
on todos 1 is traliajos que se uos conlien así de tintore-
ría como do limpieza y renovación, dejando la ropa 
r o m i i h i i u n r M c nutiva por usada y deteriorada que se 
halle. Ufipccialulad en la ropa de señoras. 
LOH pn-rios baratos que nadie. 
No njubtuis uinffnu trabajo sin antes pasar por la 
tintorerorfa E L UNIVERSO.—77, Sol, 77. 
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CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SKÍÍUKTABIA. 
E l p r ó x i m o domingo 23 del corriente mes, 
tendrA efecto una gran función l í r i co -dra-
m á t i c a y baile. 
L a s puertas se abrirán á las siete y media 
y la función dará principio á las ocho y me-
dia. 
E s indispeni íable l a p r e s e n t a c i ó n del reci-
bo del mes corriente para tener acceso á los 
salones. 
l l á b a n a , uoviombro 19 de 1890.—E. G . 
Pola. P G :{-21d 2 2 i a 
11 
(Ha) 
k i . 
t a 
i r a i p i - B á i a 
m m - m m ÉH 
B L A N C A S . — ( S T E I N I T Z . ) 
Con posterioridad solo se han hecho por 
loa dos campeones las jugadas quo copia-
mos á c o n t i n u a c i ó n : 
K ~ P 3 \ D ( 1 ) 1 4 - A 2 D ( 2 ) 
15 - P I D (3) 
Notas. 
(1) P r e c a u c i ó n natural , y a sea p a r a 
a l e l a n t a r d e s p u é s dos pasos el p e ó n del 
caballo de l a dama, haciendo retroceder al 
caballo de l a re ina de las negras, y a p a r a 
abrirle sa l ida á Ja dama propia. 
(2) J u g a d a floja, que indica la convic-
cióa que debo comenzar á sentir el s e ñ o r 
TVjliie^nn. de qne ñor part^ su va yo no 
J>ay ningún ataque violento y decisivo. Rea-
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 41 J)K N O V I K I t l B U E . 
El Circular trntá en Helón 
La Presentación do Nuestra i^cflora y Santa Flora, 
virgen y mártir. 
Celebra la santa Iglesia en o*te día la üesta de 
la presentación de Nuestra Señora en el templo; ea 
decir, aquella pública y solemne ofrenda qne hizo á 
Dios la Santisima Virgen de su corazón, de su cuerpo, 
de su espfritu y do todas lax potencias de su alma, y 
todo con r l modo más perfecto, y más glorioso al mis-
mo Dios que nunca vió Este fué el mayor sacrifi-
cio do una pera erialur-i que se hizo al Señor desde el 
principio del mundo, pues ninguna hubo más cum 
plida m i l perfecta, ni márt tanta. Santillcada oí-
do el primor lustanti de su vid», y ella sola más 
quo santa el día de su nacimiento (dicen los Padres) 
quo todos los santos juritos en el último de su vida. A 
la edad do tres afioH. María por si misma se ofrece, se 
dedica, so consagra k »u Criador on el Templo de Je 
rusalom. ¿(¿uó ofrenda hubo Jamás do más valor? , se 
vió nunca en el templo del Sofior alguna victima que 
le fuese más agradable^ ¡Cuantos espíritus celestiales 
asistirían á aquel acto de religión tan glorioso para 
Dios, á aquella angustu ceremonia que lué la admira-
ción de toda la .lonuulóm celestial! Regocijóse todo el 
cielo de aquel festivo día, y no podía dispensarte la 
Iglesia de (fettejar Umbién su solemnidad. 
M I Í S T . V S VA. S . \ l t . \ l > 0 . 
MIMAM sni,KMNKS.—En la catedral lado Tercia á 
las ocho, on lición la del Sacramnito á las ocho y en 
las demás iglesia i la» d^ OOit^jnhrji 
CDUTK DI MARÍA.- Oía '-'I -CoiTMiponddyltitu 
á Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe 
FIESTA SOLEMNE-
que á s u Egt&tiOO Padl'6 y Doctor Mís t i co Sun 
J a á n de la Cruz «Icdican cu la ig les ia <lc 
San Felipe Ner I sus / l i j o s los ( ,arme!ila> 
DdscalzoH, e l ¡ unes p r ó x i m o 24 del co-
r r i e n t e . 
A las £j habrá Misa Milcmne con Exposición de S 
D. M:, orquesta v sermón á cargo del K. K Royo de 
la Compafiía do Jesús A la noche los ejeroicios de 
cosuuubre con la procesión del Santo Los fieles que 
previos los nqnlntOl de ta S. Confesión y Comunión, 
visiten la Iglo-jia. pueden ganar Indulgencia Plena-
ría y asimismo durante la octava 
Nota.—El domingo próximo habrá comunión gene-
ral par» el Apostolado de la Oración á la» 7'., y por la 
noche los ejercicios de costnmbro con sermón. 
> 13878 3-21 
IGLESIA DE SAN NICOLAS, 
El domingo 23 del corriente, á las H.l de la mañana, 
so colebrará en enta iglesia la fiesta Ue Ntra Señora 
la Santísima Virgen de los Desamparados, con ser-
món á cargo de un Rdo. Padre Carmelita Dnsaalzo 
Lo que se participa á los fieles y devotos para su a 
sixtonoia. Habana, noviombre 20 de lK!t() —La Uiuna 
reru. 13X5rt la-20 3.1-21 
J . H . S . 
I G L E S I A I > K l í E L É N . 
El domingo 23 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S. Corazón de Jesús 
A las 7 será la misa con cánticos y comunión general 
A las ocho y cuarto la misa cantada con plática, 
quedando S. D, M. expuesta todo el día. 
Por la tnrde. á las (¡i, Rosario, Trisajio, procesión 
y reserva del Saiití .imo Sacramento — 1 . M. D. G. 
13839 420 
R o a l y e s c l a r o c i d a A r c h i c o í r a d i a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o A u x i 
l i a r d e l a P a r r o q u i a d e t é r m i n o d e l 
E s p í r i t u S a n t o . 
En la junta general do elecciones y presentación 
de cuentas verificada por esta Corporación el domin 
go 25 de mayo último, bujo la presidencia delegada 
dol Excmo. Sr. Gobernador Qoneral Vloe-Real Pa 
trono, obtuvieron nombramientos para « umporcrla 
Directiva durante el bienio de 181)0 y 1891, los seño-
res siguientea: 
Sr. D. Claudio del Pozo y Coma», Hermano Mayor. 
. . Andrés Noroña y Conde, Mayordomo Pro-
curador. 
. . . . Foderioo P. Berual, Tesorero. 
. . Antonio Serpa y Rodríguez, 1er. Consiliario. 
. . Pedro F. Derual, 2? idem. 
«. . . José T. Romero Correa. 3? Idem, 
«• ». Santiago Pardo, 4V idem. 
>j Francisco Pardinas, 5'.' idem. 
«• Luis Mazóu y Kigero, 6'.' Idem. 
,* Galo Lastra, 7" idem. 
jL Josó Benigno Fabro, 8'.' idem. 
«. . . José Serpa y Melgares, 9'.' idem. 
. . . . Manuel Anillo y Üussabe, 10'.1 idem. 
. . . . Juan C. Hernández, 11 idem. 
. . . . Ramón Leonardo Ledón, 12(.' idem. 
Ldo. D . Antonio Lazcano y Larrondo, Sesretario. 
Mevisadores y glosadores de cuenta»: D . José 
T. Romero Correa y D . Santiago Pardo. 
Camareras: BTM. 1 >.' Belén y I >.' Luisa Runos 
Almeida. 
Y habiendo merecido dichos nombramientos la a-
probación de la Dirección General de Administra-
ción Civil de la Isla, por acuerdo de 6 del actual, se-
gún comunicación del Exorno. Sr. Gobernador Civil 
í h la provincia del 16 del mismo; se publica para ge-
neral conocimiento.—Habana, noviembre 17 (le '18C0. 
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ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
El uso do esta Zarzaparrilla ha hecho curas mila-
grosas en enfermos que padedin e scrófula» , l lagas 
en h s pÍM'Hai y dolares r c u m á l i c o s , etc 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban 
que del iriá» desesperado estado han recuperado com-
pletamente la «alud I'ío hay día que no reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de tan 
flrecloso tóedlnamento En numerosos casos de rebel-
día reTÍmátioit y BifiHtlca ba triunfado 
Üna constitución tolmsta, ün cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden aprec ar jamás en su 
Justo valor. El hombro que descaída sa salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de qn« es culpa-
ble eí quO deja e'aor / H alma en los insondables abis-
mos del vicio y la tíffrrupcitfn. La sangre es la fuente 
de la vida, una sanare impafíl supone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo ó inútil. Jóvenes, ándanos, matro-
áas y dpncéllas, purificad vuestra sangre con el mejor 
de los uepufali^níi. 
L A ZAÉZA^ARRILÍ.A » B HKRNÁNDIZ 
Es sin disputa dicha prépafaciínttnsoonquista para 
la ciencia módica. . J . . . 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específico. Centenares de firmas dan fe de curas por-
tentosas. 
Es además el remedio más económico, eficaz y agro-
dable «n clase de depurativos. Enfermo», profiad; probad la 
ífarzaj>arriUa de Hernández. 
m m M IOS FABRICANTES 
DE TABACOS 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, so convoca á Junta 
General extraordinaria, do seflores asociados para les 
7 de la noche del sábado V2 del corriente, tsn los Salo-
nes del Casino Espafiol. con objeto de tratar sbbre la 
propiedad de las marcas de fábrica en el eitrarjero. 
Habana. 19 de noviembre de 1890.—El Secretarlo 
interino, Mafael G. Marqués. 
Cnl7»U 3-30d á-20a 
SE HA EXTRAVIADO 
un paraguas de seda con p u ñ o de plata que 
tiene las iniciales I . B . Z . , desde la calle de 
San N i c o l á s n ú m e r o 08 hasta Galiano 75: 
el que lo haya encontrado puede llevarlo á 
fíaliano 7;'), donde ee le grat i f icará 
137Ü5 3a 18 3 d l 9 
PARA ESCRITORIOS, 
OFICIMS, BUFETES DE 
ABOGADOS, E T C . 
se alquilan varias piezas, en la 
hermosa, nueva y céntrica ca-
sa, Empedrado número üál, en-
tre Cuba y Aguiar 
isf.ü 6-16 
Se quita con ol Espcctorante de Polígala de Her-
nández. Esto medicamento no es un calmante, está 
compuesto de susUncias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre «1 pecho, quitando el calor 
ó irritación del pulmón y garganta A l poco tiempo 
de su uso viene el sucfio tranquilo y roparador y el 
apetitii, cesan los dolores do la espalda, el cansano o y 
la sofocación. En lin, es un esp- cífico regenerador del 
pulmón: así lo acreditan distinguidos módicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues por crónicos que sean 
vuestros males y aunque hayais usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espcctorante de Polígala, ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cura-
reis 
Dos ó tres pomos bastan para eurar la tos más re-
belde Tres 6 cuatro para los ataques de asma más 
inveterados. 
Depósito: en la popular Farmacia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68. demás Droguerías y Farmaoiaa acredi-
tadas, 18186 16-CN 
L o s dolores de A L M O R R A N A S cesan 
ufiando el L I P A R O L A D O A N T I H E M O -
R R O I D A L de P . Mesa preparado en la 
farmacia del L d o . Zardoya, Alcantarilla 
n. 24. P í d a s e en todas las boticas 6 sus 
d e p ó s i t o s Lagunas 37, Salud 24, Sarrá y 
L o b ó y Torral lms, Habana. 
1 098 alt 13 4 
M A D R I D 
N O V I E M B R E ^ O . 
14,189 10,000. 
S use rilo por 
M I G U E L MURIEDAS. 
San Rafael n. 1, frente á J . Vallé». 








































































San Rafael o. 1, 
Frente i J . Vallóo 
¡VIIGUEIi MURIEl)A8. 
1 17^; SA ^ I s n a i 
MADRID. 





















































































































S e r e c t i f i c a r á n p o r 
Salmoíite j Dopazo. 
O 2 1 . 
M I 3d 31 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
OALIANO 126. 
Vende todo el a ñ o , m á s baratos qae n a -
die, billetes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en el acto i on el 6 por 100 de premio todos 
los de 1 500 pesetas y menores, correspon-





















































































































































































































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
la 21 ld-21 


































Terminales eu 86. 





















L a lista oficial l l e g a r á el d ía 29. 
Los paca Manuel Gutiérrez, 
C n. 1765 
GALIANO 126. 
la 20 ld -2 l 
CALIFORNIA. 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se ce lebrará 
el d í a 4 de diciembre, siendo sus premios loa 
que expresa la siguiente: 
LISTA DE PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ «0,000, 
1 Premio principal de 20,000. 
1 Premio principal de 10,000., 
1 Premio grande de 2,000.. 
3 Premios de 1,000. 
6 Premios de 600. 
20 Premios do 200. 
100 Premios de 100. 
310 Premios de 50. 
554 Premios de 20. 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60.000 
150 Premioo de $50, aproximaciones al 
premio $20,000 
150 Premios de $10 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terutimirán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
P.f&OIOi 
4 4 pe»op> el entero, 2 el m e d i o y 
1 el c u a r t o . 
Manuel Gntiérrez, 















E L P A S O . 
Grand Lottery of Juárez 
SORTEOS 
PARA LOS DÍA s 11, 18 y 25 DE 
NOVIEMBRE 
40,000 Tickets. 
A S O c e n t a v o s e l e n t e r o y 2 6 c e n t a -
v o s e l m e d i o . 
Prtioer premio $5,000 oro americano. 
Segundo premio 1,200 o o americano. 
Tercer premio 700 oro americano. 
Además otroi 1,197 premios. 
Los premios de esta Loteria se pagarán todos por el 
cable el día de cada sorteo. 
Manuel Gntiérre?. 
G t A L I A N O 1 2 6 . 
Cn 1686 19a-S l ld-4-al 
ANUNCIOS. 
PROFESIOITES. 
José Trujillo y TJria. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pasa á domicilio á hacer los trabajos de su profesión 
sin alterar sus precios, que son al alcance de todas laa 
fortunas. Dirigirse por escrito 6 personalmente á 
Aguacate número HO. No equivocar el número. 
13876 8-21 
G U T I E R R E Z 
C I R X J J A N O - D E N T I S T A . 
GALIANO 86. 
Con gran depósito dental. Nuevos sistemas. Nuevos 
aparatos. Hay más de cien mil dientes (finos) para 
colocar á toda* las persona» que los nece*iUín. á pre-
cios módicos. 13401 13a-10 13d-l lN 
ALOS SORDOS.—Dli. FRANCISCO GIRAL, Médico-Cirnjano.—Especialista qne desde hace 
años 'e dedica al tratamiento de lis ei<fermedades de 
los OIDOS eu general y más especialmente de la sor-
df.ra, por métodos puramente cieniítioos, sin el em-
pleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, etc. 
Consultas de 12 á 2 —Obrapia 93 
13S0S 8-20 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ldo. José I . Travieso, 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cuba número II: 
13755 15-19 N 
PRENDES. 
Médico-Cirujano. Compostela 103 
Especialidades; enfermedades sifilíticas y venéreas 
y operaciones de hidroceles. Consultas de 11 á 1 y de 
6 á 7 de la tarde. Los domingos y días festivos, las 
consultas serán de 11 á 2 solamente. 
131S7vO:íJJlV alt 15-5N 
Dr. Ctalyez Gnillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y do 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
Ily 106, 13717 10-18 
DR. A N G E L RODRIGUEZ: SE D E D I C A CON especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños, así como á las secretas en el hombre. En-
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 ítarde). Amargura 21. 13710 5-18 
D r . P e d r o E s t o t a a n . 
L d o . C a r l o s Í S T a v a r r e t s y E o m a y . 
Cuba nAa, 84. Do U á 
Se expensan lúi negocios. 
ALBERTO S. DE BUSTAHANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Sol número 79. 
13618 26-15 N 
Z S T O ' V Z E n D . A J D . 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADRONA. FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en su morada Aguacate n. 25, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consultas fijas, 
después de las tres de la tarde. 13106 15 11 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venérea». Consultns 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 13600 26-14N 
J o s á MARÍA DB J A U R B G U I Z A B 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
ife.^iones palúdicas Oi-rapía 48 C 1702 2« 6 N 
EM. FERREE Y PICABIA 
ABOGADO 
Almirante 15, 19 izquierda.—Madrid. 
12703 27-23 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedüdes de los niños y alecciones asmáticas, 
Consultas de 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26-2 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
i ana. EspeHalidad: Matria, vías nrlnariiu, laringe y 
•1(1 KM*». n. 1668 1 N 
DR. MARIN 
Do laa facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho / del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7Í —Especíalos para señora», jue-
ves v domíneos, de 2 á 4 - Prado 105. 
' C 1677 1 N 
Rafael Chapnaceda y Navarro, 
Doetor en CÍTiijfii Dental 
del Colegio de Pensjlvanla é incorporado á la Uni-
versidad ile la Habana. Consultas de 8á4. Prado 79 A. 
Cn 1651 26-1 N 
DR. ESPADA. 
> R1JUKR HÉDIOO RETIRADO DE T.A ARMADA. 
HEICTA 3. 
i£»^eoialldad. Knfermedade* venéreo-sifilítica» y 
«foccione» de la pie!. Consulta» de 2 á 4 
r n. 1669 1-N 
i¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo deaenhierto on remedio senci-
llo que 
Cura íDdefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n s t a n t á n e a -
mente loe ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Luduñg Mork Clinicu 
A u r a l . — L a g u n a s n ú m e r o 15, Habana, C n 
b a . — R ^ Ü H ) de 12 á laa 4 de la tarde. 
13521 3 13 
RICARDO QUADRENY, 
M E D I O O — C I R 17 J A N O . 
Coi sulado 47.—Consulta» de 12 A 2 . - Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
EXTRACTO r i Z ? . I ) E B ^ i o 
D I A L I D A D A D f i t J L H I C I , v 
Cofa patefate (le £¡. U. é. lagtatotr*, 
Ks el más rápido y seguro rSinedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitia. Afecoíonéá de la garganta, Cata-
Elixir de Doradilla de Ülrlcí, 
cura la8.enfermodades del hleado. 
_ % 4 , 
VINO R E W T I T O m E DE IIJIICI 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Cloron», Dehilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lUva instrucciones para sn uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Depóbito CetltraL 13651 53-15Nv 
PASTILLAS Í01IPKI1IIDAS 
D E A N T I F I R 1 N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y EÍICAZ de ad-
ministrar la A N T 1 P I R I N A para la cura-
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se tragan con tm poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorc ión . U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todaa la»* boticafl. 
<y. 1672 1-N 
» LFREDO CARlí ICABURU, PROFESOR D E 
inglés y de francés, en su academia, seCoras $3, 
caballf-roR íf5-3v), clases á domicilio; su tratado de la 
pruuunuiacion inglesa que enseña toda- las voces con 
suma facilidad; do venta eu las iibreriaa y eu esta A -
cademia, Lamparilla 21, (altos) .i 50 i ts. oro. 
13866 4-21 
J O S É P I T A L U G r A Y G A S T A R D I , 
L D O . xtt FILOSOFÍA Y L E T R A S . 
Se ofrece i lof> padres de familia para dar clases de 
1? enseñanza.—INDUSTRIA 101. 
13»61 4-21 
UNA SEÑORA, PROFESORA DE PIANO E iustrucción primaria, Uest-a hecersc cargo de una» 
clases particulwes eu <r<i|(;i>iu«, por muy módico pre-
cio, como también adii'i'e alumnas ra su morada. 
Manrique n. 140 En a taisma se hace cargo de ana 
criartita, blanca ó de color, ile trece á catorce año» 
13838 4-20 
Monsieur Alfred Bo i s s i é 
Galiano 130.—Especialidad en lecciones de francés, 
explicadas en inglés, con una gramática francesa es-
crita en inglés, de manera de practicar ambo» idioma». 
13«fl8 4-18 
S o l f e o y p i a n o 
üiii* profesm-a con mucha práotica y un método e»-
peci;»! !•« olVf ce purfv d a r cUses á domtcili'j; precio» 
módicof. Adelantado. Industria 101. 
10-16 
UNA SEÑORITA EDUCADA EN E L EX-tranjoro y eu el colegio del Sagrado Corazón de 
J.'dus se ofrece á lo» padres de familia para dar clase» 
i dotniclio: da una compUt» educación en ing és, 
fram-.és y castellano; también ee enseña el piano, d i -
bujo y laboren, iiifornisraii m Tejadillo 4 y on Galia 
no 83. 12756 26-250 
mSTITUTRIZ 
D E ¡ L O N D R B S . 
Se ofrece á la» familias de esta capital para enseñar 
francés, Inglés y enraSol, música y dibujo al orejón, 
bien sea par* residir en la misma rasa bien para dar 
conferenri»'* por horan educación é instrucción com-
pletas: buena» referencia», dejar seña» calle de San 
Ignacio 49. 13623 . 8-15 
EL INFANTIL. 
GRAN COLEGIO D E 1? Y 2? ENSENAZA DE Ia 
CLAcE. 
Indoítria 120 y 122. 13536 26-13 
[ N a r c i s o A g u a b e l l a 
Organista de la Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo y plano, ha trasladado éu domiciH > á la cplle 
de Fall iera» número 25, Cerro 
13480 26-12 N 
BROS E IMPR 
COMER Y BEBER SABROSO 
al gusto criollo. 
NOVISIMO manual del cocinero cubano que 
contiene adsmás dulcería, repostería, pasteleila y fa-
bricación de licores y vinos-néctares, hacer jamones 
de Cuba, arte de trinchar, servicio de mesa y otras 
muchas cosa» útileR. 1 tomo sdo $1. Salud num. 28, 
librería; se manda por correo á toda la isla frecibiendo 
su importe. 13829 4-20 
POR F A L L E C I M I E N T O D E S ü D U E Ñ O SE vende una bien surtida bibliteca de veterinaria y la 
instrumentación bien complicada, precio módico, se 
pueden ver á la hora ^ue se quiera de preferencia los 
días de tiesta eu Empedrado 42, Habana. 
13754 4-18 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se pagan dos peso» al me» j cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse: Librería la ü -




sobre cuestiones de actnalidades, 
por 
J o s é Antonio Toscflno y R l a i n . 
Trata de los poderes constituido» de los Estados-
Unido». Facultades del Presidente. E l tabaco. Pro-
ducción azucarera. ¡Podrán los Estados-Unido» ser 
productores? ¡Cubrirán su consumo? Toja», jQué e» 
Tejas? Su influencia. E l Brasil. Lo que puede ser. 
Lo que Bigniücan las primas. Influencia del triunfo del 
partido democrático en la situación de Cuba. Sobre la 
reciprocidad. Las ventaja» que puede esperarse del 
cabotaje y por último, ¿Debe recogerse el billete.' 
De venta á $1 billete el ejemplar en la imprenta del 
''Avlaador Conurcial," Amargura n. 30. esquina á 
Cuba v «n 1 u libren? s La ünivereidid, O ' R ^ l y 61 
y §1} Salud 23. 138^ ^ 
F E N 
OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E . 
GRAN ALMACEN J)E JOYERIA Y RELOJERIA, QUINCALLERIA, PERFUMERIA Y JUGÜEI 
ARTICULOS DE ARTE. 
Acabamos de recibir un precioso surtido de Joyería de oro y brillantes, lo más nueTO de Europa y América, Grandiosa novedad en prendas de oro y plata, propias para regalos. 
d. 
Un magníllco surtido de relojes de oro, 
plata y níquel, desde $3-50'. Bastones, ffran novedad. Espléndido surtido de Metales Blancos, E S P E C I A L I -
DAD D E ESTA CAS A. Artículos de Bronce, Terre coto y biscuit. Albums (GANGAS). Abanicos y Otro» 
rail ohjeft'S imposiMeM de enumerar. 
VARIADO SORTiDÓ DE J U G U E T E S . i T E R M O M E T R O S CLINICOS MAXIMA E N 
CORONAS 1 UNEUKKS. | SU E S T U C H E D E CUERO, A $1-35. 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE LAS FAMILIAS. 
PRECIOS FIJOS, PUESTOS SOBRE CADA OBJETO, 
1 a a s a — — u • • -:-:z -r -^u: : - - n r z r m i z z o 
1 6 
E N 
B E N E F I C I O P O S I T I V O 
" E L N O V A T O R , " 
s i o i i i spo s i , e s f i M h m m m í 
U P I S A M DE ESTA IMPOSTANTE CASA. 
TJIsr A. "V""R1"R-T"̂  A TI 
NADA D E BOMBO, B U L L A NI APARATO. 
S i e n d o i n d i s p e n s a b l e p a r a e s t e e s t a b l e c i m i e n t o l a r e f o r m a a b s o -
l u t a d e l l o c a l q u e h o y o c u p a , ó l a t r a s l a c i ó n á o t r o q u e r e ú n a l a s c o n d i -
c i o n e s de a m p l i t u d q u e r e c l a m a s u g r a n m o v i m i e n t o y g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s , p r o c u r a n d o d e s d e h o y u n a de e s t a s s o l u c i o n e s , SE REBAJA UK 
10 FOR 100 e n t o d o s l o s g é n e r o s y m e r c a n c i a s , d e b i e n d o h a c e r p r e s e n -
t e a l p ú b l i c o q u e l o s p r e c i o s de l a m a y o r p a r t e , ó d e c a s i t o d o s l o s a r -
t í c u l o s de e s t a ca sa , t i e n e n m a r c a d o s u p r e c i o , y a r e d u c i d o y m ó d i c o , 
p o r l o q u e LA LIQUIDACION RESULTA UUA VERDAD. 
CADA PESO TIENE 10 POR 100 DE DESCUENTO A FAVOR DEL COMPRADOR. 
COMPRA USTED UN PESO Y PAGA CON 90100. 
CAlttISAS, MEDIAS, PAÑUELOS, CAMISETAS, (OH!íATAS, TOIK» ANTES A P R E C I O MODICO 
V AHORA CON DESCUENTO D E 10 POR IOO. 
LOS CORTES DE PANTALON DE CASIMIR, YA RECONOCIDAMENTE BARATOS. 
AHORA KESUJLTAN CASI R E C A L A D O S . 
Loa de ,bts- á bts. Los de $(} bts. á $5.40l00 bts. 
Los de $7,50 bts. á $6.,?5i00 bts. 
Y ASI SIJCESIVAMENTU. 
LA SASTRERIA Este ae;rtainento continúa con sus precios inalterables, 
pues ellos otedecen y corresponden a l a tarifa c o i l 7 ^ ^ o n ^ obreros operarios deteste 
taller, y á la reconocida perfección de los trabajos que ^ r j - NOVATOR ofrece siem-
pre á su numerosa y distinguida clientela. 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS-
SACOS D E A L P A C A N E(* RA V D E COLOR A $4 Y 8 BTS. 
SACOS D E HILO (holanda cruda) A ^ « T S . 
SACOS D E HILO (dril color) A $5 B T S . , 
SACOS D E F R A N E L A , faiilasia, A $9 BTs. 
E L U S E S D E CASIIVIIR, lana, A $15 Y 20 B T S . 
TODO CON 10 POR 100 BE DESCUENTO. 
TRAJES DE M M . INMENSA VARIEDAD. Desde $4 á 20. 
LOS BENEFICIOS DEL DESCUENTO s e e n c u e n t r a n e n e l 
i n s t a n t e d e l p a g o , q u e h.a de s e r a l c o n t a d o i n d i s p e n s a b l e m e n t e . 
T H T , 
81 OBISPO 81 ESQUOA A COMPOSTELA. CUESTA Y COMP. 
0 176K 4a-20 3d-31 
VINO ESPECIAL DE MESA 
M a r c a 
Por el vapor M i g u e l M . P i n i l l o s , entrado el sábado 15, ba recibido L A VlfÍA, 
Reina 21, otra remesa del acreditado vino especial, marca ROMAGfOSA, tan solicitado del 
público por su pureza y excelentes condiciones gástricas. Como LA V I N A , Eema 21, es la 
única casa que lo recibe, bueno es que el público se prevenga contra los embaucadores que 
pretenden venderle vinos inferiores á la sombra del jusjto crédito de aquel. E l vmo especial 
de mesa EOMAGOSA. se vende únicamente en LA VISTA, Eeina 21, 
á $3 oro garrafón (devolviendo envase) v 
á $17 oro la cuarterola, de 6 y medio garrafones. 
\ 
0 1750 6(1-17 6d-18 
J o y e r í a y b r i l l a n t e s . 
Se acaban de recibir las novedades de invierno. Espié adido surtido de Pulsos, A l f i -
leres. Leopoldinas JUDIC para señoras. Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que abrasa el 
ramo de íoyería. 
G-RANDES DESCUENTOS AL POR MAYOR. 
Casa especial para brillantes y joyería de oro de 18 kilates exclusivamente.^ 
Gran surtido de gemelos de teatro para señoras y caballeros. Gran exposición de Re^ 
lojes y Bastones SPORTMAIT. 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELUCHE para gemelos de teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad de artículos y bibelots de muellísimo gustQ* 
para señoras y caballeros. ALONSO. € OMPOSTEl iA 5» . 
O 1708 16d-6 16a-6N 
C E M E N T O P O l i T L A N D 
Legítimo, superior, do la tan juMtaoioiile celebrada marca 
MARMOLES, MOSAICOS, A Z U L E J O S y demás materiales de 
ediíicaíón y ornato. 
PRECIOS MUY MODICOS. 
Pons Hnos. Egido 4. Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
C u. 1751 a5-17 dlU-18 
PAPELILLOS M T 1 W E R I G O S DEL DR. J . GARDA! . 
Eutro lo» ilifurdtH prutiarado» H'itikóiHhios iiinKmio lip. murecillo la roputación del Cuerpo Módico, que 
la introducida hace DOUK AÑOS p^r el I)r .1. (ítidaiió, oou <'l DomltM de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N -
TERICOS. La eficacia de vi-ui siirprouderite medicación oo las IMAURKAS crónicas ó recientes, ya proven-
gan <lc cambios bruscos de temperamru, ivliiiriutación inaiiliciente, ilutiirreglo en ol róglmen de vida, es tan 
evidente, que millares de eniennos lúa recuperad » su *alu i nu l>rove tiempo. La DISENTERIA acompañada 
de fuertes dolores do rieulro. ae ve xubrofada r.ipiilamenu ro^tablecteudo el desfallecimiento que acompaña & 
esta enfermedad. Los PUJOS y C O L I C O S ijae soln-ovionou á io» catarros intestinales ceden & las primeras 
tomas del medicamento, uormalizaiuto las faitciiwei del pttimtyó. Los VOMITOS de las ombarazudas, de loa 
ancianos y niños, se rognlarizan con marcaila rapi lez «orín iiuau 1 > im digestiones y desapareciendo el emba-
razo gástrico. En las DISPEPSIAS, GASTIi VLGIAS, GAS l 'RITIS, INAPETENCIA, tau molestas por 
sus acerbos dolores y origen on la mayoría de ios UÍIÍOÍ de aquella» eufermedades, son un poderosísimo auxiliar 
de la digestión, facilitando los jugos necesarios al estómago, hacteado desaparecer estos padecimientos* ¡Ojalá 
que nuestros P A P E L I L L O S ANTIDISENTERICOS «o uurau «poi tuaamonto, y so evitarían muchas des-
gracias en la humaaidadl 
So fabrican y venden en todas cantidmles eu la Botica del Dr J. Oardano, Industria y Colón. 
A l por menor en las principales farmacias do ( 'ubi y Puorto-Rioo. 
13*61 20-11N 
A N U N C I O S D E L O S E S T l ü O S - U N I i í O H . 
t m k SOLUBLE DE M U L L A E D 
EL MEJOR QUE SE COUTOCE. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e p o n e á p r u e b a c o n c u a l q u i e r o t r o d e l 
e x t r a n j e r o s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
90, OBISPO, 90. 
S e h a n r e c i b i d o u n e x c e l e n t e s u r t i d o d e B O M B O -
N E S d e l o s A L P E S y C A K A M E L O S d e V A I N I L L A . , 
LA HABAITEHA. 13475 alt 23-12 N 
"CülTRSDlCAL DE LAS P E B R Í D D I Í 
Se garantiza esta cura, 
un m^íl'co egpccialisla. 
No hay operación. E a efectuada por 
G A B O I B I E O E T O F É ^ J C O . 
S E 
S O L I C I T A N 
AGENTES. 
Huclio Dinero! 
Una, Conipafua Amoricana 
coreado Now York,düHea eo-
iroápomlorso con los Buñorus 
que la honren con sus favores 
respecto & un phm muy lucra-
t ivo quo puede ofrecerles. E u 
cualiiuior dudad, vil la ó püo-
blo, de todos ios paises dtd 
niundo, puedo hacerse mucho 
dinero con un pe(iuefio capital. 
Los aoñores que posean pran-
da^ relaidonos ó aue so ocupen 
ou nrK*'Ciar bonos dui gobicr-
no, 6 tnunidlpalds en contratos 
do obras y servicios públicos, 
rocibiran una gran remunera-
ción. Los quo sohiuiiMito de-
seen hacer pociuofíos ncRocios 
Sileden también obtener gran-es utilidades por el tiemi>o 
que empleen. Los n©i5t>oios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. r»-¡V 
Todos los informes<iue sdde-
BGim so enviarán g rá t i s por el 
correo. Buplicamos nos hon-
ren con sus proutas Bolicitudes 
para obtener la, Agencia do 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigióndoHo ü. 
Kelsey & Go., 
M o r i d e n , C o r m . , 
U . S . A . 
B I C C I O K T A H I O 
razonado de legislación y jurisprudencia, por Escri-
che. última edición en 4 tomos fólio, pasta española. 
Códigos fnndamentales, por B. Gutiérrez, 5 tomos 
$10 El código civil vigente concordado. $4. Cassard, 
Manual de la Masonería, 2 tomos $8. K l crimen de la 
calle de Fuencarral, proceso célebre, 2 tomos, buena 
Íiasta $8: Librería y papelería la Universidad; O -Rei-ly 61, cerca de Aguacate. 13742 4-18 
y 
¡ALERTA! 
En la calzada del Monte, Bazar Habanero n? 2 H , 
entre Prado y Zulueta, se despachan cantinas á domi-
cilio, de^de 10 pesos en adelante, según convenio: en 
la misma se vende y se compra toda clase de objetos 
nuevos y usados. 
MAS SESTAS, TRES B A N D E R I T A S A L A C A L L E 
1-8Í.S i 4-21 
LOS PLISSES ACORDEON, LOS CUALES vuelven á ser la moda de la i elegantes de París, 
los confecciona Mme. Elisa Osvald, Teniente Rey 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26-SN 
S a n I g n a c i o 1 1 2 , 
Se despachan cánticas á domicilio á $20 BiB. por 
persona, con una excelente comida y variación diaria: 
vista hace fe. JS723 4-18 
CURA DE LAS 
O O B R A B Ü E A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos é 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se 
Ean los enfermos que V. es aa única esperanza.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo. Vicente Morale*, 
por mí - hijos. Antonio Arce y Pedro F«rTiír,¿ei 
13441 15-11N 
Nicanor Mella y 
SASTRES. 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 fi2-19N 
POR E L U L T I M O F I G U R I N SE CORTA T entalla chaquetas á $1 billetes, garantizando el 
trabajo. Vista hace fe. Ve'nte años de práctica. San 
Lázaro, baños Campos Elíseos, altos. 
13613 8-15 
SOLICITODES. 
SE NECESITAN 1 C R I A N D E R A , 2 C R I A D A S i manejadora, 1 cocinera, 2 criados, 2 nmchachot 
y todos los que deseen colocarse eu buenas casas y mt 
otrezco á facilitar á los señores dueños todos los de-
pendientes y sirvientes que necesi en con recomenda-
ciones: dirigirse á M . V. M , : Aguacate 54, accesoria-
13S71 *' 4-21 
DESEA uOLOCARSE UN J O V E N PENINSU-lar, de criado de mano, camarero, dependiente de 
café ú otra cosa análoga: tiúne quien reponda de EXI 
conducta. Monte 21. á todas horas. 12863 4-21 
UN M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A DESEAN colocarse juntos ó separados: no tienen inconve-
niente en ir al campo: son aptos para t»dos los queha-
ceres domésticos: él sabe leer, escribir y un poco de 
contabilidad, y ella coher y todo lo demás pertene-
ciente al gobierno y aseo de una casa: referencias á 
satisfacción de nna respetable familia de efta ciudad, 
á donde últimamente han estado. Cuba 17, bodega, 
impondrán, 6 por correo con las iniciales R. M . V. 
Son peninpulares. 13859 4-21 
SE NECESITA UNA M A N E J A D O R A PARA una niña, que sea de doce ó de quince años, blanca 
i5 de color: Aguacate 53. entre Muralla y Teniente 
R e y 138^5 4-21 
8 E DESEA COLOCAR A L E C H E ENTERA una parda. Informarán calle de las Figuras n. 24. 
13851 64_20 
T R A B A J A D O R E S . 
Se necesitan para un buen ingenio. Comnio cobre 
hierro y bronce viejo. Trocadero 89.—Octavio He-' 
chavarría. 13845 4-21 
AL COMERCIO 
Un joven de 24 años de edad, tenedor de libros con 
buena letra contabilidad y práctico en el comercio, de-
sea encontrar colocación, tiene personas respetabilísi-
mas que le recomienden y poca aspiración en el sueldo 
informá el dueño de L A T R I B U N A , Neptuno 67, 
tienda de ropas entre Galiano y San Nicolás. 
13820 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser bien, y una buena 
lavandera. San Miguel 115, de 11 á 4. 
13770 4-19 
SE SOLICITA U N CRI A D O D E MANO PARA una casa de familia: ha de ser inteligente, activo y 
tener buenas refereucias: el que no reúna estas con-
diciones que no se presente: se le abonarán $35 bille-
tes por mes. También se solicita una costurera que 
sepa entallar y coBcr en la máquina: sueldo $35 bille-
tes al mes. Habana 110. 137fi0 4-19 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E MANO una señora peninsular en casa de corta familia y 
moralidad: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta; no sale para fuera de 
la Habana. Calle de Amargura n. 65 informarán. 
137^9 4 1P 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse para manejadora ó para ayu-
dar á los quehaceres de Ui.a casa: tiene quien respon-
<a por su conducta: impondrán calle de la Gloria nú-
mero 3. entre Cárdenas y Economía. 
13758 4-19 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A la española, inglesa y criolla, desea colocarse en 
casa particular, establecimiento ó para el campo; tiene 
personas que lo recomienden. Salud esquina á Esco-
bar, bodega 13762 4-19 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO que sabe su obligación, cocina en varias maneras: 
tiene personas respetables que abonen por su conduc-
ta. Óhrapía número 100, entre Bernaza y Villegas. 
13761 4-19 
ÜN PENINSULAR SE DESEA COLOCAR D E po'tero ó criado de mano: calle de Bernaza nú-
mero 18 darán razón. 13759 4-19 
i .ESEA COLOCARSE UN B U E N CUUINERO 
I ./peninsular, aseado y de toda confianza, bien sea 
para establecimiento ó caca par icular: sî he cumplir 
con su obligación y tiene personas que lo garanticen: 
impon'''*5" Sol esquina á Habana, bodega. 
13773 4-19 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, de mediana edad. Suu Isidro 
número 74 entre Compostela y Picota. 
13780 4-19 
SE DESEA PARA E L SERVICIO D E UNA casa de campo habitada por un hombre solo, un 
matrimonio sin hijos, recien llegado de 1K Península, 
ella para lavan era y cocinera y él para criado de 
mano, sueldo $60 billetes, es preciso que él sepa es-
cribir, tienen que dormir en la casa: Monserrate 81 
darán razón de 8 á 10 de la mañana. 
13779 ti-19 
ÜN ASIATICO DESEA COLOCA KSE PARA cocinero 6 criado de mano: domici'io Muralla 113 
darán razón. 13766 4-19 
Se solicita 
en la calzada de Jesús del Monte núiu^ro 326, dos 
¡riadas de mano, que duerman en la caga. 
13764 10-19 
ÜESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora, teniendo 
personas que la abonen: impondrán Rayo 37. 
1375B 4-19 
^1 E SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE 
Osepa bien f u obligación y que terga cartilla y que 
presente recomendación: Muralla esquina ú Aguacate 
peletería informarán. 13757 4-19 
^ E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
Ol)lanca. que tenga quien resp onda por HU conducta, 
íueldo $17 y ropa limpia: informarán Galiano 63, de 
las nueve en adelanta. 137P0 4-19 
San Miguel n. 62 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli-
gación. 13775 4-19 
UN A SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse bien para manejar un niño ó para criada 
de mano: calle de Jesús-María 95 impondrán: una co-
cinera en la misma casa. 13774 4 19 
SE NECE2ITAN 2 CRIADOS, 2 COCINEROS, ana criada, 1 manejadora y todos los que deseen 
c 'locarse en buenas casas, y me ofrezco á facilitar á 
los señores dueños todos los dependientes y sirvientes 
que necesiten con recomendaciones; dirigirse á Agua-
cate 54, de 8 á 5 de la tarde. 
^3726 .1_18 
Se sol ic i ta 
una peninsular q^e sepa cocinar y demás queh 





S E S O L I C I T A N 
un» cocinera y una criada de mano que sepan su obli-
gación Bernaza número 68 informarán. 
13846 4.21 
En la calle de Manrique 77, altos, 
se necesita una cocinera para corta familia. 
13847 4.21 
B A K B E R O S . 
Falta uno para todo estar y otro para sábados y do-
mingos Dragones esquina á Rayo, barbería. 
13848 4_2i 
I TJNA L A V A N D E R A DESEA E N . ONTRAE 
\ J una ó más familias á quienes lavarles por meses ó 
por semanas. Economía número 35, informarán 
13*11 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada, desea colocarse de manejadora; tiene p t r 
sonas que la garanticen. Calle de Dragones núm. 14 
13842 4 21 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA corta familia, que duerma en el acomodo, y qu. 
tenga personas que acrediten su conducta: dirieirte 
jxevillagigedo 17. ^113879 4-21 
SE S O L I C I T A U N A P K E N D I Z D E Z A P A T E ro adelantado que se coloque, calzada del Monte 137 
entre Angeles é Indio: se compone toda clase de cal-
zado y te ponen parches á la americana por difíciles 
que sean. Se vende dicha casa al que la quiera com-
Prar- 13174 4-21 
Se solicita 
un criado de mano blanco en Galiano 73, barbería La 
Onza; ha detraer buenas referencias. 
" " ^ y 4.2! 
Í~\ESE COLOCARSE U N B U E N CRIADO D E 
L /mano y repostero, de color, para casa particular: 
inteligente y activo en este servicio, habiéndolo de-
sempeñado á satisfacción en buenas ca8i;sr y con per-
sonas que lo recomienden: impondrán Manrique 98. 
13733 4-18 
C A R L O S I I I , 219. 
S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o . 
13736 4-I8 
S e s o l i c i t a 
para corta familia una buena criada. Giliano 60, al-
tos, esqu;na á Neptuno, ei trada por 2N7eptuno. 
13731 i 18 
Se solicita 
una criada da mano blanca y un cocinero, ambos con 
referenfna»;_0-Rei:iy 50. ait08j -135,2 4 21 
SE U E S E A OOLOCAtt UN J O V E N P E í T l Ñ S Ü lar de criado de manos en establecimientos ó casas 
particulares; tiene personas que garanticen su conduc-
ta, bien sea para esta ó para el campo: gabe cumplir 
«iien con sa obligación: Industria USi , esquina á Sai 
JligueL Impondrán. 13849 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, peninsular ó extranjera, para le 
/Jmpieza de toda una casa. Teniente Rey 71 
13800 3^20 
j j E S E A COLOCARSE UNA B U E N A CRIADA 
' /de mano peninsular, activa é initíiigente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la re-
comienden: impondrán Sol 59. 
13740 4-18_ 
DESEA C O L O C A R S E - U N A - B U R N i T C O C I -nera en casa de corta familia ó para cuidar un 
aiño, sea para aquí ó para el campo: tiene quien abo-
ne por ella: impondrán Revillagigedo 22. 
13745 4-I8 
$300,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 6 
se compran casas, Monte 503 ferretería L i Granja, 
Sr, Conejo ó Empedrado 22, D . Luis Sabater. 
13734 4-18 
COCINERO. R E C I E N L L E G A D O D E L A Península desea colocarse uno, habiendo desem-
peñado en Zaragoza y Pamplona los primeros puestos 
en el oficio. Virtudes 42 informarán. 
13699 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R QUE SABE SU obligación desea encontrar una colocación para 
;ocinar en casa de una familia, es general cocinera: 
en la calzada del Monte n. 2, librería E l Correo i n -
forma--án 13700 1-18 
DESEA COLOCARSE UN PENINS ULAR D E mediana edad para portero ó criad > de mano de 
ina corta familia; tiene personas que lo recomienden 
impondrán calle de Barcelona 16 entre Amistad y A_ 
juila, bodega. 13728 4-18 
Hipotecas, alquileres, aficiones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías: Salud 35 pueden dejar aviso 
13735 4_i8 
UN B U E N COCINERO QUE SEPA SU O B L I gacióu y quiera cumplir, encontrará coloeación fi 
ja en establecimiento, se exigen referencias. Informa 
ráü Monte 101, de 8 á 9 de la noche. 
13763 3a-18 3d-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R SOLICITA una casa decente para colocarse de manejadora, cría 
« . í 1^1100 acomnafiar á una etñora: informarán 
Paula 100. 13831 4_20 
Se solicita 
una criada de mano. Inquisidor número 15. 
13839 4 20 
Se necesita 
mía cocinera para una corta familia. Escobar 184. 
1^840 4 20 
DESEA COLOCARSE D E COSTURERA O para acompañar á una señora en casa de morali-
dad, una joven, no repara en precio, pues desea buen 
trato. Industria «l . 13822 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criada de mano ó manejadora de un 
nifi« o dos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Aguila 
número 84. 13#H 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos carpinteros y un aprendiz. 
rán- 138*1 
Crespo n. 56 informa 
4-20 
S E S O L I C I T A 
una cr íe la de mano con buenas referencias y que sepa 
C08í,r. Animas número 91. 
13826 4.20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para los que-
haceres de la casa. Neptuno n. 52, esquina á Aguila 
13804 4_20 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. 
13803 
Obispo número 16. 
4 20 
CBIADA DE MANO. 
S e s o l i c i t a u n a . 
13801 
C u b a n 0 1 1 1 . 
4-20 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA co locarse para manejar un niño Informarán An-
cha del Norte n. 400. 13799 4 20 
UNA SEÑORA FRANCESA, MODISTA, DE-sea encontrar una casa particular para trabajar en 
su oficio. Darán razón calle de la Habana n. 128. 
13797 4-20 
Se solicita nn oficial. 
Barbería de E L MONO, en Dragones. 
13798 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una general lavandera en una casa de familia: su do-
micilio Amargura ti4. 13810 4-20 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, de color, que 
no duerma en el acomodo para el servicio de un ma-
trimonio sin hijos: informarán Mercaderes 19. 
13727 3-VO 
DESEA COLOCARSE E N UNA B U c N A CA sa una buena criandera á leche entera: tiene 
quien responda por su conducta; impondrán Concor-
d i a ^ 1380^ 4 20 
^ E DttSEA COLOCAR UNA C R U D A UE ma-
Cjnos ó manejadora, es peninsular ; de buenas condi 
clones, tiene personas que la garanticen: informarán 
San Pedm 12, fonda " L a Dommica." 
18827 4-20 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -solar bien sea de cocinera 6 criada de mano; se pre-
fiere sea en casa de corta familia: Amistad 17, darán 
razón en la bodega. 13823 4-20 
Se solicita 
ana criandera á leche entera: Rayo n. 31. 
13819 4-20 
Se solicita 
un cocinero para un matrimonio, se prefiere sea un 
muchaebe rebajado dei ejército: Jesús-María 88. 
13815 4 20 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
K J 1 de moralidad, desea colocarse en casa particu 
lar o *8tfcblecimient<>: tiene quien garanVce su con -
dncta: impo drán Manrique 151. 18768 4-19 
ÜESEA COLOCAASE U N A G E N E R A L CO-cinera y repostera peninsular de mediana edad, 
muy aseada y con personas que la abonen ó bien para 
icompañar una familia á cualquier punto de Europa: 
lüformarán Sol 23, altos. 13753 4 18 
MANEJADO] 
Se solicitan dos manejadoras de n i ñ o s : 
oalle cuatro letra B ; entre L í n ^ i y la calza-
l a del Vedado. 13722 4 18 
F T N A SEÑORA CON BUENAS K E F E R E N -
\ J cias desea una casa respetable para el servicio de 
ana señora ó señorita, sabe coser y peinar, tiene per-
donas que respondan por su conducta y honradez: i n -
formarán en la tienda de ropas de la Isla de Cuba, 
Monte oñ. frente al Campo de Marte. 
13738 4-18 
Un buen criado de mano 
con recomendaciones y cartilla: San Miiruel 51. 
13739 h 4 . i8 
Se solicita 
un criado de mano blanco que haya servido en buenas 
lasas de esta ciu 'ad y que tenga muy buenas reco-
mendaciones Prado 72. 13730 4-18 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular aseado y de moralidad, cocina á la es-
tañóla, 6 para portero 6 criado de mano, bien para la 
Habana ó el campo, sabe bien su obligación y tiene 
personas que lo garanticen: impondrán Aguacate 126, 
esquina á Muralla, barbería. 13724 4 18 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocarse para manejadora 6 criada de manos 
habiendo personas que respondan de su conducta, ca-
lle de la Maloja 129, cuarto núm. 10. 
13696 4_i8 
j E S E A COLOCARSE UNA P A R D A C R I A N -
/de ra sana y con buena y abundante leche para 
cnar á leche entera: callejón de Bernal 24, impondrán. 
13702 4F18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para cuidar uua señora ó para manejar un 
nmo: tiene personas que garanticen: Animas esquina 
á Galiano n. 87. 13714 4 18 
ÜN COCIJVEKO.—SE S O L I C I T A PARA UNA casa extrangera, un buen cocinero, qne entienda 
la cocina francesa; tiene que traer excelentes referen-
cias, de lo contrario que no se presente. ¡Urgente!: i n -
formarán en Amargura 14. i370í 4-18 
Se solicitan 
un cocinero y un criado de manos, que sepan su obli-
gación, sino que no se presenten: Obispo «7. 
13713 V 4-I8 
UESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para acompañar á una señora ^ola ayudar en 
los quehaceres de la casa; darán razón Villegas 73. 
13709 4_18 
U N ASIATICO COCINERO Y R E P O S T E Ü O desea colocarle en casa deernte, la cocina tanto 
á la española como á la francasa é ingles;. < uanro se 
pidedelarte culinario: Aguacate n. 77 oif> marán, 
tiene i>uena referencia. 13704 4 18 
A HSE D E 
•finas qce 
4 18 
ÜN P E N I N S U L A R DESEA GüLOÍ portero ó de criado de mano, tieri" ¡1 
lo recomienden: Sol n. 26. 13'0.i 
U n b u e n c r i a d o d e 2n:« z jo 
lúe sppa sus obligaciones y traiga recom.njdni ión pa-
ra Cuba 66. 13720 4-i8 
E N a A L T A N O 1 9 
se solicita una criida de mano y un miu hac lio de 
14 años 13721 4 18 
12á 
i kESEA COLOCARSE UNA ¡IORBÑTTA DE 
r^mediana edad, de cocinera: tiene personas que 
espondan por su conducta, por ha>>er servd » en muy 
.nenas casas informarán Chacón 23; y de^ea fervir 
para corta familia 13715 4 -18 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se po'ioita un socio con $500 oro para ha^er un buen 
negocio en un punto determinado rtfilthterior d« la Is -
la, que ha de dar beueticio&os reíu i/idns. 
formes en Neptuno ifi8. 1:̂ 7IS laran in-i - 8 
S e d e s e a colocar 
un cocinero: calle de Cuarteles n. 3, a'loK. 
13716 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera para una corta familia: tiene 
fjpiea la garantice: informarán Corrales 21. 
Se solicita 
un joven de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
la limpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
Reyn 21. O 1721 2R 11 N 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PARA UNA _ fami ia que vive en el Carmelo, que sea aseada y 
duerma • n el acomodo: debe presen-ar garantías de 
su idoneidad y conducta, sin cuyo requ'sito es inútil 
4ue se presente: informarán Príncipe Alfonso 313, de 
11 á 4 de la tarde. 13673 6-16 
R, Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
1 BNttftM VÚmtem, 18635 15-15 
U M E J O R Y M MAS B A R A T A . 
L A QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA 
Lá QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I Í » que sin necesidad de ©nseflanza se puede coser en ella con perfección. 
1STA ES LA fflEVA MAP1NA DE COSlB DE "SUiGBR" LLAMADA 
"LA VIBRATOMIA" F I B L T J I E D B . A J S : 
T i b n e l a A G U J A MÁS CORTA que n í n g a n a otra m á q u i n a do su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO ALTO, no tiene 
PIKOTQ E S n i R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque l a m á q m n a e s t ó cosiendo á toda velocidad. 
E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 
5?-
4 ? — T i e n e e l M E J O R 
S n T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R qne a u t o m á t i c a . A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea n n solo hilo, y asi como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
M é d a l l a d e e r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r i a . 
VERDAD EN SU LUGAR. 
E s p e c i a l i d a d e u m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
TOA ACLARACIOIT 7 L A 
AXi PUBLICO. 
Las máquinas que nosotros vendemos son leg í t imas de l l t Compañía de SIÑGER, 
qne otros anuncian como de SINSER n o l e isoa y a i n o q u e l o p r u e b e n -
Las 
únicos representantes. 
A P A R T A D O 1 1 5 . 
O 1537 
A B A N A . 
alt 156-70 c 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas: de 8 á, 10 de lamaña, 
Neptuno 8. C i m 1-N 
SE COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -''-ero una buena casa bien hituada, que su valor sea 
de 5, 6 á $7000 oro sin gravamen y se compra el mo-
biliario de una casa y un buen pianino, sease junto 
pr>r piezas para familia, se prefieren de partieular. San 
Nicolás 24 impondrán. 13836 4-20 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
R e i n a n ú m . 2, frente á L A C O R O N A , 
13818 4 20 
Mueble» 
Se compran en lotes 6 sueltos todos los que se pre-
senten pagándolos á buen precio; Aguila J02. entre 
San José » Barcelona. 13771 10 19 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio; Librería y papelería 
la üuiversidad; O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
13744 4-18 
SE COMPRAN MUEBLES, 
PRENDAS D E ORO Y B R I L L A N T E S Y ROPAS. 
A n i m a s n ? 9 0 . 
13fi28 15-15 N 
* V JO Se arrienda ó se compra una ó nn* y medid 
'> * caballerías de tierra de buen terreno, d o » ^ l íegla 
á Guanabacoa, por la Empresa nuív» ú antigua: tiene 
que ser butna. Informan Obi*-p0 número 30, Centro 
de Negocios, de doce ¿ 'cuatro, J. García. 
8-14 
MUEBLES Y JOYAS. 
Se compran en todas cantidades. La Central de 
Pulido, Aguila 215, entte Mcntte v Estrella-
13029 26-1N 
OBRAPIA 53, 
ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
Pagando á precios muy superiores se compran b r i -
llantes sueltos, prendas de oro de todas clases y mue-
bles finos y corrientes. 13526 8-13 
EL LUNES 17 D E L PRESENTE SE HA E x -traviado un reloj de oro de señora con su leopoldi-
na de plata, por las calles de Luz, Galiano y San Jo-
sé, el que lo haya encontrado se le suplica lo devuel-
va en la calle de San Nicolás n. 98 donde se le gratifi-
cará. 13792 ' 4-19 
P É R D I D A 
Habiéndose extraviado desde la calzada de S. Láza-
ro ecquina á la de Cárcel, por Prado hasta Empedrado 
esquina á Monserrate el catorce del corriente mes varios 
documentos, y entre ellos dos recibos procedentes de 
jornales, semanales, devengados en Obras Municipa-
les en esta capital, expedidos á favor de D. Manuel 
Bautista y D . Jerónimo Mariano y Miñones por las 
cantidades de ^SS-PO oro y $31-00 oro. Se suplica á la 
persona que los Laya encontrado, los entrígae en la 
bodega calle de Empedrado n. 8), á D. -'uan dueño 
de dicha bodega, donde se le gratificará. Advirtiendo 
que se ha dado conocimiento á quien corresponde, pa-
ra que queden nulos si el qne los presentase no fuese 
su verdadero dueño, y caso de no ser habidos se expi-
dan duplicados en su reemplazo. 
Habana, 18 de noviembre de 1890—José Marlre.t. 
1377^ 4-19 
PE R D I D A : H A B I E N D O S E V O L A D O U N lo-rito delhotel Mascóte, en el dia de ayer, á las seis 
fie la tarde, se suplica á la persona que lo hubiere en-
contrado io presente en la calle de Santa Clara nú-
mero 2, piso bajo, en donde será generosamente gra-
tificado. 1H701 4-18 
EN la calle de Zulueta n. 26 se alqui'a una habita-ción con halcones á la calle, cuatro cuartos, coci-
na y cuarto de baño: tiene además entrada indepen-
diente 13«6t 8-21 
S E A L Q U I L A 
un solar en el Cerro, Tulipán, con 4 habitaciones, la-
vadero, cabal'eriza, etc : impondrán en la calle do la 
Rabana n 202. 13875 4-21 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
En casa de familia particular se alquila una habita-
ción alta, muy frase*, á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. 13870 8 21 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado. 13 Prado 13 Habana. 13802 3-21 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en el callejón de Ve'asco n. 15, con 
siete cuartos, agua de Vento y de alcibe. Impondrán 
Enna n. 4, almarón. 138f>8 6-20 
Se alquila 
una habitación, piso principal, balcón á la calle, con 
muebles, luz, etc.: se necesita una criada. Amargura 
n. 96. esquina á Villegas. 13877 4-21 
Se alquila 
la casa San Miguel 162, solada toda de mármol, con 
cinco cuartos y espaciosa cocina; de su precio y con-
diciones informarán en Concordia 24-
13854 4-21 
J e s ú a d e l M o n t e 
Se alquila la casa calzada de Jeaiis del Monte n ú -
mero 500, con zaguán, sala, comedor espacioso, cinco 
grandes cuartos bajos y tres altos al frente, cocina, 
gran patio con jardín y buena agua abundante; al fon-
do una gran huerta con muchos frutales muy produc-
tivos, seca, frente á la brisa y sa udable, la llave eu la 
casa del frente, su dueño calle de la Salud n. 23. 
1382S 4-20 
Dos casas propias para industria ó particular, I n -fanta 9fi, esquina á San José; Vapor 15 y 27, es-
quina á Carnero, en San Lázaro $25-50, 17 y 14, to-
das con agua; Lagunas 20, esquina á Manrique, cua-
tro posesiones y agua $17; una accesoria con tres po-
sesiones y agua; San José 74 $14; una casita Florida 
n. 2 con cuatro posesiones, azotea y agua, acabada de 
pintar $17; todas en oro: las llaves indican los carte-
les. Calle de la Salud número 55. 
13814 4-20 
P R A D O N ? 1 0 5 . 
En esta antigua y acreditada casa se alquilan her-
mosas habitaciones, con asistencia esmerada, en pre-
cios módicos; se admiten matrimonios sin niños y ca-
balleros. 13830 4-20 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S 
con mueblen ó sin ellos, se alquilan á personas decen-
tes en casa de una familia respetable. Habana n. 43. 
13796 4-20 
A las empresas 
ó señores industriales. 
Se arrienda un e lificio situado á orillas del rio A l -
mendares, como de 68 metros largo por 16 metros an-
cho, de cantería: ladrillo y teja francesa, acabado de 
construir y preparado para recibir toda clase de ma-
quinaria, con una represa ^nbre dicho ric que puede 
desarrollar una fuerza hidráulica de 50it caballos; en la 
actualidad pueden colocarse dos turbinas de 150caba-
llos cada uu i, por estar preparado para ello con la so-
lidez y seguridad npceeaiia?; con comunicación fácil, 
por lo que las conducciones s^n sumamente baratas; 
puede establecerse cualquier manufactura con venta-
jas positivas, por no necesitar combus'ihle: impon-
drán en la bsdega de Mordazo, al lado^le la iglesia de 
Puentes G r i n d c , do 8 á 12- 13821 4-20 
8e alquilan 
los altos de la casa Acosta 77, propios para una corta 
familia, pueden verse é impondrán en la misma 




los hermosos 1 ajos Lamparilla 78, en la misma i m -
pondrán. ' 13834 4-20 
Calle de Soln . 2 
Se alquilan los altos. 13813 4-20 
En los altos del cafó " E l Prado" 
•te alquila una habitación con vista á la calle de Dra -
gones, propia para un matrimonio ú hombres solos, a-
ínueblada ó sin muebles. 13825 4-20 
Se alquila 
la casa calle de San José n 80 en dos onzas y media 
con dos meses en fondo 6 ñador principal pagador: 
impondrán calzada del Cerro n. 604. 
13817 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unas magníficas habitaciones altas en la calzada del 
Cerro número 545. 13767 4-19 
Be 
Prado 93, Prado 93, 
alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al ?as9ie; precios módicos 
Í3788 H 9 
L A N U E V A D A V I S 
MA^mHA £>B COSBB. 
de a l i m e n t a c i ó n vertical , 24 labores distintas, no hay qne h i lva-
nar , no rompe hilo, no parto agujas, no salta puntada?, no en 
c o l é la tela y tiene t e n s i ó n fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, saquitos, r i d í c u l o s , 
petacas, carteras y c igarreras de Viena y P a r í s , y vaquetas p a r a cama. 
Precio de las m á q u i n a s de coser D A V I S y A M E R I C A N A n Ú m s . 1 y 7, de 10 á 27 
pesos oro, garantizadas por cuatro anbs. 
Surtido completo á e p e r í a m e r í a del mejor fabricante de P a r í s Grelló P r é r e s . 
Se ú o n í p b n e todo sistema de m á q u i n a s de coser garant izadas por seis meses. 
ORAN R E B A J A D E P R E C I O S . 
jríJA 
4 7 O ^ E J I L L Y 4 7 
13496 alt 15-12N 
DEPURAT, 
preparado pCr el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
ea conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con sil empleo, y 
por sor superior á los demás depurativos conocidos, nos 
!iace recomendarlo con toda efisacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lades siguientbs: malos humores ad-
yuiridos 'i heredados, úlceras, herpes y sobre todo eu 
a S I F I L I S primaria 6 secundaria.' Infinidad de certifi-
eados de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente faldlicado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombro i m -
preso en la viñeta. 
Cn 16&) 1 N 
Aviso importante 
En uno de los mejores puntos cerca de los teatios y 
paseos se alquila una habitación amueblada ó sin ella. 
N E P T Ú N O N . 16. NEPTUNO N . 16. 
13794 4-19 
Se a'quila la espaciosa y ventilada casa de Marianao calle Keal número 159, con sala, saleta de mármol, 
cuatro cuartos, t alones de mosáioo, siete cuartos más 
y un salón al fondo, espacioso; tres patios, agua abun-
dante: en la bodega del frente está la llave. Galiano 
número 63. 13729 4-18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy espacioso á señoras solas y de morali-
dad: San Miguel 1«2. 13748 4-1S 
j i^n el vedado se alquila la casa número 99 de la ca-
I M I e 7, frente al restaurant Trotcha, con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos y demás servidumbre en 25 pe-
sos oro; á la otra puerta impondrán. 
13732 8 18 
Cuba 38. 
esquina á Chacón con todas las comodidades para 
una corta familia en 34 pesos oro mensuales 
13747 4-18 
Se alquila un p no alto de la casa cnl e rit-e 
UNOS cómodos altos para familia con todas las co-modidades y demás en la calle del Prado n. 100, 
frente al Parque, esquina á Virtudes: informarán al 
lado. 13707 4-18 
C E R R O . 
Se alquila la casa Vistahermosa nnm. 9, con portal, 
sala, comedor y tres cuartos, patio y traspatio: infor-
marán en el n 7. 13719 4-18 
S E - A I L Q X J I l a i L 
Los entresue'o-» y altos do la hermosa casa San Ra-
fael n. 1. juntos ó separadamente, son propios para 
hotel ó casa de huéspedes, pudiendo servir para dos 
familias, pues cada nna de las viviendas tiene servicio 
completo de cnanto pueda apetecerse. Punto el mejor 
de la Habana, construcción moderna, alquiler módi-
co: puade verse á todas horas: la llave en Los P í t r t -
íanos, donde informarán, 13679 8 16 
S e v e n d e 
un establecimiento de víveres al pormenor cn buena 
esquina, por tener que atender á otro asunto: Jesús 
María 49, informaran. 13*40 8-13 
DE MIMALES. 
SE V E N D E N DOS MULOS Y DOS CARROS con sus arreos en perfecto estado de conservación: 
pueden ver-e en Galiano 94 y para su ajuSte dirigirse 
á Obrapía 1*, bajos, de 2 á 4 de la tarde. 
13857 8-21 
V A C A S D B L E C H E . 
Re venden tres con sus crias, en el Fuerte n. 4, al 
lado de la Cabaña. 13872 4-21 
E n 5 o n z a s o r o 
se vende una preciosa jaca color retinta, de 6 añv s, 
sana y buen» caminadora: t amhén un caballo de co-
che. nu(vo, con una limonera nueva, en $225 billetes, 
por desoí-linar el loc'j.l. T e j i tillo 61' 
13860 4-21 
Se venden 
gaticos de Aiifíorj. mur finos, propios para regalos, 
muy lanudoK Neptuno ufímero 8, altos. 
138ftí 4-20 
Muías 
Se encuentran <ié venta calzada de Belascoaiu es-
quifa á Tenerife, maicería, darán razón. 
13746 4-18 
| a casa ubrapía número 8 se alquilan los entre-
S, . suelos y los bajos de esta casa en siete y media 
onzas oro: informarán Baratillo 7. 
13613 8 15 
Trenes de coches y guaguas 
Se alquila el terreno cercado Paseo de Tacón 16 es-
quina á Soledad, propio para esiablo; impondrán Ofi-
cios 18, ferreteiía. 13^81 '5-14 
EN la calzada de Galiano núm. 76, casi esquina á San Rafael se alquilan unos altos compuestos de 
cuatro habitaciones con agua, gas y demás comodida-
des, también se alquila un cuarto bajo para hombros 
solos. 13560 8-13 
17, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elejíantemente amuebladas, * media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro i tres dubloues. 12748 26-25 
t a ñ í 
Bueyes d e l a b o r 
Se venden, maestroa y buenos; en Baratillo 7 infor-
marán, esquina á Ohrapía 13305 15-8 N 
BE CARRUAJES. 
S E V E N D E 
un milord en magnífico estado y uuevecito. 




Se vende una duquesa con uno ó dos caballos maes-
tros: de 6 a 8 de la mañana se pueden ver é informará 
su dueño 13772 4-19 
SE V E N D E N O eE T R A T A N U N F A E T O N y uñ cabriolé nuevos, este último propio para el campo, 
puea es fuerte, un milord de meiio uso en buen esta-
do y un tilbury también de medio uso; todi á precios 
arreglados: Stn Mignul 184. 1^741 8-18 
S E V E N D E N 
una duquesa de alquiler con dos caballos: se vende 
junto ó separado: caile del Morro n, 28, de 6 á 9 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tardo. 
13695 4-18 
SE V E N D E L A CASA A M I S T A D . CON CUA-tro cuartos, de azotea y tejas, 8 f ente 40 fondo, 
con suelo de Salomón, libre de gravamun, en $1,000 
oro: de más pemenores tratarán é informarán Rayo 
38 de 7 á l l d é l a mañana. 13865 4 21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende en dos mil pesos oro libres para el vendedor 
una casa acabada de reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, dos ventanas, buen comedor y cuatro cuartos; 
su dueño Reivillagigedo 83, á todas horas. 
13807 4-20 
s U E V E N D E MUY B A R A T A UNA CASA E N buen estado, sala, comedor, 5 cuartos corridos de 
techo de cedro y agua abundante, calZe adoquinada; 
informan de su precio y condiciones Aguacate n. 54, 
esquina á O-Reilly. 13781 4-19 
GANGA. PARA E L QUE QUIERA ESTA-blecerse con poco capital, se vende una fonda 
acreditada, cerca de los muelles, donde comen los 
trabajadores y se da barata por no poderla atender su 
dueño; informan de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
Aguacate 54. M . V . M . 13782 4-19 
V E N T A 
de tres casas de mampostería, nuevas; una Corrales 
n. 224, en 1,500 pesos oro; otra San Nicolás 235, en 
1,400 pesos oro; otra en Florida 49, en 1,250 pesos 
oro. sin intervención de corredores, pueden tratar con 
el dueño de ellas Angeles n. 23, de 10 á 12 de la ma-
ñana y de 4 á 6 de la tarde: en la misma se solicita 
una criada de mano que sea de color, para el aseo de 
la casa. _ 13784 ^449 
FA R M A C I A —SÉ V E N D E U N A M U Y A N T I -gua en el punto más céntrico y más concurrido de 
esta capital: por tener su dueño que atender á otros 
negocios: en las droguerías La Central y La Reunión 
informarán. 13795 8-19 
Ojo al negocio. 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en uno de los mejo-
res sitios comerciales de esta capital. 
Su dueño la vende por hallarse enfermo y ro la 
puede atender como se merece. 
Darán razón, calzada del Monte n. 2, y en )a calle 
del Teniente Rey n. 53. 13793 4 -19 
Se vende 
ó se arrienda una bodega por tener su dueño que a-
tender á otros asuntos: informarán Jesús-María 63. 
13787 4-19 
EN G U A N A B A C O A C A L L E Dífi JESU8-MA-ría una casa-quinta en 2000: dos en Tenerife una 
hace esquina en 4B0ri: dos en Maloja una 3500 y otra 
4500: calle de las Animas una 3500: un terreno yermo 
pegado al mismo paradero nuevo del Puente de Agua 
< ulce eu 2500: esto iodo en oro y otras de 2000 htes. 
hasta 1000 btes : Angeles 54. 13751 4 18 
Q E V E N D E EN $4,tNHJ 
^ A g u i 
UNA CASA C A L L K D E 
Aguiar entre Sol y Muralla. En $2 000 una casa 
calle de Cárdenas. En $2,500 una id. Refugio. En 
$5,000 una id. .Tesós-María: de codo informan Con-
cordia 87 ó Empedrado 22, Sr. Masana. 
13711 4-18 
POR LO QUE OFREZCA SE V E N D E U N A C i -garrería pagas las últimas contribuciones, también 
su armatoste con vidrieras, una vidriera rie niquel y 
vidrios cóncavos y su mostrador, cajas, depósitos para 
picadura, arreos y todos sus utensilios: Lealtad 134. 
13712 4-18 
SE V E N D E N SOLARES E N PUNTOS M A G N I -ficos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plsna, libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
ciones, callé do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas, 13667 ' 26-16 
V E N T A 
E l dia 16 del entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado de Primera Instancia de Guana-
bacoa, sito Jesús-María 7 en dicha villa, el remate de 
la casa San Miguel 114 en esta capital, tasada en 
$3.469 55 ct» según anuncio oficial en el Boletín de 
-.'.•ita provincia. 13531 15 13 
^ E V E N D E E N SAN JOSE D E L A S L A J A S 
O e l antiguo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
Cuba," modificando su precio como para un princi-
piante, por ausentarse su dueño; así es que el que quie-
ra hacerse de este tren, se dirija á San José de las 
Lajas, calzada de Alfonso XJI número 21. 
13311 15-8 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E Ñ O se vendan muv baratas una duquesa y un milotd 
con cinco caballos. (Horia 185 impondrán. 
13725 6 -18 
DE MUEBLES. 
P i a n i n o d e E r a r d . 
Por ausentarse la familia se vende uno de muy po-
co UPO y de excelentes voces: puede verse en Aeruiar 
n. 73. barbería, entro Obispo y Obrapía. 
13*73 4-21 
v e n d e n 
iodos los enseres de un gabinete dental, completa-
mente nuevos, muy baratos. San José 87 informarán. 
13*88 S-1^ 
Compostela 137 
En 12 onzas oro se vende un magnífico piano Ple-
yel oblicuo n. 6, de ü.agníñcas veces. 
13737 4-18 
RE A L I Z A C I O N DE MUEBLES.—JUEGOS de sala, esca parates, peinadores, lavabos, camas de 
hierro, veladores, pillería del Norte y de Viena, jarre-
ros, aparadores, lámparas y cocuyeras de cristal, 
mamparas con tela metálica, ropas, prendas de oro é 
infinidad de objetos. Animas número 90. 
13fi27 8-15 
JUEGOS D É SALA LUIS X V Y ALFONSO Y R, A, escaparates lunas, canastilleros, peinadores 
lavabos, aparadores, mesas y sillas, relojes y prendas 
de oro, plata y brillantes á precios de ganga; se com-
pran y venden. Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía, Pardo y Fernández. 13590 15-14 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN J O S É , 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc, quo 
se venden sumam-nte médicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piaüos usados, garanti-
zados, a¡ alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
etmbian, alquilan y componen de todas clases. 
13104 ?6-4nov 
G L O S S 
PARA E L C A L Z A D O DE S E Ñ O R A S Y DE N I Ñ O S 
Ko contiene ni ácido ni alcoM, y snatiza el enero. Se aplica con la esponja que está pegada ai tapnn 
N u b i a n M f g C o . L t d , G r e a t Sa f f ron H i l l , L o n d o n , Engtarrd 
S e V e n d e en todas par te s 
FABRICA DE B I L L A R E S DE J. FORTEZA. Beruaza número 53,—Se venden y empran usa • 
dos: so va á vesnrlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase AA efectos para Iqu mismos: espeoic-
lidad eu bo as de biUá*. 1271Í 25-24 O 
CASA DE PRESTAMOS 
La Segunda América^ 
D E í . B A B C A M O N D E 
B e r n a s a n ú m e r o 1 6 , e n t r o © b r a p í a 
y X j a m p a r i l l a . 
Hay un gran surtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño, 
Y eu la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos o matrimonio fin IiíjoiJ. 
13031 26-1 Nv 
LA SERVICIAL 
NEPTUNO m 
ESQUINA A L E A L T A D 
Kebrc lods cUse de allirijas de oro, ple.ta y bnllun-
les; muebles, pianos, ropas y oótos íalores. facilita di-
nero esta conocida casa y cú 'n ta con variedad de 
existencias procedentes de empoíio que raaliz^ á pre-
cios dtt Ranga, 13514 10-12 
Y L A N G - Y L A N G 1 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es eso? 
E s el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el p a ñ u e l o . 
de los principales perfumistas 
¿ Q u i é n lo h a h e c h o ? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. l a Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de ED. PINAUD 
' boulevard de S t rasbourg , 37, y en las casas 
peluqueros de la Habana y de la Is la de Cuba. 
U N B E M E P i T O N E A U 
HAKCl 
DE FABRICA 
J R S I ^ S L l o s O e t f c í a l l o s 
Empleado oon el mayor-exito en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey 
P de Bélgica, el Rey de los Paises-Bajoa y el Rey de S»jtmia. 
M o m a s p l i e g o 
n i O s t i c i a i C Í O i P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
menUí y cn pocos dias Jas Cojera» 
n•• • i. • n u;s y anMi?uas,las I i l s iaduras , 
EsffUÍWCí)», A l c a n c e s , M o l e t a » , 
A l i f a í e s . E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o » , JPlo-
i jodad e Infartos en Jas piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i caida de 
pelo aun durante el trataniienta. 
Depósito en 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
3 I UST R I V A . L 
Los e i t r ao rd ína r ios resultados que 
ha oOlenido én las diversas Afee-
clones de P e c h o , los Catarros , 
Sronqul t l s , Jtfal de G a r g a n t a , 
Oftaiuiift, etc,, no admiten competencia. 
Za e u r a se ¡lace á la matio en 3 m i n u t o » , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
P a r i s : r a r m a c i a j G r ^ B T E A ' i t j r , r ^ n ^ S J > I ^ n o r é ^ 2 7 5 ^ 
i F, RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
oiejores clases de excusados 
modoíiro, adaptables á este 
üJima, y especialmente el que 
demuestra eJ presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa, 
fínl67t 1N 
CUATKO C E N T i y F U G A S N U E V A S . PARA purg v azú ar con BU mezclador completo; eu ven-
ta, por Amat y Comp., comorcianfes importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Tenientn-
Rev n 21, s panado 3i6, Habana. 
Cn \r¿& 26-11 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras do cobre de 18 heotólitros, 
VARIOS lili ros-prensas para cachazas, 
P A Ñ O ^ filtrantes y acod crios de todas clases, 
UN TACHO al vacío completo,. capacidad de 





C U P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, do clase 
superior. Sn venta Aprecios de fá:/rica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Re> '¿\—Apartado 3t6—Habana. 
Cn 1679 20 N 
De Dropería y Pertoem, 
CONGESTOR PERFECCiONADO, 
In-'mpensable parü las pérdidas semir 
cia, erecciones débiles y escaso desiarrollo, 
núm. me. 
1 I S C E L A M . 
l O T S L i 
&0TA, REUMATISMOS, DOLÓOS 
0LÜCI0N del 
Laureado ds la Facultad de Medicina dn rnris. — Premio Moniyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n ¡ C L I N fie S a l i c ü a t o d e S o s a se € Jea 
para c u r a r : 
L a s A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s ayudas y ertuiew* el R e u m a t i s m o gotoso, 
los D o l o r e s articulares y musculares, y todas Uis •/oce» que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s l á el m e ) o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , l a G o t a y los D o l o r e s . 
^55 Cada frasco va acompañado con una instrucción decalláda 
E x í j a s e la V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y Gia, d e P A R I S , q 
, en las principales F a r m u c i a s y Drn -igunrma. 
TOm-NüTRiTSVO 
E l V i n o d e I t u g e u i s . d reconstituye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apeti to, fac i l i ta l a d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en una pa labra á todos los tem-
peramentos déb i l e s ó fatigados. 
£1 F i n o ele B u g c a u t i \ orneo DEPÓSITO AL POR MENOR 
fln H A L L A KN LAS p u i s c i P A L E S BOTICAS | ea P&ñs, F*1* L E B B A U L T , 63, rué BéaumOT 
• V o n t a a l p o r m a y o r t 
5 , roe Bourg- l 'Abbé. P A R Í ! 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
Aparatos Sasógenos Continuos 
N D O L L O T 
EL BILL M K151LEY FAVORECE A 
" E L CAMBIO." 
JU Í̂ÍOS de de Luis X I V , Alfonso X I I I doble ovalo; 
Luis X V escultados y lisos; medios jutgos Luis X V , 
Viena y Reina Ana, bufetes ministro y corrientes, 
carpetas grandes y chicas, burós, escaparates de es -
pejo, vestidores, peinadores, tocadores americanos 
Luis X V , lavabos, escaparates corrientes de 25 á 123, 
de vestidos para hombre. 
T s i u n m o d u s v i v e n d i n o p e r j u d i c a 
á E L C A M B I O , 
canastilleros, estantes mesas de tresillo, ajedrez, jue-
gos de mesas Reina Ana, pianos, sillas giratorias, l ám-
paras, camas, camitasy cunas, vidrieras, máquinas de 
coser á 25 pesos, mesas de gabinete, veladores, mam-
paras y persianas. 
C o n t r a e n v i d i a , c a r i d a d . 
Neveras, guarda-comidas, andadores, sillones de 
extensión y para enfermo, cochos de mimbre, costu-
reros, liras, faroles, cortinas, alfombras y cajas de 
hierro. 
C e n t r a i r a , p a c i e n c i a . 
Aparadores, jarreros, rinconeras grandes, espejos, 
cuadros, mapas, velocípedos, cómodas, mepas de co-
rredera, sillería de todas clases y bastones. 
B X J C A M B I O e s e l q u e h a b l a , p u e s 
b o c a a b a j o l o s q u e m á s g r i t a n . 
Centros de bronce, figuras de barro y alabastro, 
adornos de cristal, porcelana y biscuit. prendas de oro, 
plata y brillantes y los anillos de oro á 4 pesos. 
San Miguel 63 esquina á Galiano 
C 1770 4-21 
IGLESIAS. TEATROS, OAFRS, GABINETES, 
ES RITOKIOS & ( ! , & . . & , se acaba do recibii 
una factura df KEf'S, aoortíonado, colores enleros. 
flecos y borlas iguales para portier^ y cortinas. 
L a M o d a Elegante. O b i s p o 9 8 . 
136Ü7 4-1R 
una hermosa peineta de teja, propia para vestir de 
traje h estilo de los naturales de Sevilla: puede verse 





P A R A L A F A B R I C A C I O N I N D U S T R I A L 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleados con gran éxito en la Farmacia Central de los Hoi-
pílales de Paris, en los vapores de la Compañía general Trans-
atlanlica, etc., etc. 
Cou estos aparatos no hay mae peligro en el manejo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epur.icion del gas y se su-
prime el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
C O Q U E L U C H E 
( P E R X U S Í S , " T O S N E R V I O S A ) 
c u r a d a r á p i d a m e n t e y ciertamente por e l 
de B r o m u r o de A m ó n i o de Oh. S c r r e s 
Numerosas falsificaciones ó imiiaciones que se evitaran e i i -
f;iendo sobre el envoltorio exierior y sobre el rótulo del frasco a firma del solo preparador actual : 
G. MEYHET, Farmacéutico en Alfortviile (Sena), cerca de Parlg. 
KN L.AS PRINCIPAt.eS FARMACIAS 
our íes 
•Mnuofirs'c^El uso de l a S é m o l a Mour iés se 
recomienda á las mugeres en c inta , á las 
nodrizas durante l a lactanc ia y á los 
n i ñ o s durante todo el p e r í o d o de l creci -
miento y de la d e n t i c i ó n . 
L a A c a d é m i a de Medic ina h a dado un 
voto de grac ias á M . M o u r i é s y e l I n s t i -
tuto de F r á n c i a le h a otorgado u n a 
medal la de e s t í m u l o en e l concurso de 
los p r é m i o s Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan feliz 
inf luencia en l a d i s m i n u c i ó n d é l a s enfer-
medades y de l a mortal idad de los n i ñ o s . 
U n a i n s t r u c c i ó n a c o m p a ñ a á cada frasco. 
D e p ó s i t o s en las pr inc ipa les farmacias 
de todos los p a í s e s ' . 
Venta por mayor y f a b r i c a c i ó n en 
P a r i s , c a s a L . F r e r e , 19, r u é Jacob 
SE V E N D E BARATO U N JUEGO D E C O M E -dor do meple sin uso ninguuo; un juego de cuarto 
señorita, de palisandro, propio para un caballero ó 
por cer de peco volumen T elegante; también se ven 
den otros muebles. San Nicolát< 2̂̂ . 
138S7 4-20 
¡¡MUEBLES!! 
A preoiod sumamente baratos se venden muebles do 
todas clases, para todos los gustos y al alcance de to-
das las fortunas, en 
E L , A U C A D E N O É . 
Villegas y An arguya, frente á la iglesia dol (-risto. 
L A M P A R A DE CRISTAL. 
Se vende muy barata, én la é t f am y&Tte de sn va-
lor, una preciosísima lampara de cristal inglesa, punta 
de diamante, de ocho luces, en 
E L A R C A D E N O É . 
A M A R G U R A ESQUINA A V I L L E G A S . 
13811 4-20 
SCAPARATES D E 10 A $100, JUEGO D E 
sala de nogal y cuarto á 100 y $200, juego de cuar-
to de fresno: jarreros y aparadores de fresno, lámparas 
de cristal y bronceadas, camas de hierro y metal, j a -
rreros á $10, aparadores á $20. peinadores, lavabos, 
tocadores y otros muebles baratos: Lealtal 48. 
13833 4-20 
Barberos 
Se venden unos muebles de barbería en buen esta-
do: informarán San Migael 210 esquina á San Fran-
cisco, bodega, de 11 á 4 13752 4 18 
PARED 
T 
V P R Y CREER 
B A R A T U R A SIN I G U A L . 
E l mejor surtido de relojes 
de la Isla de Cuba, todos d9 
primera calidad. 
Depósito de las máquinas de Singer. 
C1754 123, OBISPO, m t -U 
73 , rué clu óháteau-d'Eau, Pans 
env ia & q u i e n le piel a por Carta franqueada 
es especialmente p r o p i o p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l pe lo e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; los impide 
de caerse ó de blanquear , des t ruye la caspa y : 
procura una a b u n d a n t e y b e l l a c a b a l l e r a . 
R O W U m D ' S 
K A L Y D 0 R j 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r © y Salu-
• ¿ d a b l e para la cara y las manos en los climas 
u f e calientes ; hace desaparecer las M a n c h a s de 
^ p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l sol , las 
1^ v R o j e z e s , ¡as A s p e r i d a d e s d e l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s C U t á n e a S y p roduce u n a p i e l y un color 
"Áf 1^, dulces ' blancas y m a g n í f i c o s . E s t á garantizada da 
' exenta de venenos mine ra l e s . 
Pidánse los ErodTiotos EOWLAITD, 20, Eatton Garden, en Londres 
S E " V - K I T I J K I T E I S T C ^ S J V I D E L O S I D S - O G - U I S i r ^ S , o to-
L A REINE DES F L E U R S 
V O S r 
U l t i m a Creac ión 
DE LA. CASA 
P O R T E - B O N H E Ü R P E R F U M E 62,Boulevard 
Strasbourg 
P A R I S 
9 E x t r a c t o a i Coryiopsis dei Japón 
P E R F U M E S EXQUISÍTOS: 
P a r i s B o u q u e l — A n o n a á u Bengalo 
G y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a á ' A u s t r a l l 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e r A m i t i é — V l i i t e Rose o í K e z a n l i k - P o l y f l o r orii 






IRFtTMERIAS EXTRA de todos los Olores 
Depositarios en la Habauz 
V I N O CON E X T R A C T O k H I G A D O DE B A C f t l A Q 
" V é n d e z i S © 
ts todas lis pri3:l>íiei ffarmacJar. 
y SSrogT-erlafi. 
Deposito general t 
21, Faubovrg Montmartn, 21 
E l V I N O c o n Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R . F a r m a c é u t i c o de 1" clase, eo 
Paris, contiene, á la v é z , lodos los pr inc ip ios ac t ivos del Aceite da KijJ&do de Batíala© y las propiedades t e r a p é u t i c a s de la» 
preparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado ds Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas l a í Enfermedades dê  Pecho, 
VINOCON I X T M G T Q í i w W W 
L i L I 
Depósito g e n e r é 
*>AJEÍXS 
faubourg Montmartn, 21 C H E V R I E R " V ó n d e n s o ' 7 Oroenerlas. 
>La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye laexpecto* 
ración, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite d i 
Hígado do Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, úo GHÍ-^RíERc 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
Imp. del "Diftrio.de Ift Marin*" Blel&Jg> 
